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Cuando ya estaba en prensa el presente número, hemos 
recibido la noticia—traida por nuestro compañero el señor 
Ayalay por el corresponsal de EL LIBERAL de Madriá; 
Señor Korone—de haber sido nraerto ayer por la columna 
del Comandante Cirujeda, el caoecilla Maceo. 
Los señores Morete y Ayala manifiestan que no cabe dudar 
de la nmerte de dicho cabecilla. 
No queremos suspender la tirada de nuestro número por 
más minutos que los suficientes para conraunicar la noticia á 
nuestros lectores. 
Los pormenores de dicha noticia los daremos enseguida en 
suplemento extraordinario. 
''SLiSCí-RAMAS DE3 HOY. 
£1* 
Ri irra York, 8 de (lioiemhre 
LLKGADA 
Ha llegado á este puerto, procedente 
dol de la Habana el vapor O v t & á b a . 
LA S. A. LKlHT POWER CO 
La Compañía do alumbrado S j x m i s h 
A m e r r i c a 1 » TAtfht p o v w Co- lu-
cha con ciertas dificultades financieras, 
por lo que ha reducido sus salarios, ha. 
biéndose nombrado un Síndico en repre-
sentación de D. Benjamín Giberga, socio 
de la casa de Tsllado, Giberga y Compa-
ñía de esta plaza, ô o también se halla 
interesada en la mencionada compañía 
Hispano Americana de Alumbrado pú. 
blico. 
ft m u JAS tOMK RCIALKS. 
A v e r a - 1 orh, Jiit iruihre 7. 
rí lo* i>i de l a tarde 
OIÍVWS psimfurinH, íítio,r».>. 
Teutnies, á §4.H1. 
Descuento >̂apel corrurcial, WO «JJVM ̂  8i 
fl 4 yor flMrto. 
rMii'lMOí»sobre Louiires, tíüd??., banqueros, 
É *4.Hi. 
jíími w>i»re Pftris, RO d?1»., bsaqaeroá, «5 
Idem sobre HjimhHriío, (ÍO d/YM banqueros, 
f 9*1. 
Bo-.toRrejííierrartesdB lo« Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 110, ex-enpón. 
Cenlríhuras, n. 10, pol. «o, coito r flete, g 
2 ñ/l«. 
Ceiilrífiisrus e» pla/a, A íl 5f16. 
ííepníar & buen reíluo, on pl:«ft - 11/1 <• 
Ascicnr de mlek en plaaa, «le i 11/1<> á 
ftg tSfie. 
El mercado, flniiei 
MiHf sdeCaba, en bocoyes, nominal. 
Kactecadei Oeste, eatercwrélM, •W.OSi, 
H&rina paleut Minnesota, Br̂ e, a*ó.25 
Lotxlres, Diciewhre 7. 
Arficnr de remolacba, 4 9f l ié 
&xí5carcent.rfrri»a, pol. flrm ,̂ 4 U»<>. 
Idem retrnlaríí b-.'.t a refino, íl 13. 
Contólidadée* i 101 3/4, ex-InterAí. 
De.̂  nento, liunco Inglaterra, 4 por 1U0. 
t'UKtií» por 100 español, A 03}, ox-Jnterés» 
Farín, J>icifiubre 7. 
K̂ üts .'1 por 100, 6 103 Irancos ó cts. ox» 
interés. 
LA P O S M A 0010EFCÍON. 
Rl pueblo español celebra en este 
día la íieste de la Inmaculada Con-; 
pcpeióu de la Virgen María, con-
vefMtiaen domina j)or la sabiduría 
de miesíro Santo Padre Pió IX, 
por vietnd de las conelnsiones del 
Qoucilio Benménioo Primo Vntica-
jio. Nación emÍBenteniente católica 
la nuestra, vimle culto fervoroso á 
3;i Pnrfsiiua Concepción «le Marín, 
y á ese culto de la Patria únese el 
de la Infantería Española, (pie la 
j{a elegido por su Santísima Patro-
i i. y que invocándola en la lucha 
y c\ peligro, marcha denodada .-i la 
victoria, sabiendo que la cobija ba-
jo su manto la Madre anmntísima 
y sin mancha del Redentor de los 
hombres. 
lün ninguna ocasión más propicia 
qno en esta podríamos evocarla 
los que sentimos latir en el pecho 
un corazón inspirado en el santo 
ainorttelá patria y alentado por 
la te de nuestros mayores. España, 
qne no ha contado uunca los peli-
gros uara desafiarloŝ  que no ha 
retrocedido ante las dificultades pa-
ra vencerlas, ha enviado á Cuba, 
con su gloriosa bandera, los dos 
elementos que en ella se simboli-
zan: el oro de sus arcas, para soste-
ner la contienda, y la sangre de rus 
liijoa, para alcanzar el triunfo. Y 
pueblo qne así procede, qne así se 
sacrifica y qne así mantiene sus 
derechos, no puedo, detenerse en la 
realización desús altos y gloriosos 
empeños; porque como decía el 
poeta cantor de nuestras glorias, 
España, como Anteo, 
cuando cae, se levanta 
con más brío. 
¡Oh tú, nuestra Santa Patrona; 
oh tú, Patrona de esa invencible 
Infantería, que ha escrito con sus 
bayonetas páginas de gloria en to-
dos los ámbitos del mundo, no 
apartes tu manto xn'otector del pue-
blo que te invoca, que en tí cree y 
en tí espera, y el triunfo de la Pa-
tria será seguro, porque es nuestro, 
como nuestras son la razón, la ins-
ticia y el derecho en la lucha que 
sostenemos en los campos feraces de 
esta infortunada isla de Cuba. 
Dos asuntos de capital importan-
cia preocupan hoy á la opinión y 
constituyen el teína de todas las 
conversaciones: ¡as noticias refe-
rentes al Mensaje anual del Presi-
dente Cleveland, que debió leerse 
ayer en Washington, y los insisten-
tes rumores qne desde anoche cir-
culan comentando un importantísi-
mo encuentro que se supone libra-
do por la columna del comandante 
Cirujeda. entre Wajay y Covea, 
contra numerosas fuerzas enemi-
gas. 
Ni de uno ni de otro asunto po-
demos aún decir nada á nuestros 
lectores, pues faltan las noticias ofi-
ciabas que vengan áconfirmar tales 
rumores y comentarios. No es po-
sible, por tanto, aventurar conside-
raciones de ningún género ni acer-
ca del Mensaje de Oieveland, ni 
respecto de la importante acción 
qno se dice ha sostenido el Coman-
dante Cirujeda. 
Insistiendo sobre este último pun-
to, llegan hasta nosotros noticias 
particulares, atribuyendo grandísi-
mo alcance al mencionado encuen-
tro v asegura mió qne ios insurrec-
tos experimentaron pérdidas irre-
parnbles, que consiltuirían para 
ellos el mayor de los desastres. No 
queriendo aventurar nada en este 
sentido, nos limitamos á recomen-
dar al público qne, revistiéndose de 
calma y serenidad, espere la ver-
sión oficial de sucesos que nosotros 
quisiéramos ver inmediatamente 
óOnfirmados, pero que conviene aco-
o-er con cierta discreta reserva á fin 
de estar prevenidos lo mismo con-
tra las noticias optimistas con ex-
ceso, que contra las excesivamente 
pesimistas. 
Si algo se con Armase en el sen ti-
llo favorable y altamente lisonjero 
que ha dado origen á los ruijiOies 
aludidos, nos apresuraríamos inme-
diatamente á participarlo al públi-
co por medio de suplemento. 
Anoche, á las doce, salió de este 
puerto el cañonero Legazp i , llevan-
do á su bordo al Excmo. Sr. Con-
tralmirante D. José Navarro y Fer-
nández, comandante general del 
Apostadero de ia Habana. 
—«a>. 
SEXTA E I P E B I O M 
"nuestra Señora ds Guadalupe" 
Kn las primeras horas de la ma-
ñana «le hoy, entró en puerto el va-
por de la Compañía Trasatlántica 
Española Kuestr.a SeñorQ ds (Uunla-
lupe, conduciendo á su bordo nue-
vos heroicos soldados, pertenecí 'u-
tes á la sexta expedición militar 
que, con asombro del mundo, envía 
el inagotable patriotismo y la su-
blime energía de nuestra Madre 
Patria, para reafirmar en este suelo 
tan combatido por el crimen de la 
traidora rebelión y ran codiciado 
por ajenas concupiscencias, el dere-
cho y el honor de ia bandera roja y 
gualda. 
Sean bienvenidos esos invictos 
luchadores, mil veces hienvenidos 
en las actuales circunstancias en 
que la Patria ha menester, como en 
los dias históricos de los más glorio-
sos empeños de su honra, el esfuer-
zo de todos sus comba tientes, para 
abatir de una vez al enemiyo do-
méstico y para rechazar enérgica-
mente, si preciso fuere, á quien osa-
re, en loco intento, provocar la in-
domable altivez, de nuestra raza. 
LA ENTMDA EN PUEHTO 
A las seis y mtídiii de esta m iíl¡iaa 
entró en puerto el vapor de la coiupa-
ñí;\ trasatlántica, Nuestra Seriara de 
Ouwlalnpe. trayendo á su bordo 1.60S 
individuos de tropa, perteneciendo un 
capitán, dos tenientes, tres Sargentos 
y 422 cabos y soldados al regiiaiento 
de Toledo; un teniente, tres sargentos 
y alG cabos y soldados al de Isabel 11; 
un capitán, dos tenientes, 3 sargentos 
y 403 cabos y soldados al regimiento 
do Burgos; y uu capitán, 'dos teniim 
tes, tres sargentos y 237 cabos y sol-
dados al reginiiento del l'ríncine. 
Además, vienen los tenientes don 
Manuel Ocon, don Alfonso García y 
don Martiriano Paigdevall, y 2 sargen-
tos y 3 soldados del depósito de üb 
traroar. 
PAGAJEBOS 
También llegaron á bordo del vapor 
Xui'stra Señora d". Ouadalupe, los seño-
res don José Spisdedos y la señora 
doña Altagraeia Ramírez y 3 hijos. 
EN LC3 JÍUELL^S 
Todos los maollea drl litoral de la 
bahía se veían ocupados por numero-
so ;)óbÍico, formado do todas nuestras 
elagea sociales, presenciando la entra 
ííadel majestuoso trasatlántico. Daban 
mayor realce á este acto, multitud de 
danas, que formaban parte de los es-
pectadores. 
LOS REMOLCADORES 
Los remolcadores Mahimax, ,)os¿ 
González^ Chorrera, Tnvenoihle, etc., rfk; 
Kurcaban la bahía, engalanados, llevan-
do á su bordó bandas de música, co-
misiones y públioo. 
LAS COMISIONES 
Momentos después pasaron a bordo 
lis comisiones del Ayuntamiento, Jun-
ta de Defensa, Oasino Mspaño!, (' ima-
ra de Oomercio y Centro Asturiano. 
Formaban las comisiones respecti-
vas los señores Qnesada, Alonso, Al-
farez (don Segundo). Monroro, Oiietó, 
K ) Iríguez (don Anselmo), Martínez 
(don ütfaroelino), Ordóñez y García. 
SALUDO Y CONTESTACION 
El señor don Anselmo liodrignez. 
con emoción patriánica, dirigió la pa-
labra al capitán jefe de ta fuerza, «Ion 
Francisco Alonso, para dar la bienve-
nida á los nuevos combatientes que 
la Madre Patria nos envía. 
El capitán señor Alonso coatottrri ol 
saludo en frases altamente patriót ÜMS 
y senridas 
LA TEAVSSIA 
El vapor Nuestra Señora de Gua l i-
ha sufrido durante su viaje cinco 
dus do rudo temporal, el cual duró 
désde el día 25 al 30, babieudo expe-
rifcidatado fuertes y graves golpes HU 
la tibia derecha y el pecho, el experto 
capit m del barco, don Benigno Lavín, 
qavoíi «'esde ojie sufrió las relea-idas 
les ones ha pod«cido rnv.cbo, viéndose 
eoHa necesidad de ser carga'.A.por ca 
mareros siempre qne ha «pierido mo-
verse. 
Durante los «nados temporales, tam-
bién sufrió 1» fractura de la clavícula 
derecha e) soldado do Burgos, Krasmo 
Caño. 
FALLECIMIENTO 
Antes de entrar en puerto, falleció á 
bordo del Guadalupe el soldado Emilio 
Obacóu Aguado, de fiebre tifoidea 
ENFERMOS 
A bordo del referido buque vienen 
â iaiismo cinco enfermos de distintas 
dolencias, ninguna infecciosa. 
LA. COMISION DE OSSEaUIOS 
A las once de la mañana babrán pa-
sado a Regla las comisiones de la Cá-
mara de Comercio, Lonja de Víveres y 
la Unión de Fabricanres de Tabacos y 
Cigarros, con el fin de repartir entre 
los nuevos adalides do la patria, ios 
obsequios que ('¿efftúi p;»r cô tnmore 
eat iv ¡'arles 
Acf i iéu d e g r a c i a s 
El vanor correo Don Alvaro de lia-
zún, entró como es sabido, con algu-
nos dias de retraso á cáástf del fu-
rioso temporal que Corrió daraute los 
(Use 2-4, 25, 2<i, 27, 28 y 29 del próximo 
[tasado noviembre. El temporal llegó 
a alarmar seriamente á los pasajeros. 
En acción de gracias por su feliz a-
rnbo a ia llab.ma se celebrará unafuu-
cioa religiosa en la iglesia conventual 
de, San Felipe, el día <» del corrí en té, á 
las Ocho de. la mañana. 
tlabrsí misa, seraión, que predicará 
uno de los padres (pie fueron paaajeros 
del dieho buque, y '/WÍ/'H soiemne. 
Dicha función está costeada por la 
señora de Eitliagüe, comandante don 
Alfredo .Maiibrau, jefe de la expedición 
que el I h n Alruro conducía, el capi 
tan de ingenieros señor KiSt̂ fani; seño 
res MiuMuez,, Vazqae/., AÍroyo, Pa-
rroodo, lOguilior, y algunos más pusa 
joros cuyos nombres no recordamos y 
a los cuales se cita par» las oeho y me-
dia del día susodiobo. 
Á'm nomin e de lo los los p:isajeros 
damos a,l capitán del !)-m .l'/'-oo un 
i voto de gracias por los desvidos euli 
que ti ab.tjó sui descanso en pro de ¡a 
salvación del b.i pie y del p..s.i;e. 
OBSSOÜIO A M S TROPAS 
La perseverante comisión de ia 
Unión de los Fabricantes dé Tabacos 
se trasladó ayer, á las nueve de la ma-
ñana, á los almacenes de líegla y ron-
forme iban desembarcando los refuer-
zos que llegaron en el vapor correo Dbn 
•llraro de JJazán. \es ofrecíau el obse 
quio de dos petacas con cinco tabacos 
a cada jete y oíieiab y tres tabacoso 
igual número de cajetillas de cigarros 
á cada sargento, cabo y soldados. 
Formaban dicha eomisión los señorea 
López (don Antonio), lieal Alvar./, 
(don Gabino). Cortina, Chamorro, Poto 
y don José Manuel Carda. 
A u ñ a o s iüilií 
Deseando el (¿xcreo. Sr. Marqués da 
Argüelles dar una prueba de cariño á 
los jóvenes que recienf emente han sido 
aprobados pata las Academias Milita* 
res, ha puesto á disposición de los mis. 
mos, sus familias y personas (pie de-
seen acompañ-ríos, un vapor que sal-
drá del muelle de Luz, á las tras de la 
tarde, para conducirlos al vapor co-
rreo Ciüaltuln. el día 10 del acruai. Hl 
Excmo. Sr. Ceneral Marqués de Alm-
mada ha agradecido esta prueba da 
atención, y ha dispuesto que una mú-
siea militar les acompañe. 
í l iU i i l r : 10 PF3Í1I10S 
Por la Keal Sociedad Económica do 
Amigos del País, se nos remite la si-
guiente invitación: 
• El Excmo. Sr. ÍTobernador Ceneral, 
y la Junta de Cobierno de esta Corpo-
ración, invitan á usted para que se sir-
va concurrir á ia sesión pública y so-
lemne que ha de celebrarse en la noche 
del día 8 del corriente en los salones 
de la Sociedad, l>ragone.s (52, con ob-
jeto de disTnbuir los premios á lo» 
alumnos de las escuelas que adminis-
tra. A las 8 de la noche. 
Habana, i» de Diciembre de 18í)t).—. 
líl Presidióte, P. SU Kdfáei Montoró, 
a Q í.̂  <<\ S(- ncrcuitu «lepdr. rafal A Cár-í • icfibo î ra la gnlñra Pti'RISIMA 'N -C'KPOION. *TnloririaVa «u patiYm á Ixirilo.' K'iili i-
T 
• ... ... 7, w n i 
P A R I O A B A L L E R i 
T r a j e s d e s u p e r i o r c a s i m i r d s l a n a á 5 , 
6 , 7 ¿ , 9 y 1 2 p e s o s . 
T r a j e s d e s u p e r i o r c a s i m i r d e l a n a q u e 
v e . a d i a m o s á $ 1 7 a h o r a á 8 . 
T r a í e s d e s u p e r i o r c a s i m i r d e l a n a c o n 
h o m b r e r a s á 1 4 p e s o s . 
T r a j e s d e s u p e r i o r a r m o u r n e g r o , c o n h o m -
b r e r a s , á 1 S p e s o s . 
T r a i e s d e c l i a q u é , s m o k i n g , l e v i t a y f r a c , 
d e s d e 1 6 h a s t a 3 4 p e s o s . 
. A b r i g o s d e c a s i m i r y p a ñ o , f o r r o s a t é n , á 
3 y 6 p e s o s , 
A b r i g o s d e v i c u ñ a y p a ñ o , f o r r o d e s e d a , 
n a t e n c i o i i ! ! q u e o t r a s c a s a s v e n d e n á $ 1 2 , 
a q u í s e v e n d e n á 7 p e s o s e n p l a t a , y p o r 
e s t e o r d e n s o n t o d o s i o s p r e c i o s d e l o s a -
b r i g o s y M ^ C ^ F B H I ^ ^ D S d e 3 á 2 0 
p e s o s . 
B u e n s u r t i d o e n m e d i a s , c a l z o n c i l l o s y 
c a m i s e t a s d e l a n a . 
T r a j e s c a s i m i r d e l a n a p o r m e d i d a , c o r t e 
r í e ú l t i m a m o d a , á 9 , 1 2 , 1 5 , 2 0 ? 2 4 , 3 0 y 
3 4 p e s o s e n p l a t a . 
T r a j e s á l a m a r i n e r a , d e s u p e r i o r c a s i m i r 
d e l a n a á 1 , 1 ¿ , 2 , 2 + , 3 , 3 é , 5 y 7 4 p e s o s . 
T r a j e s d e p a n t a l ó n , s a c o , y c h a l e c o d e 
b u e n c a s i m i r y a r m o u r , á 4 , 5 5 6 , 7 * y 1 0 
p e s o s . 
. A b r i g o s s u p e r i o r e s d e b x i c n p a ñ o , á 2 ¿ , 
3 , 5 y 7 p e s o s . 
M a c k f e r l a d s , d e ú l t i m a m e d a , á 3 } , 5 , 7 y 
1 0 4 p e s o s . 
P a r a n i ñ a s t e n e m o s u n v a r i a d o s u r t i d o 
e n v e s t i d o s d e l a n a , d e s d e 5 0 c e n t a v o s á 
9 p e s o s y m e d i o . 
T a l m i t a s á 5 0 c e n t a v o s . , y p a r a s e ñ o r a s 
t a m b i é n t e n e m o s b u e n s u r t i d o e n m a n t a s , 
a b r i g o s , c a p a s y t a i m a s á p r e c i o s r e d u c i * 
d i s i m o s . 
B u e n s u r t i d o e n f r a z a d a s d e l a n a y d e 
a l g o d ó n á p r e c i o s q u e n o h a y c a s a e n l a 
¿ h a b a n a q u e c o m p i t a c o n e l l o s . 
C 1416 
S A N R A F A E I i l O . 
R E A L I Z A D 
E n l o q u e r e s t a d e a ñ o s e r e a l i z a r á n 
J O Y E R 
C I O N , R E A L I Z A C I O N 
l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a a i i í i g i i a c a s a d e 
u 
L A S E G U R I D A 
A G U I L A 2 S 9 
e 
— ... ..«r-w - - •'-
D I A R I O D E L A M A R I N A-Dic iembre 8 ¿e 189G 
La s i s c M PDilar 
c<»M «i r A r R Í J r r i c o 
COI/TÍTE PATKIOTICO 
D S L A 
3' 
Sr. Diiector dtíl DIAP.ÍO OK LA MARINA. 
Muy aeñor IUÍO: ruego á usted le de cabi" 
da eu lus ooluoinus del penódioo de su dig" 
iiü dirección, ú ¡a siguiente nota de cantida-
des recolectadas por el Couütó de IÍIM íábri-
cas <Je lai)acos y cigarros "ilenry Clay", 
para autneuto do la Marina do guerra espa-
íiola, como cuuta meusual en estos talleres, 
correspondiente al mes de Noviembre, que-
dapdo depositadas en el Banco i:=p.inol. 
ORO PLATA 
r». 0$. PB. C». 
(TÂ Â a*/!*)* L*6 esco-gida 
Mojado, almacén y portería. 
Fdtitcado 




Taller do envoltura 
maquinarias 
bobinas 
D. Maouel Tamargo, Anto-
nio Alvarez lusua, Ar-
mando Alvares Escobar 
y l«r. teuienlP D. Kamón 
móu Somalo, & un peso.. 
Total 
Que con la cuota extraor-
dinaria y la mensual del 












Señor don Nicolás 




eaceo un total de 344 50 727 30 
Aprovecho esta oportunidad para ofre-
cmnft á usted, s. s. q. b. s. m.—El Tesore-
ro, José yernández y Fernández. 
Habana, diciembre i de 1800. 
COMITE PATRIOTICO 
Dlí LA 
Fábrica k latos "El Apiia fle Oro" 
ORO PLATA 
Saldo eu Caja en 31 de Oc-
tubre J $080 00 405 50 
Recolectado en el mes de 
Noviembre: Depemiien-
tes 530 47 40 
Operarios de escojida y se-
ñoritas anilladoras 60 10 
Operarios do tabaquería y 
despalilladores de capa.. 263 25 
Entregado por los señores 
dueños y dependieutesde 
la fonda "La Valla" 9 
Saldo para Dbre S. E. ú O.$001 90 881 25 
Habana, Noviembre 30 de 1806.—Vto. 






Muy señor mío: 
Tongo el mayor gusto en participar 
¡i nated que con esta fecha, he entrega-
do en la caja do del Banco Español de 
la Isla de Cuba la cantidad de 70 pe-
sos oro y $65 en plata, importe de la 
cuota de entrada y suscripción men-
sual correspondientes al mes de no-
viembre, con que dueños, dependientes 
y aprendices do esta litogAfía contri-
buyen á la suscripción patriótica pa-
ra la adquisición de buques de guerra 
para nuestra marina. 
Sin otro particular mo repito oe Vd. 
muy atento y s. s. 
q. b. B, m-, 
Anlouiao de la Maza R i v a , 
COMITÉ PATRIOTICO 
DEL BAKIUO BK LA dS»$áL 
En la nocho del día 3 del actual, se 
reunieron eu la calle del Aguila,nííme-
ro 16'J, los vecinos del referido barrio, 
bajo la presidenoia provisional del se-
ñor don Florencio Vicente, que fué 
adamado por la concurrencia, para 
constituir el comité patriótico del ba-
rrio y realizar eu el mismo la labor ini-
ciada, por los nunca bastante aplaudi-
dos operarios de la fábrica ̂ en^ Clay; 
habiéndose acordado la constitución 
del mencionade comité patriótico para 
los efectos indicados, y se aclamó la 
junta directiva del mismo en la forma 
propuesta por uno de los soñoros pre 
sentes, y que es como sigue: 
Fresideate: señor don Florencio Vi-
cente Lorenzo. 
Vicepresidentes: señores don Manuel 
Herrera Gutiérrez, don Felipe Ortiz, 
y Gómez y don Manuel Lnióu Rodrí-
guez. 
Tesoreros: señores don Bernardo Vá-
rela Granda y don Felipe do Tazo 
Saenz. 
Vocales: señores don José Blanco He-
rrera, do Bernardo Vega, don Pedro 
Ortiz Muñurnri, don Pedro Oyarzun 
Beranzaín, don Víctor Campo y Blan-
co, don Antonio Villamil Colmenares, 
don Luis V. de la Puente, don Angel 
Melón Rodríguez, don Francisco Fer-
nández Pérez, don Faustino Bermúdez 
Castro, don Juan Pérez Bringas, don 
Bnrique Pedullés, don José Matos Re-
queije, don Félix Martínez Mazaneda' 
don Agustín Largor Burcet, don Fruc-
tuoso Martínez Manzaneda, don Pedro 
Diaz Fernández, don Juan Llináa, don 
Gaspar García, don Gaspar Villarino, 
don Nicolás Merino, den José Esteban 
Liras, don Pedio Gutiérrez Hedoza, 
don Manuel Justo y San Emeterio, don 
Ramón Rivas Noguet, don Manuel 
Martínez Migoya, don Sixto Feo y Ce-
peda, don Jacinto González, don Fran-
cisco Gómez Penijo, don Félix Gómez 
González, don Constantino Mejido Te-
jón, don Celestino Alvarez Fernández, 
don Juan A. López, don José García 
Rodríguez, don Eduardo Yañez, don 
Manuel Pérez Ochoa, don Raimundo 
Ferrer, don Manuel Rodríguez More-
no, don Francisco Tosas y Vives y don 
Benito Iglesias Nova. 
Secretarios: señores don Antonio A-
chucarro y don Andrés Cobreiro. 
Proclamada la anterior junta direc-
tiva y aceptado el cargo por los seño-
res nombrados que se hallaban presen-
tes, se abrió suscripción, anotándose 
las cantidades de entrada y mensuali-
dades que empezarán á hacerse efecti-
vas este mismo mes de diciembre. Se 
formarán además cinco comisiones pa-
ra hacer el mismo trabajo á domicilio, 
de todo lo que se dará cuenta des-
pués. 
Se acordó que siendo dos los acore-
terios y diversos los trabajos, el señor 
Achuoarro se haga cargo de la parre 
de contabilidad y el señor Cobreiro do 
los otros trabajos de la secretaría. 
Ignaltueute se acordó, á moción del 
señor Cobreiro, que el señor Presiden-
te quedará encargado de gestionar con 
el excelentísimo S'Mlor Gobernador Re-
gional y los demás presidentes de co-
mités y de corporaciones y los directo-
res de las fábricas, la constitución de 
una Junta Central, de la que formen 
parte los referidos señores presidentes, 
para unificar los trabajos y hacerse 
cargo de lo recaudado por los comités 
locales y demás corporaciones, para ir 
dando publicidad á los resultados ge-
nerales; y si la autoridad lo permite, 
para tan pronto se disponga de ele-
mentos, comenzar los trabajos que se 
encaminená ejecutar los proyectos a-
cariciados por los patriotas, entusias-
tas y generoso donantes; y se levantó 
la sesión en medio del entusiasmo de 
todos los presentes, los cuales, sin dis-
tinción de nacimiento ni de opiniones, 
inspirados todos eu el mismo sentir 
patriótico de amor á España y á esta 
isla, su hija predilecta, satisfechos de 
su labor y de los resultados asombro-
sos que han de ofrecer estas agrupa-
ciones, se despedían haciendo votos 
por la seguridad que tienen de que 
Cuba será siempre española, y España 
conservará siempre incólume el brillo 
de su honra y sabrá hacerse respetar 
por todos los tiempos en el concierto 
de las naciones; por lo que les dió el 
señor presidente las mas expresivas 
gracias y les felicitó calurosamente eu 
nombre de los sacratísimos interesas 
da la patria. 
Habana, diciembre 5 de 1890.—El 
Secretario, ad koc, Benito IgUsias .— 
Vo B" —El Presidente, Vicente. 
C o m i t é P a t r i ó t i c o 
Barrios de Jesús del Monts. — Arroyo 
Apolo, Luyanó, Calvario y Mantilla 
En la sesión celebrada por este comitó 
en la noche del 27 del pasado en la morada 
del señor presidente don Genaro de la Ve-
ga, con el íin de nombrar ios señores que en 
comisión han de recorrer dichos barrios pa-
ra el fomento de nuestra marina de guerra 
fueron elegidos los siguientes; 
Calzada, Puente Agua Dulce, esquina 
á Santos Suárez 
D. Antonio Arenan. 
.. José Solana. 
.. José Zorrilla. 
Valerio Díaz Corvera. 
.. Ramiro Bustillo. 
Valentín Rudríguez. 
Calzada esquina Santo Suársz á Lu2 




.. Pascual Prieto. • 
Luis Ros. i 
Ciríaco G. Celis. 
Indalecio Rodríguez. 
Dr. don Francisco BodrigM* Alonso. 
Cah&da ec* Luyanó á la fábrica Henry 
Clay 
D. Antonio Alvarez Insua-
Manuel San Pedro. 
Salvador Pujol, «̂ág 
Eucenio García. 
Pablo Fernández. ^ 
.. Pablo Travo. 
Ldo. don Antonio Rodríguez Boeno. 
Ldo. don Francisco González. 
Santos Suárez y sus calles trasversales 
y quintas. 






Concha hasta Villanueva, incluso las ca-
lles de Municipio, Rodríguez, Pérez, 
Fomento, Ensenada, Acierto y demás 
calles trasversales. 
D. José Peña Trecha. 
.. Marcelino Gutiérrex. 
.. Baldomero Torren* 





.. Eugenio Fernández. 
Marqués de la Torre, San Nicolás, Ma-
drid, Pamplona, Princesa, Mangos y de-
más calles anexas. 







Señor Director dei DIARIO D E L A MA-
•RJNA. 
11 abana. 
Muy señor mío: 
Con esta lecha ingresé en el Banco 
Español de la Isla de Cuba, la suma 
de $25 oro, según resguardo número 
42,172, por la sociedad L a Reguladora, 
correspondiente al mes de noviembre, 
para el aumento de la marina de gue-
rra. 
De usted, «ffmo, S, S. 
q. b. s, ra. 
El presidente, 
JEngenio García . 
F á b r i c a de T a b a c o s 
DE LUCIO A. Y ARENAL. 
Sr. Director del DrAiuo OK LA. MARIÍTA. 
Muy señor mío: 
Espero se sirva publicar en el perió-
dico de su digna dirección, qne con fe-
cha primero del corriente fué deposi-
tado en el Banco Español lo recolecta-
do en las cuatro semanas del mes de 
noviembre en la fabrica de tabacos 
MI Ecuador, siendo el resultado total 
de lo recolectado en esta fábrica para 
el aumento de nuestra marina de gue-
rra, el si fruiente; 
Oro. Plata. 
Por las cuotas de 
entrada $200-34 $ 62-70 
Por lo recaudado en 
noviembre 71-25 
Total hasta 30 de 
noviembre $200-34 $133-05 
IVIe repito de usted afectísimo, segu-
ro servidor, 
q. b. s, m. 
El Tesorero, 
Lucio Arenal . 
FOLLETIN 52 
E L D I A M A N T E 
D E L 
P O l v S O l C POR 
DU TEHRAIL. 
íKsU novela, publicada por la casa de Garnier 
Lermano». París, sehallade venta en la librería 
iLs Moderna Poesía», Obispo. 135 
(Continúa.) 
—Pues bien, en este caso—concluyó 
¿e decir Héctor con voz solemne—des-
•¡¡>ués de haber tomado el parecer de 
tocios vosotros, señores, constituidos 
5ji tribuna! de familia, yo, jefe de la 
•ama mayor de nuestra raza, condeno 
á la señera Condesa de Durand. que 
ka desmerecido de su rango,á ser tras-
portada violentamente á Alemania, y 
encerrada en un convento, y yo me 
encargo de la ejecticióc. 
Estalló eu la sala un mormullo de 
e n t u s i a s m o ] 
—A! presente, señores—dijo ITéctor 
—idos cada cual á sn aposento, y acos-
taos, Si durante la noche algún rumor 
llega ñ vuestros cides, ya de gritos á 
an.er.azas. hasta de pistoletazos tam-
bién, suponed que todo es un suefio. 
Acentuó con gesto imperioso estas 
últimas palabras, y levanto la sesión. 
Ciid.i uno de los coliemieroá desfiló 
n o 
ü i r l 
P a r a C a b a l l e r o s . Para Caballeros 
Vengan á verlos, 
t r o s de satén á listas 
r 
P E 
Es la verdad. 
C o n v é i m s o v d . rros de satén 
bolsillos interiores 
• P E S O S 
M a c k f a r l a ñ e s p a r a n i ñ o s 
A b r i g o s c o n f o r r o s a t é n ? n i ñ o s 
P a r d e s u s e s c l a v i n a , pan? c o n n m o s 
^a^^ Arroyo Apolo 
D. Bernardo Fernáude?:. 
Carlos Quiza. 
Alberto de los Santos 
Francifco López. 






Juan LI. Bergel. 
Benito Castillo. 
Luyanó 
f). Manuel Alvarez 






Calvario y Mantilla 
D. Aniceto Abascal. ^ 
.. Nicomedes Laya. -
Carlos do León. 
Pbro. don Bernardo Rehot| 
.. Juan Tarre. 
Antonio Tute. 
Miguel G. Solía 
Habana diciembre 7 de i8S)U.—El Sê rji-
tario, José Solano Igareda. 
—«i 
NOTICIAS 
DE L á I N S T O 
POR CORREO 
DE CRÜCES 
A b r i g o s r u s o s e n g u a t a d o s ; R u s o s c o n 
e s c l a v i n a ; M a c f a r l a n e s n e g r o s y de c o l o r ; C a m i s e t a s y c a l z o n c i l l o s de f r a n e l a , p u n t o 
de l a n a y e n g u a t a d o s ; B u f a n d a s y c u e l l o s de p i e l : G u a n t e s d e c a s i m i r ; M a n t a s 
de v i a i e , v c a m i s e t a s d e l a n a . 
" O S T E N D R A L N V A U I A B L E M E N T E S ü L E M A 
¡ M A S B A R A T O Q U E Y O N A D I E ! 
Diciembre, Io de 18%. LE. ¿aerrilla do Junquera. Encuen-tros. Toma de un campamento Tres muertos. José Díaz. Corne-lio Aguila. 
Interrumpo mi silencie» de estos ób 
timos dias, debido, como ya lie expli-
cado ú los abonados del DIARIO que 
leen mis humildes correspondencias, 4 
la falta de noticias, para comunicaríe* 
una que, además de revestir alguna 
importancia, pone de manifiesto la ac» 
tividad y buen deseo del entusiasta 
primer teniente de la guerrilla déoste 
pueblo, don Carlos Junquera. 
Convencido de que por este término, 
que recorre constantemente con su 
fuerza, no había (ó al menos no daban 
la cara) partidas rebeldes, salió el 29 
del mes prOximo pasado el citado se-
ñor Junquera del ingenio "Angelita" 
bácia ''Tierras Nuevas", término mu-
nicipal de Han Juan de los Yeras, en-
rontrando en una loma un grupo ene-
migo que trató de interceptar el |>;iM(i 
de la guerrilla. 
El seíior Junquera, después do 
dar sus órdenes y arengar íi la peque-
ña fuerza á, su mando, contestó por 
descargas íl los disparos del enemigo, 
que en vano trató de defender la ven-
tajosa posición que ocupaba, viéndose 
obligado, anfe el arrojo y bravura eon 
fué atacado, íí abandonar aquella, eo-
rriéndose bacia otra altura. 
De esta como de la primera, fué nne-
vamente desalojado; yéndose entonces 
¡i la loma conocida por "Las Cuabas," 
muy próxima á las dos ant̂ i ioivs. Î n 
esta aumento el número de los rebel-
des; pero', no oh.stiinte, ln ^nerrilbi, o-
bedeciendo la vo/. de KU jefe, at acó cou 
mayores bríos la tercer;» posición oro-
padaporel enemigo, (pie, conu» antes, 
se. víó precisado íV empremin rápida 
buida, coronando la loma la fucr/udel 
señor Junquera, la que, siguiendo iras 
los fugitivos, halló en la llanura cu-
bierta do espesa manigua que se en-
tiende á. las faldas de "Las (biahis, 
el campamento enemigo, y en él fres 
cadáveres, que no pudieron retirar, do 
bido al mottifero fuego de la guerrilla. 
Dejaron asimismo en poder de la 
fuerza, cinco caballos, tres de és-
tos con monturas y sus equipos co-
rrespondientes, varios puercos y galli-
nas, viandas, hamacas, bules y otros 
objetos. La guerrilla destruyó los bo-
bios que foruiaban el campamento. 
Kl aeñor Junquera está altamente 
satisfecho del entusiasmo, decisión f 
disciplina, de la fuerza á. sus órdenes; 
De los cadáveres pudo identificarse 
el del pardo üornoho Aguila, que tam-
bién fué vecino de este término y se 
había presentado dos veces,volviéndo-
se á la nía nigua. 
Este nuevo servicio prestado por el 
señor Junquera, unido á los que ya he 
comunicado al Ü I A U I O , y por uno do 
los cuales lia merecido la cruz roja 
del mérito militar, pone de relieve, co-
jo diebo, su entusiasmo, actividad J' 
buen deseo. 
ETasta la próxima. 
K l Corresmnaalé 
C 1450 
delante de él, haciendo m petío diver-
sos reflexiones, 
— Yo—pensó Xorseac — no quiero 
mezclarme en eso. La Condesa me ha 
desdeñado, ¡tanto peor para ella! Voy 
á dormir como un lirón. 
—Yo—runrmnró para sí Arturo de 
la Barillere,—bailo justísima la con-
dena, y he fallado en mi alma y mi con-
ciencia, pero soy hombre de toga y no 
de espada; los medios de ejecución no 
son de mi incumbencia. 
Bontemp San Cristel pensaba al irse: 
—Me parece que la cena ha sido boy 
más corta quede ordinario. Casi creo 
que tengo todavía hambre 
Héctor detuvo al mayor de los Fran-
quepé, que salía el último, y le dijo: 
—Primo, ¿vos habéis sido guardia de corps? 
—{Sí, en verdad, 
—¿Se puede contar cou vos? 
—Seguramente, 
—Muy bien; tal vez tendría necesi-
dad de vos esta noche. 
—¡Qué hay qué hacer? estoy dis-
puesto. 
—Os colocaré de centinela á una 
puerta, con dos pistolas. 
—•Maguítico! me acomoda. 
—V vuestro hermano á otra. 
—Me acomoda—respondió en coro el 
hermano meuor, como eco üe) que era 
siempre. 
— Pero, mientras tanto-—concluyó 
Malteveri—idos á dormir. Yo os des-
nertaréi Acostaos vestidos soluiuente. 
XVI 
Iléctor y su hermano se quedaron so-
los. 
—¿Y bien?—prorrumpió Raúl con vi-
vacidad. 
—Todo está ya preparado—dijo el 
Conde.—He encontrado en Avalón, en 
casa de im cerrajero, un manojo de ¡la-
ves falsas, una lima y unas teuazas, Ue 
comprado una berlina y dos excelentes 
caballos. 
—¡Bravo!—exclamó Raúl, 
—Además he dado cou un hombre 
precioso, un alemán largo tiempo pri-
sionero en Francia, y que con la tregua 
acaba de ser puesto eu libertad. En-
contré á ese hombre en el camino, que 
marchaba á pie yendo de regreso á su 
país y casi sin recursos, lie comprado 
su fidelidad y servicios. Es valiente, 
testarudo y no sabe una palabra de 
l'raneés. 
A las doce, esta noche, nos esperará 
con la silla de posta eDganolifóla 6 tíos 
cientos pasos de la casa, del otro lado 
del parque, en el camino que atraviesa 
el bosque. 
Hace un instante he comprado los 
servicios de un criado de la casa, quien 
ha echado en el vino que acaban de 
subir á la Condesa, el líquido qae ha-
bía en este í'rasquito, y que es un foer-
tisimo narcótico 
Ei dicho criado, ftaícó que duerme 
en e! edificio con PauJ..',; estará á 
nuestras órdenes 
¡La Condesa es nuestra! 
—¡El diamante es nuestro!—murmu-
ró Raúl. 
Y los dos hermanos subieron á su 
aposento, donde continuaron á tener 
consejo. 
- Ilermano— dijo entonces Raúl— 
antes de apoderaruos de la Condesa, es 
preciso poseer el cofrecillo. 
—Sin duda alguna. Hasta que no 
volvamos al subterráneo no penetrare-
mos en su cuarto. El doméstico que 
he corrompido, me ha dado una llave 
doble del aposento que ella ocupa. 
—Asi, ¿todo está dispuesto! 
—Todo. 
Ambos hermanos registraron el cabo 
de sus pistolas, pusieron sus monedas 
de oro en dos cintos de cuero, y luego 
esperaron con la más viva impaciencia 
á (jue los diferentes ruidos que anun-
ciaban el movimiento y la vida eu la 
mansión se hubiesen ido extinguiendo 
uno tras otro. 
A tin de dejar la facultad á los seño-
res coherederos de errar á su placer día 
y noche por el edificio, y dedicarse á 
la pesquisa del famoso diamante. Pan-
driilo babía aposentado á los domésti-
cos en un cuerpo de habitación aisla-
do del cuerpo principal, donde no que-
daban potTa noche mas (¡ueél y el cria-
do ganado por Héctor. 
A eso de las doce oyeron resonar en 
la escalera e! paso lento y pésado de 
inaese Paudr̂ lo. 
E. fnteüdeüté t~:. eu su cuarto; 
i os dos hermanos le oyeron cerrar sóli-
damente la puerta, luego el silencio 
reinó eu todo el editicio-
— Llegó la hora-—dijo ITéctor.—¡Va-
mos! 
La Condesa de Durand había pasa-
do la velada á la cabecera dei Coman-
dante. A eso de las nueve, Verteuil 
había parecido quedarse adormecido, 
y ella entonces se retiró á su aposento. 
Su cena estaba servida sobre un 
velador pequeño, y Pandrillo la aguar 
daba servilleta en mano. 
El buen servidor menospreciando su 
dignidad de intendente, había querido 
servir el mismo á la sobrina querida 
de su difunto amo, desde que ella no 
asistía ya á la gran mesa del comedor 
y por ésto la cena de la Condesa no 
tenía nunca lugar hasta después de la 
de los coberederos. 
Pandrillo d iá parte á la de Durand 
de la confian/,a que tenia eu la seguri-
dad do mano y golpe de ojo de Juan, 
y la joveu se reanimó con esperanza al 
ver al buen hombre risueño y casi ale-
gre. 
Cuando el criado que servía los pla-
tos hubo servido los postres, el inten-
dente fué á echar los pestillos á la 
puerta con aire misterioso y volvió al 
lado de la Condesa, para decirla; 
—Señora, esta mañana os dije que 
probablemente tendría lugar ia aper-
tura de" • - ' . i mentó de! difunto Comen-
B 
Dioienthre, 2. 
Bn la lema de Qiúntero 
En mi última correspondencia aunar-
cié un encuentro en ia Loma de Quin-
tero de una partida iaaurrecta cou l'nof 
zas nuestras. 
dador mañana mismo, porque ya había 
quien estaba á la pista del diamanto. 
—Así es en efecto—dijo la Condesa.. 
— i Y bieut 
—Pero no os dije quién haría el ha-
llazgo; ó más bien quien le ha encon-
trado ya. 
—¿Quién, pues?—preguntó ella. 
—Los señores de Maltevert. 
—¡Ah!—murmuró la Condesa con 
indiferencia.—¡Tanto peor! 
—Es decir—repuso Pandrillo—q'J6 
esos señores han encontrado el sitio 
donde estaba enterrado y el eoírced lo 
que lo con ten i a. 
—;Y ellos se lo han apropiado!.-•• 
—¡Oh! uo; uo ellos. 
—¿Pues cómo?.... 
—Soy yo—concluyó su frase PiirJ' 
driilo. 
—¡Vos! 
— Yo mismo. 
— Pero vos no sois neredero. 
—¡Vaya! Pero vos io sois, señora. 
—¿Y bienT 
— Y bien, le he tomado para vos. 
—Mas ei esos señores le han encon-
trado los primeros, es un robo, mi bueo 
Pandrillo. 
—¡Lah!—dijo sonriendo—vais á ve? 
que no. 
Y el buen hombro se armó del volu-
minoso manuscrito en que el difunto 
Comendador expresaba su voluntan 
formal, y leyó á la de Durand el famo-
so articulo íe> cero. 
[S t continuará j 
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Hoy puedo asegurar que el encuen-
tro fné con una compañía movnizáda 
ge bomberos, que obM¿Ó á retirarse al 
oneiui?o en oon.plt ta tlisnersión. 
Nuestras fuer/as hicu roa dos j»i isio-
neios al enemigo, o. upandóle T caba-
llos 2 mulos, 5 r«6e« íjiie se babi m lo-
bado y dejaron en el caiopo, y 4 .-ana-
))os muertas de bala. 
En Gruaniárvarao 
La noche del día 21 del mes pasado 
toé atacado por los insurrectos el pue 
blo de Tiguabosj los rebeldes fueron 
valerosamente rechazados, retirándose 
después de duro escarmiento. 
Keconocido el terreno al siguiente 
día, se encontraron señales evidentes 
de donde fueron curados los heridos. 
Nosotros tuvimos dos contusos? un 
teniente y un voluntario. 
General Linares 
Ayer regresó de San Luis, en tren 
extraordinario, el aguerrido gen. ra! 
Linares después de haber regresado 
con su columna del campo de la guerra 
donde operó ios días 28, 29 y 30 del 
mes pasado, reconociendo eu tan corto 
tiempo Las extensas zonas de Caney 
del Sitio, Abundancia, Santa Rita, Te-
raíl y Gota Blanca, y «igui'-ndo el cur-
so de los ríos Caña y Fi io, reconoció á 
potrero Cayo-llano y porrero de Moya, 
ya en la zona del Cobro. 
Tuvo el general varios encuentros 
con el eneimgo,que abandono sus posi. 
ciónos al ataque de nuestras tropas; 
así como los campamenlos, quo fueron 
destroza.dos. 
Grandes labranzas del enemigo y o-
tros elementos de vida tnéron igual-
mente destruidos por unestras tropas. 
SI enemigo df jó en nuestro poder 
aiuehas reses y caballos con moni mas 
y además 4 muertos que fueron sepul-
tados. 
Nosotros hemos tenido en esta jor-
nada úa muerto y S herid.OS de íropi. 
Al arma 
Fd sábado en la. noche notaba yo al-
gún movimiento cu las tuerzas que 
guarnecen la plaza, y queriendo inda-
gar lo que liabia ocurrido, al día si-
guiente empezó mis indagaeiones y su 
pe que por los noulines lie la íinea".Ks-
pauta Sueño,"' e»»rca de esta eiudad. se 
Íia|)faii visto algunos hombres sospe-
chosos y que en la noche del sábado 
bahía pasado mía partida insurrexta 
AUtre el Caney y e.sra. ciudad. 
Coronel González del 'Rubín 
Éate valeroso coronel <iei regimiento 
de cahalleiía. del Rey, jque a sus dotes 
militares reúno la. de correcto escritor, 
embarca esta tarde para esa capital «n 
f 1 vapor ArfQráwta, con Ucencia, por 
e uterino. 
Este amigo dtstingunio se ha signi-
ficado por su pericia y valor en vanos 
«MU neutros con ei enemigo. 
Dejó el regimiento que mandaba en 
ICspaña por venir voluntariamente a 
esta Isla á defender el pabellón nacio-
lííd. • ; . 
Suscripción píipiaiár. 
I.a. suscripción popular iniciada en 
Pl Circulo Ksp.imd, el <ha 5̂3 del mes 
próximo pasado a favor (hd engraude-
.•ünicnto de nuostra/mHrina de gue'-ra, 
alean/.a a ¡a suma de 7̂,01 l-l l P'̂ r do-
•Mafivos, y á la do *8.5̂ -54 por comas 
ii;eií ¿ailes, 
m G O Í R A U L L O 
Diciembre 3. 
Oper»--ioc.es de la primera guerrllia 
Sabedor el entendido y valeroso ge-
neral Montaner de que por la parte 
]STorte del rio Cañas tenían su campa-
mentó varias partidas enemigas, y de-
seando á todo trance acabar con ellas, 
confió el encardo de bat irlas al intré 
pido é incansable capitán de. la prime-
ra mierhllH de Corral i lio, el cual, des 
naés de recibir las instrucciones de tan 
inteligente jefe, salió el 26 Á las cinco 
de la mañana del ingeino San Pedro, 
recorriendo Santa Fe, haciendas del 
Conde de Siigunto, Ceja de Pablo y 
MotembO donde acampamos á las cua-
tro de la tarde. 
Bl 27 á las cuatro y media de la ma-
íiana levantó el campamento de Mo-
tean bo, dirigiéndose por el Capricho y 
la margen del río de la Palma, eocon-
rrando entre los pasos <le.l Palero y 
Motero al enemigo, al que cargamos 
liacifv doles 4 muertos de loque sólo 
KC pudieiou identificar dos: uno, Leo-
poldo Hernández, hijo del médico don 
Luis Hernández y Fernandez de Cór 
doba; y el otro, de color, nombrada Ju 
lío de Armas, ambos de Corralillo: los 
otros dos no pudieron identificarse por 
estar completamenté destrozados por 
hvjber sillo el ataque al arma blanca. 
Se les tomó el campamento y se les o-
cupó lo siguiente: dos tercerolas, doaes- | 
copetas, cuatro machetes, tres carteras 1 
con municiones de Mausser y tercero-
la, diez monturas, setenta y ocho ca. 
bailes, treinta y nueve reses, herra-
m .mías de carpintería y útiles de co 
ciña, llegando6 las cuatro de la tarde 
i Itabo, donde acampamos; el enemigo 
• i. v . muchos heridos que se les vio re-
coger; además se les ocuparon docu 
i lentos del titulado teniente Morejóu. 
Coi nuestra parte dos contus. s, 
i i ¿8 a las cinco y media de la ma-
nana se levantó el campamento de Ita-
Ix» y recorrimos las lomas de Uñara, 
ode sorprendimos una Suprefecturia 
que fué ocupada, quedando eu nuestro 
p ler 6 caballos con motaras, 2 malos, 
• setos de comer, ropas y Tó reses; ade-
más recogimos una jóven de lo anos y 
un niño de 10 años, ambos eufemos, 
l->e ios animales apresados algunos se 
Bntrogáfroii 6 MIS dueños y 52 reses y 
\ i caballos se le entrê arr̂ j al cu aan-
daate de anuij de lt:iL>.). üoiwtrós sin 
novedad. 
A las seis de la mauamv se Iev.iot$ 
el cauipamvuto de Itabo dirigfómúaoa 
al rio Palma por el paso Zapato, reco-
rriendo Lagiiíui (•aohiilâ . Ceja de San 
i a Ciara y al llegar a Palma Suót divi-
samos una comisión enemiga que traía 
tros mancuernas de reses que abundo 
nó al divisar la guerrilla, las cuales se 
ocuparon sin poderle dar aícance á la 
comisión, que huyó á la desbandada, 
llegando al ingenio Socorro á las cua-
tro y media de ia Larde dundo toaia-
mos el primer rancho. 
Kl ;>() á las seis de la mañana sali-
mos del ingenio Socorro, dividida la 
fuerza en dos sec ciones, recorriendo la 
una el ingenio de.moÚdo Destino, Co-
rral Feo, Gtaaealote y Dos Marías y la 
otra que recorrió Santa Fe, Limones 
y Santo Domingo, liegando a! ingenio 
San Pedro á las diez y media de la ma-
ñana sin novedad. 
Tanto el Sr. Campillo como su va-
liente iíuerniia, umer.m el honor de 
s.,:r felicitados por telégrafo por el se-
ñor general Monta.; 'i . p n- lo luen que 
deseaipeñaroi su cc -u-iido, pues á las 
buenas disposiciones dadas por el dig 
no general y á ia pericia y £r.in cono 
ci mi unto que del terreno tiene el senor 
Campillo se dein̂  ei íeiíz exiu» de esta 
Jornada. 
Reciba nuestra felicitación el señor 
Montaner por sus acertadas disposi 
clones y el Sr. Campillo por haberlâ  
cumplido t»n acertadamente. 
E l Corresponsal. 
DE TUNAS DE ZAZA 
Dieiembrei 4 dé IS96. 
El cañonero " ardilla." 
151 señor fenienfe de navio, 1). An 
gel Izquierdo, comandante de este bu-
que de nuestra mannn, ha practicad' 
una buena operación. Noticioso de qu. 
por el río Uraho, es decir, por sus ori 
lias, se encontraba una partida, insu-
rrecta, puso proa hacia dicho punto. 
Efectivamente, el martes oímos gran-
des disparos en ese, rumbo, y al pre-
guntar quién sería el qnc se batía, su-
pimos que era el cañonero Arflílla, que 
con gran bizarría desalojaba al enemi-
go de sus posiciones, y saliendo éste 
baStanté escarmentado. 
Toda la dotación del Arñil ln elogia 
la conducta del Sr, Izquierdo, 
Lia columna XjópaS Amor, 
lia llegado ia columna del distingui-
do general López Amor, reconociendo 
varios puntos de \A pirisdicción, sin 
encontrar al enemigo: éste ha salido 
tan escarmeniado en los últimos en-
cuentros, que parece que ha mudado 
de domicilio. La glierrilla que manda 
el intrépido capít&b Federico Alvarcz, 
nos consta que durante los once días 
de operaciones ha trabajado mucho 
Buen efecto. 
Por un suplemento de E l Naepmúl, 
de Cienfuegos, que nos ha traído la 
goleta San. Joxé, nos hemos enterado 
con gran regocijo <ie los grandes triun-
fos que han ohtenido uuesiras armas 
eu Vuelta- A hajo. 
Bodas. 
El distinguido joven D. Fernando 
Pignoras, comercianre de este puerto 
y sfft-gento entusiasta de la Sección de 
Voluntarios de esto punto, contrajo 
matrimonio con la bella señorita Nati-
vidad Orsini, de las principales fami-
lias de Sancti-Spiritas. La ceremonia 
será bendecida por el Padre Pina, cura 
párroco do est* jurisdteción. Nosotros 
todos, que apreciamos A la feliz pareja, 
le deseamos una eterna luna de noel 
Los trenes 
Hoy, á las siete «le la noclie, han 
llegado los dos trenes, sin ha-per teni-
do la más leve novedad. 
Esperemos. 
Hasta mañana al mediodía no tóeg&í 
rá el vapor que viene de Katabanó: 
mucho 16 sentimos, pues tenemos gran 
ansiedad por saber noticias de Vuelta-
Aba jo. 
E l Correxp' nsal. 
O F I C Í A L E S 
I J A A B A N A 
L A C O L U M N A C Í R U J E D A 
R E Ñ I D O E M B A T E 
He :l!rnjeda dice qnf 
¡ue partidas se 
El Cuinand 
teniendo noticias «î  
hallaban reanidas i-., teFreuqá ña Pun-
ta Brava, reconoció Ja costa haStá For-
nier, en cuyo punto oyó hre&ú i,- fu-si-
lería por lü parte de su izquierda. 
Acudió dicho punto, resnltnn lo 
que el fuerr« Zugasti, de Hoyo t'.o.o-
rado, rompió el ¡Luego contra uu fuer-
te crupo que pasó á su sleance. 
Por conüdenciaa supo que el núcleo 
enemigo e.-staba en San Pedro, y seen-
caminó S este punto, donde los insu-
rrectos, en número do dos mil, se de-
fendieron desda parapetos de piedra, 
siendo desalojados. 
í/legada la noche, se «1 i rigió á Punta 
li.ava con las bajas sufridas. 
í'bi el reconocimiento que bi¿o del 
camp> encoa ró cuarenta muerKís <jue 
dejó el enemigo, considerable uúajero 
de . aba!!t)s muertos y heridos, arma-
mentos, documencos interesantes y e 
rectos. 
Dos de los muerros dobeii ser .p» sirr 
nideacióu. 
¡'as bajas de la columna han sirio 
tres soídados muertos. los tenientes. 
A nor es y Peralra, de San Quintín, el 
CementSe Moya, de la >;aerríll» l*eral, y 
23 de tropa heridos; ÍS caballos miH,r; 
toa y heridos, ó d<', éllós de olicial. y 
entre esi<»3 con dos bala/os el del Oo 
m.uidaure Oirujeda, 
(. orre el rumor de que uno < los 
muertos del combate del Oomanuaiite 
Oirujeda fué el cabeciila Maceo, sin 
que se haya eonrirmado eu los centros 
unciales. 
TELEGRAMAS DE UOV 
E X T R A N J E R O S 
NiLi-fía York, 8 de cUeietnbré. 
EX VIAS 1>F A RUFO LO 
D cese qne las diñcultaáss en que ce vé 
envuelta la Compañía áe Alumcraio His-
panc-Amerícanaa, se deben espeoialmentg 
á que no se le han pagado en la Habana 
recibos por valor de más de trescientos 
mil pesos. 
Se trata áe que los tenedores de bonos 
acepten una resolución en los intereses 
sobre una parte de diches bonos, fijando 
aquellos en un tres por ciento. 
EXPEDICION A PEES ADA 
Ha sido apresada en Annottbay (?) una 
expedición que estaba embarcando muni-
ciones de guerra en Jamaica. La Junta 
cubana de aquella localidad dice que no 
tiene conexión alguna con dicho asunto. 
El íjenera] Fî ueroa encontró ayer 
al amanecer en Rio Hondo, avanzadas 
enemigas trabando combate que duró 
hasta las seis de la tardó, tomando su-
cesivamente, ¡as imsicioues que loa re-
beldes ocupaban en lan lomas de Mo-
r des. Añil y otras hasta el Plátano, 
donde esperaba el gréeso rebelde que 
íué rechazado por una carga de raba-
Hería dada por ios Regimientos de la 
Reina y Pizarro, apoyado por el Bata-
llón de las Navas, cuyo primer jete 
cumplió como un héroe. 
La acción terminó en Nazareno ¿i las 
seis de la r.arde, habiendo hecho 35 dis-
paros de cañón. 
líl enemigo dejó en el campo más de 
sesenta muertos, en su mayoría al ar-
ma blanca, calculándose seráu sus ba-
|a-< mas numerosas. 
For nuestra parte el teniente coronel 
de las Navas y un soldado del mismo 
batallón maertos. un teniente y 29 de 
tropa heridos. 
D E L A S V I L L A S . 
Fas guerrillas de Pabnira b u itrón 
en Amparo nn grupo enemigo al que 
ocupo una. (ercerola, municiones y cin-
co cuba1 ios. 
La columna de Borbón hizo nn pri-
sionero en Charco ÍFmdo, y recogió 
cinco caballos. 
Presentados 
Dos en las Villas y uno en Matanzas 
con machete. 
Brillante acción 
Como ampnaciñn al parte dado por 
el general Figueroa desde el ingenio 
Santa Arneliii, dice este general que 
encontradas las avanzadas eiiemigaa, 
le fueron tomadas las lomas Azul, lito-
rales y otras, donde el eneipigo en nú-
mero probable de cerca de 4.01)0 hom-
bres, tenía en sus posiciones, de las 
cuales fué arrojado por una brillante 
carga de los escuadrones de Peina y 
i'i/.ai ro, al nmmío del coronel Tort, a-
poyado por el barallón de las Navas, 
cuyojofe, el teniente coronel don Mi-
guel Aguayo, murió como un hóroo en 
cumplimiento de su deber. 
Fl enemigo dejó más de 00 muertos 
sobre el campo, la mayor parte de ar-
ma blanca. 
Nuestras bajas consistieron en el je-
jé referido y un soldado muerto, heri-
dos graves el teniente del regimiento 
de la Peina D, Enrique 'Cabra y -2 
soldador* y leve=i 7 individuos de tropa. 
EXCITACION i L CLERO 
AL. C L E R O Y 00MUNIDADES 
rail TGIOSAS D E ESTA D I Ó C E S I S . 
La guerra es una calamidad pública, 
la guerra es el castigo con que Dios 
atlige a los pueblos prevaricadores, la 
guerra prueba el trastorno moral que 
causó el pecado en el linaje hpinano, la 
guerra es contraria á la naturaleza del 
hombre que nació desarmado, y cuyo 
corazón ha sido hecho para amar. La 
guerra ea el derecho de la fuerza, y la 
fuerza el recurso de la íiera, no es el 
recurso del hombre. Mientras no se 
acaben las guerras la sociedad no se 
puede llamar culta ni civilizada. Pe-
ro S veces la guerra se impone, es una 
triste necesidad, pero necesiuad al 
cabo. 
Las naciones no han convenido aún 
en el establecimiento de un tribunal 
superior que resuelva sus querellas, ni 
hay un pacto todavía entro las nacio-
nes para ahogar toda rebelión armada 
contra las autoridades. Qne no es la 
neutralidad el estado jurídico de una 
nación que ve otra nación turbada por 
subditos rebeldes, como no seria hon-
rado dejar ai transante que lucha con 
el ladrón que se arreglo como pueda, 
j Pero al fin no se ha llegado á eso toda* 
j vía. Coa todos nuestros alardes de 
; caltura no somos bastantes cultos pa-
ra tratar nuestros negocios con razo 
¡ nes sino con armas. Y tendremos que 
sufrir, Dios sabe, hnsta cuándo, el ho-
rrible espectáculo de matanzas como 
las de los Armenios en Turquía, de los 
1 calíanos ea Abisinia, de Espaüoies en 
Filipinas y de Peninsulares y Cuba-
nos di est» tierra que Dios bendi jo 
p u .i que «ir le bendijese en ella, que 
debía ser un templo de adoración con 
su bóveda del más puro azul, con su 
luz la mós abundante, con sus noches 
las más espléndidas, coa su vegeta-
ción la mas rica, con sus encantos, con 
su suavidad, con su poesía. Y el tem-
plo eu que debíamos vivir como her-
manos, bendiciendo á Dios que nos la 
dió, está profanado. Sangre humana 
corre por ól para lavar las mauchaH 
con que se le profanó. 
Fspaila, la incomparable España, re-
cibió de Dios el encariro ]».• ra ganar 
para la iglesia y para el cielo, y de pa-
so para la civilización y el comercio hu-
¡ a , esta tierra tan hermosa. Cum-
plió su misión. Esta tierra es cristia-
na, ote p;ds es uno de los más civili-
zados del mundo. Aquí se disfrutan 
"las comodidades de la vida moderna, 
y los derechos políticos y sociales de 
las naciones más adplanta<las. Es más, 
estas provincias, aun formando parte 
de la nación española, han sido privi-
legiadas y sobre eüas no pesan gravá-
menes, como el servicio militar, que 
j,es i-obre las otras. Bu las Cáma 
ras se escuena su voz, y se atienden 
sus deseos; á veces per}udicaiiflo los 
iurereses de la Península se han hecho 
tratados de comercio por favorecer á 
e*te país. ¿Qué más ha podido hacer 
España? ¿No tenia razón y derecho 
para esperar reconocimiento y grati-
tud por parte de su favorecida! 
Fu vez de eso uua guerra sangrien-
ta, cruel, que se viene renovando pe-
riódicamente, es la protesta contra la 
colonización española. No se quiere 
que España reine aquí, pero como Es 
paña es una nación digna, de gloriosí 
sima historia, no consiente, no consen 
tira jamás que se la despida como se 
despide á un sirvienta que no da gusto 
á sus amos. Fs cuestión de honra. Es-
paña es soberana de este país, como lo 
es de los antiguos reinos en que se di 
vid ¡a, y ya lo veis con qué tesón de 
fiandé sus derechos. En poco más de 
-uu año ha enviado aqül un ejército nu-
merosísimo y cuando 8(3 la creía pobre, 
resulta que cubre ella sola con excoso 
un empréstito, el mayor que se ha he-
•cho en este siglo. Ahora bien, en estas 
ciicunstancias. ¿cuál es nuestro deber? 
Sin vacilar os digo, que nuestra obliga-
ción es la misma que tiene un hijo pa-
ra con su padre en caso de necesidad. 
Cu hijo está obligado á socorrer á su 
padre cuando lo necesite. Nosotros, 
or quienes se han sacrificado, lo he-
los cumpliilo? liemos hecho todo lo 
Óoe podemos, al menos todo io qae de-
bemos por auxiliar á la Madre Patria 
eo las circunstancias actuales? 
Mucho han hecho hijos de España 
establecidos en el extranjero. Mucho 
Irán hecho nuestros compatriotas a-
quí mismos, unos con su dinero, los más 
exponiendo sus vidas y derramando BQ 
sangre. Las clases todas, por gremios, 
sociedades y barrios están dando un 
espectáculo admirable de generosidad 
y patriotismo. Y el patriotismo es una 
virtud, y el Clero debo ser el maestro 
y id dechado de todas las virtudes. Es 
necesario que el Clero renueve los 
ejemplos de otras époeas. 
La plata de las Iglesias han ofrecido 
los Prelados Españoles, Imitemos su 
generosidad. Dá $ada cual lo que 
pueda. Mucho puede una buena vo-
luntad. Demos desde luego uu día de 
haber. Las Comunidades r -iigiosas es 
peramos que contribuirán en propor-
ción á sus haberes, qne la guerra sos-
tenida por España á toda costa es pa-
ra defender sus propiedades y la tran-
quilidad de sus asilos. Nos, queriendo 
dar ejemplo,óonamos quinientos pesos 
en plata, además del día de hs.ber pa-
ra los gastos de la guerra. No sere-
mos defraudado» eu nuestras esperan-
zas. 
Bl Clero será io que siempre ha si-
do, el modelo de patriotismo verdade-
ro. 
llábana, noviembre 30 de 1896. 
EL OBISPO. 
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E L T U R C O . 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
HABANA 
TELEFONO 1,297. 
Vnlr p o r u ñ a b o n i j i c a n ó n ^ 
de nn 10 p§ . rehojo queheuc^ 
fstees&blenmiculo ol jw/u-S 
ríor de este bono sobre el ioInlQ 
Je/ valor de los n r t í c v h s gitfXj 
i \ compre ol contado en exta^ 
X„i lt_\ose podrá hacer BÍO fl*" I IM • . . e un !>oio m enda paco. (' uliüM osle v:ilp el tila Hi> de ene-ro <lr 
E l s i g d i e i i t e boiso-
MACKFER-PAKDESUS, SOBRETODOS, 
JUANES, forrados de satén cliino y seda, desde 
¡¡3 pesos!! 
TRAJES de casimir y armour, negro y azul, 
desde ¡¡4 pesos!! 
INMENSO SURTIDO 
E o p a i n t e r i o r de a b r i g o , g r a n c o l e c c i ó n . 
TRAJES de buen casimir, por medida, des- i 
de ¡¡7 PESOS! 
Casimires de lana pnra, desde 60 eéiitaros j 
vara. 
Anmires, Vicuñas, etc.; muy barí* i o . 
?jftíl marcados entodo 
L A C A R N E 
La directiva del Centro Expendedo" 
res de carne de la Habana acordó pre-
sentar una razonada instancia al ayun-
tamiento; suplicándole la reapertura 
de las casillas reguladoras en el rastro, 
y que en lo sucesivo loa pre.dos de co-
tización de la earne los de el adminis-
trador de dicho rastro, tomando al 
efecto nota de varias papeletas de com -
pra, ó bien que se autorice al Centro 
de expendedores para hacer su cotiza-
ción. 
CORREO N i C l O M l 
Del 10. 
La reaudación de la quinceDa que ayer 
terminó es también altamente satisfacto-
| ria, pues aun cuando esta tarde faltaban 
todavía datos de tres provincias, los cono-
cidos : 1 43 restantes ofrecian un au-
mento < i-- 2.800.000 pesetas eobre lo reali-
zado cu i,nal periodo y mes del año ante-
rior. 
Como se ve, el dato es favorable y de-
muestra que el país responde á la acertada 
gestión del Sr. Navarro Roventer. 
El aguinaldo del soldado 
Palma, 15. 
Eí pensamiento iniciado por el periódico 
J.a ' it ima Hora de enviar acuinaldos ¡i los 
mallorquines q pelean en Cuba, ha obte-
nido desdo ei primer instmie el éxito más 
coainleto. 
Con este objetú están recogiendo ma-
chis y muy valioso* regalos. 
También ba sido acogido cun en osiasmo 
el p3usaTmeuto de enviar nn obsequio al 
lícuoral Weyler, el cual consiscirá eu un 
cajón con productos del país y uua tarje-
ta de felicitación labrada en oro. El obse-
quio seiá costeado por el mencionado pe-
riódico y ios amigos de aquel general ma-
Horquio. 
El empréstito ba despertado en e?ta ca-
pital giaadiaimo interés. Suscriblteuse pro-
bablemente en estas islas de seis i sî te 
mil Iones do pesetas. 
(POR T E L E G R A F O ) 
San ¡Sebastián 
S m Sebastian, 1"» 
Heina furioso temporal en estas costas. A 
treinta y cuatro millas de est i puerto se ba 
perdido el vapor a • pesca do esta mairicu-
la O'juenilo, p;reci-'iiüo cuatro de sus tri-
pulantes, y -iiendo salvado los dianas ñor 
w vapor Mametima núnoro nueve y E l -
fo un. 
K\ Mnindcnn n ú n f ro nueve perdió un 
liouibre ni volver de arribada forzosa al 
puer to . 
Témoe por la suerte do al$uo.aa otras 
e Q i tí ¿ceac ;o¡íes.-— F"bra. 
I M 17. 
A onscribirse y á raísa 
Lia ríe'» la .•ileue.ióu de la concia rencia, de 
los tmbgoüaraadores del lianco, «leí tesoro 
y de interventor ̂ cueral d»d (.'.-.t-ablefimieu-
to y del delegado de Hacienda de Madrid, 
allí presentes a it«s de las nueve de la m i-
ñana, el ver entrar las sei o:as en e am-
plio B dón con rraj'j «lo Misa, ponerse á lle-
nar rápidamente las cédulas de inscripción 
al empréstito y enuegarlus en loa ventani 
líos d • !a derecha, que eran los quo tonian 
menos público, á la vez que el lo por 1UU 
del importe ni'jti.l:co de laa •.•b.'.̂ ae'.ouos 
del Te-íoro. 
No hablaban con nndíe; no preguntaban 
A nadie; extendían la suscripción, dejando 
en l)l,in;ioel importe nominal de las obliga-
ciones, porque I: s mujérea uo conocen más 
que ol efectivo im-t.iiico, cómante y sonan-
te, y una vez recibido el rosg .ardo color 
blnnco rosa, oonm la ttsonomía de alirunns 
susemoras, se r lirabAn, haciendo cna iu-
climu i n ilo cabeza, y '-utraban eu U ig.e-
sia de MUI Jusé á pedir a Dios por el triup-
li» cl-J kis amias españolas. 
Juicios ¿e la preasa. 
E l htíparétut: 
ÊaosóSO nnllonus do pesetas que acuden 
á laa nrcas del Tesoro, no son únicamente 
recursos materiales para la lucha, esfuerzo 
que niM libra de las garra» do los usureros, 
golpe asestado al corazón de bus rebeldias 
que fiaban a uueairo agOtamieuto ocouómi 
co su tiiunl'o, mentís (lado á los laboranU» 
que suponían llegada esa Imra, «¡omplo de 
pan ictismo que aute los otros países afirma 
la nai ionalidad, ainuonto de erudito á lo» 
ojos de extranjeras gentes; sino qne es tam-
bién revelación del airna de España ante 
su propio espíritu, para m> caor 'm desma-
yos y marchar con paso mas seg.iro Radia 
sus gloiiosus destinos. 
Eu el dia de hoy no qnoromos sacar las 
conseeaedóias de rodo e!lj. liste día no es 
más que para gritar, como se gritó ayer: 
¡ Viva Españal" 
''No lo han hecho solamente loa banqno-
ros, los capitalistas y los bouioros de nego-
cios; lo han hecho personas de humilde con-
dición, qne jamás habían entendido palabra 
de operaciones de crédito y qne solamimtc 
desde fuera habíau visto la Hoisa, el Minis-
terio de IJacK'iula y el Banco. fJo han he-
cho .os pequeños, si no en igual medida, 
con mayor abnegación qne los grandes. 
Cierto es que han oontribnido á un éxito 
tan colosal todas las fuerzas intelectuales 
de! país, estimulando con insistente tenaci-
dad á las fuerzas productoras; cierto que se 
ba dado «I caso, verdaderamente fínico, do 
que no resonase ninguna voz en contra y 
de que, para asegurar la confianxa publica, 
so juntasen en una soia accióo todas las 
oplnionoa y todos los partidos," 
L a Correspondencia: 
"Se babia marcado como tipo la canti-
dad de 250 inillonos para las necesí la'ios 
ur.rentos de ta -neira. El dinero que ha 
aportado ¡ft nación se acerca á 000 millones, 
y dinero verdad, no englobado en esas fic-
ciones usuales en otros países, donde, sa-
bíéndoae que se cubre desde Itilgo nn em-
préstito, todos multiplican sus pedidos ante 
la perspectiva del prorrateo. 
Aquí no ha ocurrido eso. Los mismos que 
acudían con sus caudales ignoraban sí se 
cubrirla el empréstito ó si, pasano * mucho 
de la cifra, ei Gobierno ac'epiái'íá todo el 
dinero, y todos, sin embargo, se apresura-
ban á depositar su oro. 
A menestrales y obreros que desde la oa-
ilo contemplaban la aglomeración de sus-
critores les olmos decir con pena y con no-
ble envidia: 
—¡Si se admitieran cinco ó diez daros 
empeñábamos hasta la ropa de la cama 
para dar dinero á los que se baten por Es-
paña! 
El impulso nacional ha consogmdo dos 
milagros asombrosos eu nuestra patria: el 
acallar ¡a pasión política, unióndoaos á to-
dos eu una misma obra salvadora, y el ha-
cer valiente al dinero, quo. por su natura-
leza, es medroso y egoísta." 
E l Nacional: 
En 1S43, cuando España atravesaba el 
período más brillante ce su primera época 
constitucional, se pidió al país un einpréstij 
to de cien millones de reales, al ü por 100.. 
Para cubrirlo fué preciso convertir la ope-
ración de crédito en anticipo forzoso, y to-
mar vales y pagarés emitidos por el Es 
por requisa de caballos y residuos áe dii-z-
mos, y hasta los impuestos por exacoú • a 
de los carlistas. 
Al cabo de cuarenta y OOh ; .1 
con dos guerras colonial' -, el OÍ bierno pide 
para ella 2>0 millones de pesetas en dinero 
contante y sonante, y e! país le entrega 
600. 
¿No es eso el síntoma más claro de un 
progreso, ni de cerca ni de lejos alcanzado 
en menos de medio siglo por ningún pueblo 
de Earopaf 
Lis prueoas del 
migos ocultos y maniñestos de la integri-
dad nacionall 
El pueblo español, unido en religión y 
patriotismo, es invencible, 
¡Adelante!—C(ird«naí Sancha, 
I 0 ? I i m T 0 I á E I T í M 0 
Además del vapor expedicionario que 
fondeó en puerto esta mañana, y que da-
mos cuenta en otro lugar, han llegado el 
Puerto Rico, de Barcelona, con carga y 19 
pasajeros; el Ciudad Condal, de Veracruz, 
con 32 pasajeros y el alemán Bolicia, d» 
Hamburgo, con carga general. 
EL L E O N O R A 
Ayer n̂lió para Matanza? el rnpnr espa-
ñol Leonora. 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Ba regresado á Sagua la Grandei 
acompañado de au distinguida espu-a, 
el .Sr. Administrador de aquella em-
presa de ferrocarriles, D. Leonardo 
Chía, 
Se encuentra enfermo desde haoe 
días, nuestro compañero en la prenait, 
•d i)irector del Diar io de Trinidad, l>. 
Vioforiano liumaga. 
La suma recolectada para las obras 
de ta Estación Central del Cuerpo de 
Bomberos riel comercio de Matanzas, 
que permitan establecer en un sólo e-
diticio el servicio de incendios, Esta-
ción Sanitaria, Disneaaario para niños 
nobres 3' servicio de ULSiufecdón, as-
pendía el dia ."i á $«;<)!> u ote, oro y 
fSíU Sí ot*. plata. 
CEONIOá DE POLIOIA. 
i o - A í í i a - o s 
Kl cioador de MmisfiratH detuvo y remi-tió al Vivac, por o-star afiliado al juego do Qáñlgos Uuñánffá, al qiifl pertenoeé como guerrillero, al pardo Ijorenzo ('árdenas y Qómes, vecino de IVrsovroamda mimero 0. 
Hecho un n̂ istro en sn persona, presen-taba una cie.atri/ cansada por nn cauterio qne «e. aplicó para lia&ef desaiarecer unas letras qne tema tatuadas en el p'-cho. q'ani-bién tenia un lunar hecho non tinta d« chi-na en 'a mano derecha. 
» E\ celador de San Leopoldo, ,Sr, Iglesias-
acompañado riel de muelles Sr, Marín, del 
tuvo en la casa de vecindad Gervasio !), al 
moreoo Fernando Pino Hernández, el ena 
no tieuo domicilio fijo y |¿er(eneoe al jóéfjo 
de ñáñigos Humanes. 
Los propios fnneionarios detuvieron tam-
bién 611 la misma casa al moreno León ó 
Leoncio ilesa y Castillo, que pertenece al 
jueg" de Mw"'no'i y es de pésimo antece-
dentes, siendo desafecto al trabajo. 
En el registro practicado en su habita-ción «o !<* ocuparon do» navajas barberas. 
Kl celador don .lo.̂ ó .L.ver detuvo y remi-
tió al vivac ai morenoilósó Aniceto de la 
Nuez Gordo, natural de Matanzas y veiúno 
La dotencáón Üo.ieáítBdndividiio, crsno la 
de los aLiíerioros. obedece al estar aliíiadu 
¿»! Jue-o '\íu"antj't. 
Este individuo ha. sufrido varias prisio-nes por diferentes delitos, habiendo salido del presidio en causa;pór robo, el dia 11 do noviembre último. 
Por estar recianuelo por la Jefatura do Policía, por aparecer como ñañigo, fuó de-tenido y remitido al vivac, Luis Valdós Ex-pósito (a) Vegigds ó Luis Valdés y va.ldés 
(w) B ca'ao, el cual tiene tatuados dod puntos pequeños en la mano derecha. 
NOTICIAS VARIAS 
En !a casa do socorros do la cuarta de-
marcación fué curado de uua herida cou 
fraoUira en el dedo anular de la mano de-
recha, cali/icadade r̂ave, don Alojo More-
jóu y Capote, vecino de Somerueios, míme-
Vo 45. 
Morejón dice qne la herida se la infirió 
cosualmentê ál estar trabajando con una 
sierra en el taller de don Podro Antonio 
Estanilío de! que es operario. 
En la calle de San Josó tuvieron una re-
verta siete meretrices, resultando con una 
contusión leve la nominada Concepción 
Martínez, 
Fueron remitidos al juzgado municipal 
de Guadalupe, juntamente con ol atestado 
levantado por ol celador de Colón. 
El guardia de Orden Público mimem 4'J!» 
infrió cuatro heridas leves, qne le infirió el 
sargento do artillería Venancio Alvarcz. 
El causante fuó remitido al Gobierno Mi-
litar de la Plaza y el guardia herido al ho -
pital, para aten ler á su asistencia módic.i. 
Don Vicente Solís, de 33 años de edad ' 
vecino de San Pedro, 4, fuó curado en I» 
casa de socorro de la primera demarca :ÍÓD 
de una herida eu el costado lateral dere-
cho, como tle tres á cuatro centimetros di 
extensión, de pronóstico grave, 
Solís manifestó que la herida que presen 
ta le la infirió con un cuchillo un Indlviduf 
blanco, ignorando ^ motivo, pues habiac 
estado juntos en la bodega de la calle di 
Enna, esquina á San Pedro, tomando CÜ!'. . 
y al salir, sin mediar palabras, le acomet'ó, 
causándole la herida que presenta. 
D. Ignacio Rodrí.cuez Izquierdo, vecino 
do Aramburo, número 4, so causó una he-
rida eravo, casualmente, a! ostar trabajan-
do en an taller de carruajes, del quo et 
Ayer tuvieron una revería D. Pedro Cía-
v i • L). Juan Sánchez, saliendo lesionado 
icv tnicnte el segundo. 
Ambos fueron detenidos y remltidoe ante 
el St- Jaez de Jesús María. 
Ayer ingresó en la Casa de Salud L a Be-
néfica \) Vicente Villar Santos, el cual pre-
senta una herida menos grave, que se infi-
rió al caerse de un árbol, el cual estaba po-
dando, en el colegio E l Sagrado Corazón de 
•/'..> ia , i ; donde es jardinero. 
om nro desconocido, que 
El señor ministro de Marina, al conferí ,v 
ciar esta tarde con el presidente del « Vi' 
sejo, le ha dado cuenta de que en ei diq K 
, „ flotante de Cartagena se han reab' < ^ ^ 
DE ROPA HECHA PARA NISOS I obras oportunas para que entrar ei el 
" mo nuestros buques acorazado?. 
Por consiguiente el Cario; v ttedpiarí 
allí en bravo sus fondos y después le p ác-
. ia igual operación éí Viécapa ac-
;.. mernte en Cartagena; en el Oqmndo. 
i, i •••rá reemplazan en Barcelona por el 
-i X7/J, cu?: ;; éste haga sus prne-
baa Y ón el María Ttftia á su regreso de 
tS: á D, Francisco Alfonso _ 
la c • 're 11 y 13, Vedado' 
Hoy era el día señalado para qne so hi- ¡ ^ ^ % b % l ñ ^ billetes v causó una heri 
ciesen i p ' iiebas oficiales del deetructor 
de torpederos Termr. que se habían aola-
zad'.' por cansa do las nieblas que reinan 
en EScdcia, donde se cutistruyó el barco. 
Bncaaníoae disipe ia bruma y mejore 
- Dgeniert director, que so halla étofertnó, 
16 vk-. .*•• i .n las prueba.-: definitivas, y 
reo i •• I 1 que sea el buque, pasará á su boi-
la "" '' •'• ion española, que ya esta en 
G a • !», j que le conducirá al Ferrol. .:' te conoucira 
Telegrama patrió tic: 
El ar» tóipe de Valencia dn 
yer el telegrama s.gmente al señ 
i 15 (ir30 mañanab-
D Rafael Pereira Saladríguez atentó 
ayer contra su vida, disparándose uu tiro 
de revólver eu la región intra-clavicular del 
lado izquierdo, que fué calificado de grave 
l • ei Dr Vázquez, médico de gunrelia do 
la casa de socorros de lâ  OÚarta demarca-
. al h iciíile la primera cura, extrayou-
P! nrovoctiK 
aei 
5 r: o ̂  ¡T? C? ip c 
LOS PfiEeiOl 
^  
A y o ar 
oasa, son 3a mejor g-ar 
tículos de eŝ a gran 
>iira el comprador, 
A petición del C: 
Ayuntamiento ha 





do vo é 
b • valencia 
> paset 
t • í , W- ai 
dos dé la ca. 
E tóro ¡ 
, »n tamb 
tHBF< H 
la mane 
,, de socorros de la primera de-
WfuO asistido de primera intencióu 
Ramos vecino de Bevnaza, nú-
de utias lesioniéa menos graves eu 
izquierda, la cual se infirió casnal-
liesta ando en la máquina 
:, idéría Lt F-om, Obrapia. 75, 
M a n u e l D e l f i n . 
k¿DlCO D£ KIÍíOS touve u. 18 (a.toi.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A - S i e m b r e S ¿6 18SS 
,. La HíiEísrla t la G n . 
Tenía en todo el contorno la Hoste-
ría dé la Cruz fama Inon ganada pdr 
lo esmenulo del f-rato con qiiw (MI ellft 
más ltis-n quie se servía se obsequiaba 
Á los iiué{q)ed68, reeihiílos allí más con 
agasajo il»1 amigos á (inienes se. britidá 
casa y lecho, que con el carácter de 
reo i (ta llt'gaílos que SÍ>1O inspimn mer-r 
cenano Uateréa, 
Y á le(iue tan buena fama era jrc 
cisa fiara que los viandantes ae dciu 
viesen en a(|uel lugar, sin parar Olien-
tes en la siniestra leyenda qmi acerca 
del rótulo de la posada murmurábase 
por los alrededores como la más veri 
«tica relación, cien veces repetida en 
las veladas invernales al amor de la 
lumbre. 
Dcfcíaso «pie la dueña de ta casa, 
mujer ya entrada, en años, pero que á 
IHvsar de ellos para los menesreres do-
méstieos conservaba el recio vigor de 
su cuerpo, como añosa encina que in-
trépida resiste los embates del tiempo 
mientras circula savia de vida bajo KU 
rugosa corteza. Era viuda desde mu-
chos años, casi tantos como hacía (pie 
se casó, muy joven por cierto, y á más 
de Joven hermosa de veras, a unque de 
la esbeltez de su talle y el garbo de 
sus movimientos no dieran el menor 
indicio lo vacilante de sus pies y lo 
trémulo de sus manos, y la belleza de 
sus facciones hubiera desaparecido 
bajo las arrugas con que la vejez ajó 
su rostro 
Ello es opio, segíín la tradición, re 
ción casada Dorotea, que así se llama-
ba la hostelera., y cuando la, luna de 
miel de sus amores hallábase en el 
plenilunio, anUta de que so asomase el 
cuarto menguante con que en muchos 
matrimonios termina para mal do la 
esposa, que suele ver menoscabados 
los halagos maritales, ó antes de que 
siguiese la fase del cuarto creciente, 
que se alza sobre la frente del marido 
como indicando la buena suerte de 
quien halla para llevar la cruz del ma 
trimonio un complaciente Cirineo; an-
tes de que ninguno de estos casos su-
cediera, y cuando más enamorados se 
hallaban los jóvenes esposos, hubo el 
marido de Dorotea do verse precisado 
á salir una noche al pueblo inmediato, 
dejándola sumida en el natural des-
consuelo de quien ve turbadas tan de-
improviso sus venturas íntimas. Lleva-
ba el mo/.o consigo una cantidad de 
dinero que tentar pudiera la codicia 
ajena, aun en aquellos lugares donde 
sólo de los vagabundos se temían las 
acechanzas, ya que de los habitantes 
de allí era notoria la honradez; por lo 
cual, previsora Dorotea, como suelen 
serlo las mujeres, á quienes su propia 
debilidad hace descontíadaa, reitera-
da mente recomendó á su marido la cau-
tela, mientras que coa terue/.as le des-
pedía. 
Kespondió <ñ A las ternezas con 
otras tales en punto de marcliarse; 
pero á los presentimientos de Dorotea 
respondió con una descuidada conlian. 
za en su valentía Juvenil. Y allá ella 
se quedó á la puerta, euviándole con 
la mano eJ último beso, mientras que 
atenaceaba su cora/On Cnuesto presen-
liiniento, y allá él se fué dándole con 
la mano el filtimo adiós al trasponer 
la esquina de la tortuosa callejuela. 
Acertó la mujer, porque las mujeres 
aciertan siempre en la clarividencia 
de su sentimiento, pues á la mañana 
siguiente apareció muerto el Joven á 
poca distancia de su casa, atravesado 
el pecho por una puñalada infame. 
Atribuyóse el crimen á un asesino 
desconocido, achacándose su causa al 
robo, pues la cantidad que el joven 
llevaba no fué hallada eon él, y en va-
no se instruyeron diligencias sumaria-
les por la justicia, que no logró dar 
eon el malhechor. 
La voz pública se empeñó en acu-
sar, no del crimen, por lo absurdo del 
robo, en quien era mucho más rico 
que la víctima, pero sí de complicidad 
pasiva, á otro vecino del pueblo, á 
quien la buena posición con que había 
lu indado á Dorotea de soltera fué des-
deñada por ésta, no faltando quien 
asegurase haber oído á altas horas de 
la noche de autos voces de terror, en-
tre las cuales piulo entenderse pronun-
ciado por labios de la víctima el nom 
bre de su antiguo rival, suponiéndose 
que lo hizo en demanda de auxilio por 
parte de éste, ya que inmediato á la 
puerta de su casa fué hallado el cadá-
ver, suponiendo asimismo que aquel 
d(?bióoír las voces del esposo de Do 
rotea, que á más distancia se oyeron, 
y le rehusó el socorro en tan apurado 
trance. 
Poco tiempo después el rival de la 
víctima abandonó el pueblo, partiendo 
para lejanas tierras; en el lugar del 
suceso se alzó una cruz de piedra, co-
mo invitando á las preces por el alma 
«leí difunto, y la pobre viuda, viéndose 
precisada al trabajo para vivir, ya que 
no pudo matarla el desconsuelo, como 
ella creyó en un principio, discurrió la 
más peregrina memoria de duelo con-
yugal, superando á la reina Artemisa, 
que elevó á su esposo el célebre mau-
soleo de Halicarnaso; porque ella, pri-
vada de levantar sepulcao tan magní-
fico á su esposo, pero crédula de las 
suposiciones maliciosas de la vecindad, 
que tachaba de cruelmente inhospita-
lario á su antiguo amante, convirtió su 
casa en albergue de caminantes, más 
que para lucro suyo, puesto que sólo 
pedía por recompensa de su trabajo lo 
estrictamente necesario, para aliviar 
la situación del alma de su esposo, 
merced á la obra de misericordia que 
representa el dar posada al peregrino, 
y la cruz que en las cercanías se alza-
ba dio á la hostería el nombre 
Así pasó la desdichada mujer su lar-
¿ra vida, sin que el tiempo, que todo lo 
borra, hiciese desaparecer de sn cora-
xóu aquel piadoso recuerdo, cuando 
una noche, en que á los primeros true-
ne? de una tormenta próxima el mayo-
ral de la diligencia que recorría el ca-
mino del pueblo fustigaba las muías 
cerno si de Lis inclemencias de la uaui 
raleza, sorda á sus reniegos, tuviesen 
en loa los animales; cuando ya todos en 
f\ pneblo habíanse encerrado en sus 
casas con quietad apacible, Dorotea, 
quo aun se hallaba despierta rezando 
el rosario, en aquella noche, auiversa 
rio de la primera noche de su viudez, 
oyó un fuerte aidabona¿¿ en !a puerta 
¿€ l.i pesada. 
interrumpió sns rezos, cogió un fa-
IOÜÜO que lanzaba amarillentos reñe-
colgado de un clavo en el ancho za 
guau, y bajó á abrir la puerta, sobre 
otjTjq dintel se veía el rótulo de la hos-
tería y encima de él la cruz, como in 
dicio de que aquella mansión, más que 
de comercio, lo era de beneíicencia. 
—¿Qué queréis!—preguntó la vieja 
al ver que quien tan inlcmpestivameu 
te se presentaba era un hombre, con el 
traje, hecho jirones, acompañado de un 
perro tan escuálido como su amo. 
—Quisiera que me diéseis posada 
por esta, «oche—respondió el reeiénile-
gado. 
El tono do su voz estremeció á, Do-
rotea, despertando en su mente remi-
niscencias extrañas. 
. Alzó el farolillo que en la mano iz-
quitrda tenía á la altura de la cabeza, 
y á, su resplandor contempló atenta-
mente el rostro del recién llegado, re-
conociendo en él, á pesar del tiempo 
transcurrido, al antiguo rival de su 
esposo, á su desdeñado amante, que 
emigró del pueblo á raíz del funesto 
accidente. 
A! instante eru/.ó la imaginación de 
Dorotoa «1 peusamienLO de cerrar la 
puerta al harapiento transeúnte, de-
jándole á la intemperie toda la noche, 
expuesto á ios rigores de la tormenta, 
cuyos iineiios se oían ya muy cerca-
nos. 
Mas pronto venció sus impulsos ren-
corosos la generosidad de sn corazón, 
y disimulando la turbación de su áni-
mo abrió la pueita al forastero y le 
condujo hasta la prin ipal habitación 
de la casa, cerrando la puerta después 
de darle las buenae noches, y retirán-
dose á su cuarto á continuar sus inte-
rrumpidas oraciones con la santa cal-
ma de quien une las obras de caridad 
á, las jaculatorias de la fe. 
l*ero |cu;í! no sería su asombro des-
pués de aquella noche, en cuyos in-
somnios se le presentaron de un modo 
evidente los designios inescrutables 
de la Providencia, cuando á ia mañana 
siguiente, al entrar en la habitación 
de su huésped, la encontró vacía y 
abierta la ventana, por donde éste ha-
bía huido la noche anterior, dejando 
sobre la mesa de la habitación una 
bolsa ron dinero y una carta, en ia cual 
Dorotea leyó con estupor la confesión 
que su anticuo amante hacía del cri-
men cometido en la persona de su es-
poso, la historia de su vida errante en 
(pie la desgracia le persiguió eon fata-
lidad inexorable, como si libre de la 
Justicia de los hombres no estuviera 
exento de la justicia de Dios, y, sobre 
todo, la indicasión de que aquel regreso 
á su país emprendido por eí ases no no 
obedecía a otro propós'to que al de sa-
tisfacer un remordimiento de concien-
cia, restituyendo íntegramente la can-
tidad robada ai esposo de Dorotea, pa-
ra desvanecer las sospechas que pu-
dieran caer sobre él! V en aquel pa-
pel, que abrasaba sus manos como si 
estuviera escrito con letras de faego, 
creyó ver Dorotea más remordimientos 
por el robo que arrepentimiento por el 
asesinato; rcomo si para la conciencia 
del criminal fuese mayor el delito co-
metido para salvar su vidu infortuna-
da que el delito comet do para arran-
car la vida al afortundo rival!... 
AftDfiÉé OVEJERO. 
G A C E T I L L A 
ACORAZADOS DE PRIMERA CLASE-
—A "El iSuscriptor" que nos pregun-
ta con cuantos acorazados de primera 
clase puede contar nuestra escuadra, 
para el año de 1807, le diremos que 
con el Pelauo. qué está prestando ser-
vicio desde hace algunos años, y con 
el Emperador Carlos V, construido y 
botado recientemento al agua, en Uá-
diz, ahora artillándose y aparejándose 
y que hace pocos días hizo sus prime-
ras pruebas de velocidad. 
El Infanta Marín Teresa, el Almiran-
te Oqnendo, el Vizcaya, el Frineesa de 
AHitria* y el Crisláhal Colón, son cru-
ceros acorazados, pero ?io acorazados 
de primera clase. 
En marzo del 07 se botarán al agua 
los cruceros, también acorazados. C a r 
denul Gisneros, Cata luña y Lepanto, y 
es presumible que se arbolen y armen 
con la rapidez necesaria para que pue-
dan empezar á prestar servicio en el 
primer año. 
En resumen: nuestra escuadra ten-
drá en 1897 dos acorazados de prime-
ra clase, y ocho cruceros acorazados. 
Como *d suscriptor no pide informes 
de más buques que de los acorazados, 
Juzgamos inútil hacer mención do los 
cruceros de primera y segunda cíase, 
lan/u torpederos, cañoneros, te, dee 
nuestra Marina de Guerra. 
CABOS SUELTOS.—Un antiguo de-
pendiente de E l Hainillete, el almacén 
de víveres tinos y dulcería quo por 
muchos años estuvo establecido en 
Neptuno 70, frente Á L a Fi losof ía , ha 
vuelto á abrir la casa, eu sociedad con 
la señora viuda de un comerciante, in-
troduciendo en el local uotables mejo-
ras. 
Ahora E l HamiUeie cuenta con un 
hábil repostero que 83 encarga de lia 
cer ramilletes, dulces de todas clases 
y cuantas golosinas, como mazapán, 
panqué, cabello de ángel, etc., se le 
pidan. Además, la casa tiene un de-
partamento dedicado á vinos, jamones, 
latería, arroz, café, cecina, embutidos 
y frutas en latas, aaí del país como de 
la Península. Y por remate, sepa el 
público que el resucitado almacén se 
propone vender á precios reducidos 
sus siempre frescas y selectas mercan-
cías, 
—Vanos suscriptores nuestros rue-
gan por este medio al íSr, Inspector de 
Calles, que mande á cegar los baches 
existentes en Ancha del Norte, tramo 
de Campanario á Lealtad, pues llenas 
de agua y lodo esas furnias, con el trá-
úco de tres líneas de guaguas y los pe-
seteros, a cada instante salpican á los 
crauscuute» y hasta á las «eñoras que 
se asoman a las ventanas de sus casas, 
poniendo los frentes de éstas en esta-
do deplorable. Las contribuyentes 
pagan para que las vías pública? se 
conserven siquiera transitables. 
Asimismo iiamamos la atención de! 
sevior Alcalde Mudicipai hacia e¡ ex-
cesivo número de guaguas que cruzan 
por San Lázaro, además dé "los carri-
tos" del Urbano, lo que origina des-
oracias, máxime habiéndose tomado 
por paseo de coches la citada avenida. 
¡Por eía calzada tres líneas de gua-
guas y por otras calles anchas, en las 
que haoeu faltan dichos vehículos, oiu 
guna! ;Bien hicieron ios vecinos del» 
cade d¿. DbiiípOi desenteLdiéndose de 
las guaguas y lo mismo deberían pe-
dir los moradores de San Lázaro! 
80.000 PESOS.—Considerando la si-
tuación actual, los malos negocios y 
los disgustos inherentes á la misma, 
que hacen pensar y sufrir á tantas per-
sonas, entre las cuales hay muchas 
que para estar bien sólo necesitan di-
nero, vamos á darles un consejo: 
acudan cuanto antes á la calle de San 
Rafael número U, casa de los acre-
ditados Mofeé}) Hermanos, y ¡¡¡dan un 
billete para el Gran sorteo de Navi-
dad (Oros lot, que dicen los franceses) 
y confiados en la suerte siu límites que 
favorece, siempre á dichos colectores, 
esperen risueños y alegres la grata no-
ticia de haber obtenido el premio de 
80.000 pesos, de que hablamos al co-
mienzo de estas liip'.is. 
LA A E O R T I I N A D A . — E l segundo pia-
no que regalaban los almacenes L a 
Casa Grande á sus tavnrecedoras, por 
el sorteo del 30 de noviembre, tocó en 
suerte á la señora <loña Otilia Zayns, 
Sol 73. |A quién correspnuderá o! ter-
cer piano con que intenlu obsequiar 
á sus marchantas el propio estable-
cimiento! La suerte resol verá este pro-
bioaia. 
De regreso del Monserrate, entraron 
el domingo una retahila de muchachas 
guapísimas en L a Cata Grande, cola-
virtiéndola en un invernadero de llo-
res animadas. Y mientras por aquí Z 
adquiría lanas y merinos, por allá X, 
se probaba elegantes peler.iaas: y mien-
tras por un lado W exiuninaba las 
mantas dé abrigo y las colchonetas, 
por el otro lado ia relampagueante K 
elegía un boa, blanco como la nieve, 
para dar rabazos á los venenosos del 
Parque en noches de retreta, 
—Esposo del alma mía—Llévame á. 
L a Casa Grande.—¿Lo haces? (jue Dios 
te lo premie;—Si no, que te lo de-
manda-
E S P E C T I C U L O 3 
P A Y R ET.—üom pañi a Líri co- D ram á-
tica de N̂avarro, Función, por tandas, 
A las ocho: Tío... ¡ Yo[uo hr. Sido!—A 
las nueve: Entreno de L a Eveda de la 
Fortnna.—A las diez: E l Tumb:ir de 
Granaderos. 
ALEISU.—Compañía de Zarzuela. 
Empresa A loara z linos.—A las 7 A: E i 
Flato del Día.—A lasS-V. Acto prime-
ro do Ve Madrid á Bio.rrliz.—A las 9,}: 
Segundo acto,—A las 10¿: E l Baile de 
L u í s Alonso. 
IEIJOA.—Compañía cómico-lírica de 
Bufos ''Miguel Salas"— Los juguetes 
Lrijoa por JJentro y Certamen Lír i t io-
Literario. Escenas de canto por Mat-
heu.—A lasocho, 
ALRAMBRA.—A las ocho: E l Gabi -
nete de nn Artista.—Alas nueve: Eor 
Salvar l a F a l l e j a . — A . las diez: Jte A'o 
che y á Obscuras.—Y los bailes de cos-
tumbre. 
SALÓN D E VARIEDADES.—(An-
tigua Acera del Louvre.)—Ilusiones 
ópticas.—Compañía Infantil.—Espec 
táculo por tandas, Dd 7 á LL, todas 
las noches. 
TÍCNDA D E CAMPAÑA.—San Miguel 
y Oquendo. Compañía de acrób iras 
y gimnastas. Escenas cómicas y paa-
tomiina. Función diaria, A las 8. 
PANORAMA DE « O L E R , — Berna/.a 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de ó á i) de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto en el mismo local. 
rTDi <Kt Tn— • 
S o m c í o s y f c l i l É É s 
Desinfecciones verificada-í ei día 3 por la Brigada de loa Servicios .Mauicipaios. 
Las quo resultau de las deúmoioues del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
D i c i e m b r e 4 . 
N A C I M I E J S T T O a 
CATKDRA1. 
3 hembra, bhmca, legitima. 
BKLEX. 
I hembra, blnuea, legítima. 1 hembra, mestiza, natural. 1 varen, blanco, legítimo. 
OUAPAT,ÜPE. 
1 varón, blanco, Iĉ ítimn. 
1 hembra, blanca, legitima. 
JESUS MAKIV. 
.1 varón, blanco, leíjítimo. 









Don Enrique Hernándoz, 2 .ifios y medio 
Habana, blanco, Bfneficencia. Consución. 
Doña.luana Etcbcgoyen. SI años. Haba-





blanco, Hospital do la Beneficencia. Fiebre amarina. 
Don Victoriano Boiua, Coruña, 20 años blanco, Hospital de la Bcneücencia. Fio-bre perniciosa. 
José M. Ortega, 10 años, Habana, roeeti-zo, Aramburu, 50- Viruelas. 
Doña María Teresa Otero, 15 años. Ha-bana, blanca, Infanta. Viruelas. 
Don Carlos Pascual, Valencia, 27 años, blanco, Hospital de Madera. Eiebro per-niciosa. 
Don Juan lio ves, Granada, «u edad, blanco. Hospital de Madera, Fiebre ama-rilla. 
Don Juan líobles, Alicante, 21 años, 
blanco, Hospital do Madera. Fiebre bi-
liesar. 
Don Ramón Oroni, Barcelona, 21 años, 
blanco. Hospital do Madera. Paludismo. 
Don Antonio Illas, 51 añós, blanco. Ha-
bana, Zanja, número 80. Hemorragia del 
corazón. 
CE uno. 
María Castillo, 0 años, Bandelarla, mes-tiza. P. Alfonso, 369. Anasarca. Don Florencio González, Zomora,22 años blanco. Hospital d« Hacendados, Fiebre amarilla. Don Miguel .liménc/,, Parnolona, 39 años Maneo, Hospital de Hacendados, Fiebre amarilla. Don Joaquín Martín. Murcia, 22 años, blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre amarilla. Don Juan Morales, Ciudad Real, 20 años blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre amarilla. Don José López, 18 años, Oviedo, blanco La Purísima. Viruelas. Dita León Fernámlcz, Huela, 20 años, blanco, Hospital do Hacendados. Fiebre amarilla. Hilario Pérez, G-i años, Pinar del Río, 
ncííro, La Misericordia. Afección cardiaca. 
Juan A. Flores. 3 dias, Óabaua, blanco, 
Karagoza, f». Hemorragia umbilical. 











1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
OÜAOA Ltipa 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESÚS MARÍA. 




Doña Arcadia Curbelo, 25 años, Habana, 
blanca, Industria, 8S. Virueb̂ . 
Dou Xicasio Castillo, 37 años, Habana, 
blanco, San Nicolás, 138. Uremia. 
JESÚS MARÍA-
Don Juan Cortés Granero, Almería, 27 años, blanco. Hospital Militar. Fiebre ama-rilla, 
Doñn María González Pérez. 38 afios, Ca-narias, blanca, Suárez. número 23. Tisis pulmonar. 
Don Rafael Carié. 30 años, (.ínanabacoa, blanco, Suárez, númetü 8. fiebre perni-ciosa. C.itahno Pinillos, 7 dias. Habana, uegro, Maloja, SI. Tétano infantil. 
PILAR. 
Carlos Juztiz, 24 años. Habana, mestizo, Coocórdla, 100. Tisis tuberculosa. Doña Dolores Ochat, 43 aíms, blanca. Concordia. 187. Tisis tubereuu.su. Doña Sebastiana Corral, 45 años. Burgos blanca, Garcini, Tisis pulmonar. Don José Carmen Cordón, 10 años, Ha-j baña, blanco, Chavez, 11. Viruelas, j Don M:g'iel Menguado. Valencia, 23 años | blanco, Hospital de la Benehceucia. Fiebre j amarilla 





Don Rafael fábrégas, M años, Barcelona, bl;iiii i),, Â uiar, 95. Fiebre amarilla. Don Faustino Calvo y Moreno, 10 días, Habana, blanco. Empedrado, 20. Tétano íiiiámil. 
BKLKX. 
Don l'cdro López Rodríguez, 30 años-
Murcia, blanco, sin doniícilio. Enteritis. 
GlTADALUl'K. 
Daña María de la Cruz Guzmáu, TiO años Habana., blanco, Aguila, número 110. Vi-ruelas. 
jfEStÜS MARÍA 
Don Juan Andrés Delgado, 2 ruedes, Ha-
bana, blanco. Alambique, míme.io41. En-
sei i lis. 
Don Andrés Soler, Tarragona, 23 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amariila. 
Don ¡•'cliciano Rodríguez, Salnnrmca, 20 
años, blauco, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don José MortónNrñez, Huelva.20 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don Manuel A reo Sánchô , 10 años, Can-
delaria, blanco, Gloria, número 134. Vinie-
ías licmorrágícas. 
Don Amonio Canelo, 4 meses. Habana, 
blanco, Teueríie, número 51. Fiebre infec-
ciosa, 
?! LAR, 
Don Fabián Cortés, Alicaare, sin edad, blanco. Hospital déla Beneficencia. Fiebre amarilla. Don Manuel Gómez, 20 blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre amarilla. Doña María de la Paz Cameio, 00 años, Santiago de las Vegas, blanca, San José, 177. Nefritis. D'm Paulino Rions, Huesca, sin edad, blanco. Hospital de la Uenéticencia. Fie-bre amarilla-Don Simón Dornenecb, 20 años, blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre ama-rilla. Don Ramím Trillo, Valencia, 22 años, bhmco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre amarilla. Don José Salomé Dubliqné, 47 años. Ha-bana, blanco. Jesús Peregrino, 13, Tuber-culosis pulmonar, Don Pío Martín Delgado, Toledo. 26 años, blanco. Hospital de la Heneficencia. Fiebre amarilla. Don Juan Furtet, Barcelona, 20 años, blanco, Hospital de Madera. Cloro a-nemía. Don Valentín Castañeda, 31 años. Pinar del Río, blanco. Infanta, número 100. En-teritis aguda. Don Rito Gil, Teruel, 21 años, blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre ama-rilla. Don Vicente Lluch, sin edad, bianco. Hospira! dê la Benetíceucia. Fitíbre ama-rilla. 
CERRO. 
Don Joeé Ballesteros, 7 meses, Habana blanco, Cruz del Padre, nümero 2. Entero coiitis. 
Doña Mar á Baño, 00 años, blanca, Ha-banâ  Moreno, 1. Mal de Bright. 
Dou Fructuoso Mcnéndez, 20 años, As-turias, blanco, Delicias, 1. Tuberculosis pulmonar. 
Doña Feliciana Gonz'dez, 21 años, Ca-narias, blanca, Jesús del Monte, 31. Fiebre perniciosa. 
Doña Isabel Valdés, 2 mesea, Habana, blacca, Infanta, número 35, Tabes mesen-térica. 
Doña Estela Ramos, 11 meses. Habana, blanca. Atocha, número 2. Virueias con-fluentes. 
Doña Isabel Escápente. 32 años, Haba-na, blanca. Luyanó, 93. Nefritis. 
Don José Colado, Sevilla, 22 años, blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre amarilla. 
Don José Currieris, Barcelona. 27 años, blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
tifoidea. 
Don Francisco Palomar. Soria 21 años, blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre • amarilla. j Don Ramón Pérez, Zamora, 22 años;. bhmco. Hospital de Hacendados. Pul'-moni a. Doña Ofelia Cortinas, S años, blanca, Ha-baua. Atoíba, 11. Fiebre infecciosa. 




1 i a c a r g a . 
P A R A C A N A R I A S 
La barca ejpoñola TRIIUsTFO salará á me-diadas <iel mes de Dicicml>re. Adir.i'.e carga y patajeroa. Para íuforru'i dii luirse á so capitán k bor<ti> 6 á BUS consigQ.tarios GALBAN y (J?. San Ignacio 36. C ais 2S N dl-l-2íi N 
Vapore s de t r a v e s í a 
G en eral T r a s a t l á a t i ca 
• Se lapes ceras fiiseses 
Bajo contrat<vpostalcon el Go-
bierno írancéa. 
Santander." \ S ^ A Ñ i A . 
S i lTasaire--PH^.2-TCIiL 
Saldrá para dioboa puertos directamento 
sobre el 15 de Diciembre el vanor francés 
1 
capitán DCCROT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-der y St. Nazaire: y carga para toda Euro-pa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-deo con conocimientos directos. Los conoci-mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-video y Buenos Aires, deberán especificar el Deso bruto en kilos v el valor do la factura. 
Ca carga se recibirá únicamente ei día 12 por ser festivo el 13 en el muelle de Ca-ballería y los conocimientos deberán entre-garse ei día anterior en la casa consignata-ria con especificación del jieso bruto do la mercancía. Quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-berán enviarse amarrados y sellados, sin cuyo requisito la Compañía no se hará res-ponsable á las faltas. 
No se admitirá mngñn bulto después del di a señalado. 
Los señorea emplejutos y militares obten-drán grandes ventajas en viajar por esta linea. 
Los vaporea de esta Compañía siguen dando á los señores pasajeros el esmerado trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-signatarios, Amargura mim. 53 BRIDAT, MONTAROS y COMP. í) 50 Td-S 7a-S 
V. O. T. de San Francisco. El jueves |%ds4Métt̂ro:fiOBi*-'Ŝ<,toit<K ̂ '!,8 ochy de ¡a iii:i¡iauii. se celebrará ia misa cantada á Níra. Sra. de! Saprad.i Cor.izín de Jesiu. con pláti-ca y coniv.riión porel K<!o. I*. Muntudas. Loque se avisa á •()>• devotos y demás lieli's, gupÜMido 1" Vr asístfticta.—La Oamarera, \b(á Maríí. 8!t'̂ _ SdJJ la-ĵ  
BOTICA Se veade una liotíca en esta cisdád en precio muy módico. Está s iaada en panro céntrico y de. porvenir, Hueu negocio pasa nn principiante, In-forman de 12 á 3 en Ja Unlicsi de'Baió J<>s£ Haba-na n.JLÍ. b98"> dLS al-8 
MUSICA F/AÍÍA PIANO 1,000 pie/aí de músic-í á escoger, á rea).—Métodos de música barato?.—2.0)0 comedias v jogiietéa l»Hfoí á (ICdgéCi ó real y orna precio».—Hnirtoi libriíos de CUL-UUIK con ¡iüT.inco á esceger, á 3 centavos y oíros pvecios,—1,(00 lindas novelas de autores ccic-bres«8paSlo1te< y nstranicros á encoger, á peseta y otros pranos. Cavílgráiis. Nept-ino n. 1?4, li-brería. (-' 1 (44 Í;,S-'2 
ôs aítoa dé la bertntfsáciiía situada en la. calz ida de ¡a Kcina n. LiK eí.i. á la de I{chs ;oaiu. Tieuy balcón corrido á ambas cal/alas, pisos de atar tu ;>l y tuosaico, caadlo da bafio, varios iu.tdoros. espa ciosa cocina, abundante a¿ua y espléndida azotea dominando de la uiiiiaa toja la cialai y pu.-blos ínmodiatos. La llave en el ĉfé de ab̂ jo, é infor-ruaiiUi en Mercaderes u. ferreteríe. 
8800 «8-7 dS 8 
SASTRERÍA, O'REllLY 20, 
Tenemos el gusto de participar á nuestra numerosa clientela que lia vuelto de Europa nuestro socio 2D. Adolfo Roelandts con un com-pleto surtido para la presente es-tación. Sigue haciendo el gran descuento sin que altere nada on la buena con-fección y calidad de los géneros que tiene acreditada esta casa desdo su fundación. .Si-ül al5-7 dló 8 
CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA, Este establecimiento ba recibido un esceleute sur-tido en Honihoues de lo mas variado que se fabricj en Europa, enlre ellos los esquisit̂ s CHOCOLA-TINES. N OH O ATINES, ABIUCOTLVES Y FKAMIUMSINES superiores, FliUTAS ABRI-LLANTADAS en cajita-» propias para regalos y los superiores caramelos de CHOCOLATE, CAFE CON LECHE. FRESA Y ROSA legítimos, pues es la única casa ,|ue los recibe, no presentando al público de esos caramelos que con los mismos nom-bres no «ou más que piedras azucarada» y de mal 
"UítO. 
M u r m i s Glasse . 
C 1360 
89 O b i s p o 89 
a2t)-20N 
P e o t a l reza 
d e l D r . A Y E R ^ 
NO TIEITS IGrXJAJL, 
Far» la curación rápida de 
Toses, Gripe, 
- Y -
M a l d e G a r g a n t a . 
Alivia ia eos más aflic-
tiva, palia la intianiacióu 
de la membrana, desprende 
la flema y produce uu sueño 
reparador. Para la cura 
del Garrotillo, Tos lerina, 
y todas las afecciones pu¡-
moualê  « û© Wí( ^n 
Itropenuos kK lOvenea, no 
hay otro itunaüio mas 
eficaz que 
El Pectoral íe Cereza dsl Dr. Ayer, 
PRJMER PREWtO EN LAS 
Exposiciones Universales de Barcelona 
y Chicago. 
Preparmío por el I>r. J. C. Ayer y C»., 
^ Lowell, Masp., JB. ü, j^ , /.iníüir"n!r"** *T pnardl» contra imita-ĉnes l,a,;itas r, nombre de Aver̂ í VMTTZ po<<orí«1 "-tierna en la envoftuia, J esu vacauo en ti cr.»ui de cada frasca 
TV'W s a m i e i i fos 
Preguntad á la flor de la margarita ¿pop 
qué sirve de oráculo? 
Prcgniitad á la rosa ¿por qué ama al sol? 
Preguntad á la viuluta ¿por qué oculta 
sus flores? 
ÉUas os responderán qne han sido croadas 
por Dios para simbolizar nuestras pasiones, 
nuestras amarguras y el araor, la belleza y 
la modestia. 
Jules Jjachaxme. 
H f & é t é e i n a d o m é s t i c a , 
DOLOU DE ESTÓMAGO. Si este procede de un vicio eu la diges-
tión, lo que puede sospecharse si es muy 
violento después de comer, se aliviará 6 
desterrará con el ejercicio, especialmento 
embarcáudoso ó haciendo largas jornadas 
á caballo ó eu carruaje. 
Si procede do flato, es fuerza abstenerse 
de alimentos ventosos, como raíces, legum-
bres, etc., y suele ser útilísimo un traba]'» 
activo corporal y la variación de aguas. 
CALLOS. 
Tórnese uua hoja de yedra, pásase ai través de una llama para quitarlo cualquie-ra suciedad do su superficie, apliqúese so-bre el callo y sujétese con un pedacito de lienzo fino, sin dañar al dedo que se halla afectado. En breve se poudrá amarilla la sustan-cia del callo, que es la señal do sa próxima curación. Se cubren los callos ó juanetes con una tirita de cerato alcanforado, cubierta con otra do hule, y desaparece el dolor. Tómese una onza de cera amarilla y go-ma amoniaco, una onza de cada cosa y seis dracmas de cardenillo. Se pone á derretir la cora y la goma juntas, y después so in-corpora el cardenillo. 
Kste emplasto ablanda los callos y cla-vos de los piés, y los extrae enteramente si se aplica todos los dias por algunas sema-nas. 
C h a r a d a . 
Prima-dos mi tercia-cuarta 
en el lodo que to di. 
Vrima-dos-cnarla, amor mío, si es que me quieres á mí. 
Primera-dos eu tu pecho el araor quo te juré y el rizo de mi tres-cuatro na el lodo que compré, 
E . B. ií. 
J e i - o f j ü j l c o c o i i i p r u u i d o . 
(Por Urbano.) 
S U I a u n m e r i c a , 
(Por suretfo Ramos.) 
8 7 
1 3 7 
4 
6 
(i S 5 
4 
(i 8 3 
1 2 
4 3 (i 
(i 5 7 
4 15 
4 5 6 
8 7 
8u?tituyéndoso los números por letras, sa encontrará on cada línea horizontal lo que dgue: 
1 Conjunción. 
2 Conocimiento ó idea de alguna cosa. 3 Nota, 
4 Pueblos de la zona tórrida. 5 Preposición, 
0 ilatería untuosa ó inflamable. 
7 Pronombre. 
8 Pueblo, 
!) Parto del inundo, 
10 Veneno mineral. 
11 Planta del Perú. 
12 Departamento del Norte de Francia. 




R o m b o . 
Aurelio Kan 
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Sustituir las cruces por letras, quo leídas 
horiíontal ó verticalmento, digan lo si-
guiente: 
1 Número romano. 
2 Interjección. 
3 Cno de los accidentes üe ia música. 
4 Crustáceo de río. 
5 Villa de Barcelona. 
G Preludio quo precedía á las comedias 
y dramas. 
7 Consonante. 
A n a g r a m a , 
(Por Aurelio liamos.) 
F8 
Formar con estas letras el nombre y 
apellidos de una lindísima trigueña do 
la calle (le Ja Maloja. 
SOLUCION ÍS». 
A la Charada anterior: Americana. 
Al geroglifico .comprimido: Parentela. 
A las Igualdades: 
AVIVA — AVIVA 
RECONOCER — RECONOCER 
EFE — EPE 
Al Terceto de silaba? anterior: 
RE C A DO 
C A D E NA 
DO NA T O 
Imiirecla y Kstenotipii iol WitUJ ^ ^ i U i i . 
ZCLUETA KS'JUISA A SKlTO.Na 
D E L A W I A R 1 M A s i e m b r e 8 de 189G. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a M e . 
SEllVICIÜ TKLEGRAí'ÍCO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a l i n a . 
4 L DIAlilO DE LA HIAK'.XA. 
HABANA. 
T E L E 5 E A M A S 
E L L SABALO POR L A N0CH3 
NACIONALES 
Madrid, diciembre 5. 
SIX D I P O R T A X C I A 
Carsccn de importancia las últimas no-
ticias que se han recibido del archipiélago 
filipino. 
E L M A L T I E M P O 
Continúan les temporales en toda la 
Península. 
L A L O T E R I A 
E l ministro de Ultramar espera que el 
Intendente general de Hacienda de la isla 
de Cuba le consulte antes de dictar dis-
posición alguna que tenga por objeto de-
comisar los billetes de la lotería de Ma-
drid qus se lleven á dicha ish. 
DESANIMACION" 
Les círculos están muy dennimades y 
hay absoluta carencia de noticias. 
LOS C A M B I O S 
Las libra* esterlinas no se cotisaron 
hoy en la Solsa. 
{Quedaprohibida ¡a reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propicdud 
Tnte.leciual.\ 
Los l imos Wéi 
Sel terai b M e 
E n la edición vesporciiia del D I A -
R I O publicamos el sábado 5 de los 
corrientes dos bandos expedidos 
por el general Weyler, con techa 
I1.' de esto mes, en el Cuartel Gene-
ral del Ilio de los Palacios. 
Por la primera deesas disposicio-
nes se ordena: 19 que á la distancia 
de dos ki lómetros alrededor de los 
puntos íbrtiíícados, no so dejen res-
tos de animales muertos, basuras 
ni cosa alguna que produzca malos 
olores, so pena de una multa de 
cincuenta pesos, que se impondrá 
por el Coberuador Civi l respectivo, 
á propuesta de cualquiera Autori-
dad militar, ó riele de columna que 
lo baya viyto:'i'.' (pie los Alcaldes 
dispongan que en el contorno de 
las poblaciones baya una completa 
policía, procurando que también la 
haya en las viviendas; faci l i tándose 
á los presentados alberaue ó medios 
para construirlo, y e v i t á n d o s e el 
liacinamiento de personas en malas 
comlicioues higiénica», sin que se 
imv.clen los eiiiermoseon los sanos; 
y 39 (pao donde huya lagunas que 
producen malos olores, se proceda 
á cegarlas, ex ig iéndose que en los 
ríos y arroyos se lave agua abajo, 
de donde se touie el liquido p a r a 
beber. 
Estos precepto^ ían justos, tan 
necesarios, tan opominos en los 
presentes momentos, nos subieren 
nua observación importante. L a 
ciudad de la Ifabaua, la primera de 
la isla por el número de sus habi-
tantes, por la i lustración de éstos , 
por la actividad de su comercio, 
por los productos de 8ii industria y 
por todo lo que constituye el pro-
greso moral y material <le los pue-
blos, siempre estuvo y hoy se ha-
lla más que nunca, en tristísimas 
condiciones de salubridad. L a 
epidemia variolosa es tá haciendo 
estragos: el tifas, y todas las demás 
clases de fiebres son terrible azote 
para sus hahitantes: las enfermeda-
des comunes suelen tomar carácter 
infeccioso, y sin embargo las pres-
cripciones de la higiene no son com-
pletamente aU-ndidas. Compren-
demos que d é l a noche á la mamma 
no es dable corregir ios defectos del 
alcantarillado en las calles, ni de la 
cons trucc ión de habitaciones h ú -
medas, infectas, desprovisras de 
vent i lac ión, ere. Pero la i le í ic ien-
c iaes aquí evidente en la limpieza. 
Si aseo y otros requisitos indispen-
sables para lasahul pública, sin em-
bargo de que lacilmente pueden 
obtenerse en las calles, en las mo-
radas y sobre todo en las personas; 
lo cual es altamente censurable. 
E n la vía pública, hasta en los óm-
nibus y el ferrocarril urbano, se 
ven cada día individuos nada lim-
pios, y llevando algunos en el sem-
blante las huellas recientes de en-
fermedades asquerosas y tiausmi-
sibles. 
Pues si tal es el estado de la ca-
pital de la Isla, ¿cómo se encontra-
rán las poblaciones rurales y los 
puntos fortiticados en las comarcas 
azotadas por la insurrección? E l 
general Weyler, testigo de mayor 
excepción, lo ha dicho en ese bando, 
con las siguientes palabras; ^Ha-
biendo observado con disgusto la 
poca policía que hay en los puntos 
fortiticados, siendo causa de consi-
derable número de enfermos eu sus 
habitantes y en las tropas que ios 
guarnecen y transitan por ellos " 
Y luego se refiere á restos de ani-
males^nuiertos, basuras, lagunatos 
y otras cosas que producen malos 
olores; á la falta de pol ic ía en las 
poblaciones y en las viviendas, al 
hacinamiento de personas en malas 
condiciones h ig iémeas y á la unión 
de los enfermos con los que no lo 
están. 
Eecordainos que Xuova Orleans 
era una de las ciudades más insabi-
bles de la América, y que cuando 
el general Butler se apoderó de ella, 
durante la guerra de seces ión d é l o s 
Estados-Unidos, dictó una procla-
ma exigiendo en términos perento-
rios v coercitivos el permanente 
san^tuento de la localidad y de 
sus inmediaciones; lo cual consi-
guió descargando una mano severa, 
en dos ó tres ocasiones, sobre los de-
lincuentes. Xuestro corresponsal 
de los Palacios nos dice en 2 de 
este mes que el General en Jefe si-
gue ocupándose en la higiene; que 
el Alcalde fué destituido; y que no 
se sabe lo que le resulrará, porgue 
parece que no e s t á n los tiempos p a r a 
contemplaciones. A p l a u d i r é m o s s i e m -
pre los esfuerzos del general Wey-
ler por extirpar los males á que el 
bando aludido se contrae. 
E l otro bando preceptúa la for-
mación de zonas de cultivo al rede-
dor de cada una de las poblaciones 
forti í icadas de la provincia de P i -
nar del P í o , en la parte exterior de 
dichas fortilicaciones, con objeto 
de que los anteriores vecinos y las 
familias presentadas siembren vian-
das con destino á su a l imentac ión . 
L a poses ión de esos terrenos por los 
individuos, á quienes se concedie-
ren, durará hasta seis meses des-
pués de terminada la guerra. S i 
fueren propiedad del Estado, de la 
provincia ó del municipio" se en-
tenderá gratuita la conces ión . Si 
pertenecen á particulares, se paga-
rá por ellos cada seis meses venci-
dos un canon á sus dueños , que 
se lijará por el Gobierno Gene-
ral. 
Este precepto tiene sin duda un 
rnóvil humanitario, puesto que tien-
de á proporcionar alimentos á unos 
desgraciados qne se hallan priva-
dofl de otros recursos; pero al mis-
mo tiempo obedece á un interés 
altamente polít ico, para facilitar 
la reconcentración de los campesi-
nos y la consecución del objeto que 
el Gobierno se propone alcanzar 
con esa medida. 
E l Ü I A 1 U O D E L A . M A R I X A SO 
complace en señalar el acierto y 
tino de las disposiciones contenidas 
en los dos bandos de referencia. 
E l i mhút® & l a p r e n s a 
E l telégrafo nos comunicó la no-
che del sábado, s e g ú n se habrá vis-
to en nuestro número del domingo, 
que el gobierno había acordado con-
ceder un indulto á la prensa en re-
compensa de los servicios que pres-
tó p a r a l a mejor realización del em-
préstito; pero quedando excluida 
de aquella gracia la prensa de U l -
tramar. 
Muy merecida es, en verdad, la 
recompensa, porque grandes y rele-
vantes fueron, en efecto, los servi-
cios prestados en favor de dicha 
importante operación financiera por 
mu'stros estimados colegas de la 
Península , cuyo acrisolado patrio-
tismo en las actuales circunstan-
cias, no ha sido, por cierto, la pren-
sa local de Cuba la que menos ha 
enaltecido con razón sobrada. SCas 
fuerza es reconocer, en ley de justi-
cia, que la prensa de la isla de C u -
ba abogó en la medida de sus fuer-
zas y movida sólo del e s t ímulo de ; 
un entusiasmo patrio, por el em-
pivstito nacional, no siendo, á fe, 
por negligencia ni culpa suya, sino 
por apremio del tiempo, que en esta 
Anti l la no pudiera suscribirse suma 
algnoa del emprést i to . 
E n cambio, obra muy principal-
monte debida á la labor esforzada 
de la prensa local, es el grandioso 
donativo patriótico de que cada dia 
da cuenta en sus columnas; como 
de su exclusiva iniciativa b i Bfetó, 
en esta isla, el aguinaldo del solda-
do con que obsequiarán á nuestras 
heroicas tropas en la próxima Nú€fr& 
hiiena, nuestras clases mercantiles é 
industriales; y como á sus diarias 
excitaciones débese en muy buena 
parte la ya cuantiosa suscripción 
popular para contribuir al aumento 
de nuestra marina de guerra, idea-
da por los modestos y entusiastas 
obreros de las íabricas de tabacos 
H e n n j Cía y. 
Muy otro debe de ser, sin duda, 
el fundamento del indulto otorga-
do á la prensa pemn^uto1*» funda-
mento que, desde laego, ni inqui-
rimos, ni discutir íamos en n i n g ú n 
caso ni por linaje alguno de consi-
deraciones. ¿Xi cómo, siendo perio-
distas, podríamos nunca dejar de a-
plaudir cualquier medida ó resolu-
ción gubernativa que redundase en 
beneficio de nuestros compatriotas 
y hermanos en las letras, los perio-
distas de la Madre Patria, tan a-
creedores siempre á toda ciase de 
distinciones y respetos? 
L a exc lus ión de la prensa auti-
llana de la gracia de indulto nos la 
j explicamos perfecta y satisfactoria-
; mente en aquella parte que se re-
fiera á los delitos pol í t icos que re-
vistan entre nosotros el carácter de 
infidencia; pues claro es que los 
enetniifos de la nacionalidad no de-
M A N A 
b :n ser comprendidos en una medí 
'»-a generosa que otorgan el consejo 
del gobierno y la magnanimidad de 
a Soberana á escritores que só lo 
hayan transgredido la ley, sin aten-
tar á la sagrada unidad v á la in-
tacta integridad de la nac ión espa-
ñola; pero acaso existan—y en es-
tos momentos ignoramos si los hay 
—periodistas en esta Anti l la , que, 
no habiendo delinquido contra la 
patria, sufran por otro linaje de de-
litos perseguidos de oficio las amar-
guras y penas de la nrisióu, y á los 
ciiuíes no podría ser peligrosa la 
aplicación de la real gracia. 
Respetuos í s imos siempre, y aho-
ra por modo incondicional,"de to-
dos los actos y resoluciones del go-
bierno que presile el insigne patri-
cio y hombre de Estado señor Cá-
novas del Castillo, no intentamos, 
bajo n i n g ú n concepto, poner el m á s 
leve reparo á tales determinaciones; 
pero hemos creído que no incurirría-
mos en pecado de inoportunidad si, 
al aplaudir el indulto concedido á 
La prensa de la P e n í n s u l a como re- j 
compensa á sus meri t í s i injs servi j 
eios pat i iót icos , hac íamos presentes, ' 
y claro es que exceptuamos los del 
D I A I I I O D E L A M A R I N A , los no menos 
desinteresados y grandes servicios 
qne á ia sagrada causa de la Patria 
ha venido y viene prestando, con 
civismo insuperable, la ilustrada y 
esforzadís ima prensa de la isla fie 
Cuba, digna de todas las mere- > 
y de todos los aplausos. 
i b u n ' ú n m m 
P a r a formarse una idea aproxi-
mada del alcance y ventajas que ha 
proporcionado al país el bando pre-
visor del general Weyler prolubi;1!!-
do la exportación al extranjero liel 
tabaco e n r a m a cosechado &* Ins 
provincias de Pinar del 1. • ; 
Habana, basta con lijarse en q#t| i 
penúl t ima semana del pasa : > u<* • 
viembre, en todo el territo:-! ) <; : 
Tanipa se han elaborado mifíán 
sesenta y cinco m i l tah:¡co¿i. se í iúu 
leemos en el periódico T in : TA IÍXÍC-
co Leef, mientras qne en igual pe-
ríodo sólo los talleres de la socie-
dad de H e n r y C l a y a n d B o o í : Se Co. 
Limita}^ fabricaron en la Habana 
un m i l l ó n ciento sesenta v.úl tabacos, 
ó s e a una diferencia de cien mil ta-
bacos en favor de dicha casa. 
.Ueese producto beneficia la Ha-
cienda miblica unos m i l ochocientos 
pesos. E n cambio, de haberse expor-
tado la materia prima, calculando 
ia cantidad de csía en doscientos 
elncnenta tercios, sólo hubiera co-
brado mi l doscientos peso3. 
Pero no es en esta ganancia en 
lo que estriba el beneficio; aunque 
el Tesoro no está para desperdiciar 
cantidad alguna, por pequeña que 
sea. Como deben apreciarse los 
efectos saludables del bando de 
nuestra primera autoridad es te-
niendo en cuenta que ese mi l lón 
ciento sesenta y cinco mil tabacos 
representa xmralos obreros que los 
elaboraron un ingreso de unos vein-
ticinco mil pesos, aparte los bene-
ficios de la sociedad manuffteture-
ra, los cuales se extienden á la nu-
merosa dependencia de la misma, 
lisas utilidades "quedan en casa", 
es decir en Cuba, mientras que per-
mitida ia exportación, una parte de 
ellas se empicaría contra Cuba para 
ayudar á los insurrectos. 
Otra cons iderac ión de no menos 
importancia, es el aumento de cré-
dito de la industria cubana en la 
proporción en que lo pierde la in-
dustria de la Florida, á la cual, 
mientras subsista el bando sobre 
exportac ión de rama, nadie, de se-
miro, irá á hacer pedidos de "ta-
baco habano." 
D. ROSENDO FERNANDEZ 
Esto distinguido MBijfO miesrro. que 
desdo liare días se halla suí'ncndo un 
fuerte (.-atai ro gripal, está ya en el pe-
ríodo de la couvalescencia, cosa que 
oe i el» ra ni os muchísiiao y qne nos apre-
suramos a publicar para satisfacciun 
de sus numerosos amijíos. 
Ü N M I L L O N 
Por el vapor-correo I)on Alvaro de 
B a z á n , que llegó ayer, procedente de 
la Península, ha recibido el Excrao. 
Sr. Gobernador General Î.ÜOO.OOÜ en 
plata. 
El a p i l o M Soldado 
Xuestro distinguido companero 
el señor Director de L a U n i ó n M e r -
canti l , de Málaga , cuyo periódico 
fué, como es sabido, el que inic ió 
en la P e n í n s u l a la idea del aguinal-
do del soldado, nos dirige la siguien-
te afectuosa carta, que mucho agra-
decemos, anunc iándonos el e n v í o 
de la primera remesa con que la no-
ble ciudad de 3 í a l a g a se propone 
contr ibuirá tan patriót ico obsequio. 
Escri ta la citada carta antes de 
saberse en la Madre Patria que aquí 
se había formado una Comis ión 
U'esíora de la prensa encargada de 
los trabajos concernientes al referi-
do aguinaldo, el Director de L a 
U n i ó n Mercon l i l ha tenido la bon-
dad de dirigirse al D I A K I O D E L A 
M A I Í Í X A , el cual á su vez tendrá 
mucho gusto, no bien r e c í b a l o s co-
nocimieutos do los efectos aludidos 
en ia carta, en ponerlos á disposi-
ción de la Comis ión gestora del 
aguinaldo del soldado. 
H e aquí la mencionada carta: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
K C \ A. 
Habana. 
Málaga, 10 de Noviembre de 18:)(). 
Mi e>uia;t ¡o coiiipufitiro: relicitamos 
a usted de todo corazón por su patrió-
tica iniciativa para llevar á cabo en la 
isla de Cuba el aguinaldo al ejército 
eu las próximas Pascuas, hermoso ras-
go de español i mo, cariñosa ofrenda de 
ia p itria, á los quo luchan valieute-
aant-j por su aouor y su iutegridad. 
Málaga, cuna de ese peudamieuto, 
c:;\ iaia pronto á la i íabana la ptMMT 
i . moa 4lel aguinaldo, cousistcnitc eu 
.« y fruto* del país. 
.N>.-. a.i ra usted, pae-, el favor de per-
itir «pie vaya consignada a usted pa-
i la prensa do la l lábana, a la 
• ¡ao cavío cordial saludo por su cou-
• .f.cu», baga ia diátribucióu eu ia lor-
¡na 41:0 le plazca. 
Aceptad oou este motivo el homena-
• ni aprecio y couMideracióa personal. 
¡¿a aie-ctísiuio amigo y compañero. 
AnLonio Feri iúadez y (larcia. 
Cont inúa el pueblo, siempre ge-
11 aoso y dispuesto ai sacní ic io cuan-
do de ia Patria ó de sus valientes 
defensores se trata, enviando sus 
donativos para ei aguinaldo del 
soldado.. 
Hoy ijemos recibido la siguiente 
carta, nue con mucho gusto publi-
ca UIO.Í: 
Sr. Director del D I A K I O D E L A MA-
Muy señor mío: Con destino á el 
aguinaldo del so.dado teutMnos el gusto 
do remitir á Y . oos pesos cmcucuta 
centavos plata. 
De V. atentos s. s. q. b. 8. ni.—Anío-
ido Menuaulez.—Mannci Gómez y d ar-
d a . — J u a n Gómez y Gómez.—Habana, 7 
de Diciembre de I6\hi.—¡Sqc, Valle, nú-
mero 1. 
Damos las gracias á los citados 
señores por su espontaneo donati-
vo, y 110 podemos menos de aplau-
dir su patriótica conducta, digna 
por todos conceptos üe ter imitada. 
Hasta el 4 del actual había re-
caudados en Cárdenas para el agui-
naldo del soldado ¿KMiO en oro, 
ífl'JÓ en billetes y ¿Kil.óO en plata. 
c o r j i E s r o ^ w c i A 
Kueva York, ln de Diciembre IS'JO. 
L A IMPABCIA.LIDAD DS ESTA 
PEENSA 
Con ese tupé fenomenal que Dios le 
ha dado y él peina con esmero, E s t r a -
da Palma se descuelga boy con un bo-
letín á la prensa (ya dije en otra carta 
que indnñablemento había un contra-
to para el suministro de noticias gor-
das y morrocotudas), en el cual afirma 
con su habitual desparpajo que las no-
ticias del campo "patriota'' son por (le-
mas satisfactorias; que Maceo ha sa-
lido victori.iso en todos los encuentros 
R E L A C I O N de l a s c a n t i d a d e s cntreg-adas e n ol d i a de l a f e c h a , 
e » l a S e c r e t a r í a de l a J U N T A . N A C I O N A L D E D E -
F E X S A , p a r a e l D o n a t i v o P a t r i ó t i c o . 
m n u m oso PUTA 
Pesos \Cs'- Pesos ¡CA Pesos. \Cs 
Suma anterior ' 
E l alcalde, concejales y vecinos de 
Güira de Melena 
E l alcalde, coucejales y vecinos de 
la Salud ]| 
Sociedad de Socorros Mutuos de' 
"Licenciados del Ejórcito^ I 
Don R a m ó n Alvarez de Arr iva ! 
Señores García Corujedo y 0.? • 
Don Antonio Torralbas 
Don Manuel Touhson ' 
Sociedad Se rezagadores de la Ha-
bana 
Don P . Fernández y C ^ , 
Don Francisco Kamírez Pérez | 
E x c m a . D i p u t a c i ó n Provincial ! 
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Habana, diciembre 7 de 1890. 
L a s precedentes cantidades han sido entregadas en la Tesorería Ge-
neral de Hacienda. 
que ha tenido; que las pérdidas de los 
españoles, confesadas por ellos mis-
mos, son enormes; que en la provincia 
de la Habaua, Aguirre y Lacret han 
puesto en vigor el decreto del gobier-
no de la ''Kepública" que prohibe la 
zafra en los ingenios; que en las de-
más provincias, desde Santa Clara 
hasta el cabo Maysí, los insurrectos lo 
cogen todo, ciudades, convoyes, dine-
ro. Y toda esta sarta de embustes la 
publican estos periódicos sin pesta-
ñear, y los lectores se la almuerzan 
junto con las otras papas del hee/s-
teal:. 
E n cambio, me consta positivamen-
te, pues tengo pruebas de elio, que es-
tos periódicos rechazan comunicacio-
nes de persouas desinteresadas, cuyo 
solo objeto es rectiñear las inexactitu-
des que aquellos acojen en sus colum-
nas, saliendo por ios fueros de la ver-
dad y de la justicia. Esas comunica-
ciones, como necesariamente tienen 
que ser favorables ii España, so con-
signan al cesto de ios papeluchos, con 
lo cual demuestran estos periodistas 
cómo entienden y practican lo que 
ellos llaman imparcialidad. 
He dicho que tengo pruebas y voy 
á dar una, eu calidad de muestra. 
Vive en JSorth Easton, estado de 
Massachusetts, uu respetabilísimo ca-
bailero, descendiente de aquella nota-
ble familia do loa Adams, que tan 
buenos patricios dio á la República, 
entre los cuales se distinguieron Sa-
muel Adams, que tomó una parte ac-
tiva en la revoiación y iirmó la decla-
ración de Independencia, John Adams 
y su hijo John Quincy Adams, que 
fueron respectivamente el segundo y 
el sexto i^iesidcate de loa Estados 
Unidos. 
Pues bien, este caballero, coa cuya 
correspondencia me honro, ha tenido 
á bien enviarme una carta que a con-
tinuación traduzco, acompañada de la 
copia de ana comunicación que ex-
poutanfanu ato lia dirigido al New 
York Jlerald y que este periódico ha 
rehusado publicar. Como demostración 
no sólo de la mala te de esta prensa, 
si no también de que hay eu este país 
personas sensatas qne no se dejan in-
liuir por los desplantes de una prensa 
sensacional y alborotadora, creo que 
los lectorvís del DiA-Río veían con gus-
to la reproduce 10a üe los sigaieutes 
escritos: 
''Xortb Easton (Massachusst) No-
viembre 30. 
^'Muy señor mío: puesto que ya ha 
terminado la campaña electoral y se 
lia salvado ia nación de la ignominia 
de tener un gobídrno que repudiase 
sus obligaciones, es ahora el deber de 
todo ciudadano leal, por humilde quo 
sea su posición, tratar de coniurar, ea 
cuanto sea posible, otro peligro ma-
yor que auenaza ai país eu en enan-
co reúna el Congreso. 
í;Oon esta mira envié una comunica-
ción, cuya copia incluyo, al New York 
Herald, puesto que eso periódico bla-
sonaba tío imparcial y justo al tratar 
de los asuntos de Cuba. Pero domo 
quiera que al Herald, rehusa publicar-
la,.me permito enviársela a usted por 
si pudiese hacer algún uso de ella. Mi 
objeto no es otro que el contener el 
ardor de los guerreros "jingos", y al 
mismo tiempo confio que mis palabras 
Hevea á los coaipatriotus de usted la 
seguridad do que hay cu este país i>er-
souas que desean calmar ia justa in-
dignación que otros han provocado. 
"Quedo de usted atento S. ¿i., 
tíamuel Adatan Aiatooéí9 
l í e aquí ahora la comunicación que 
no ha querido insultar ei HtHV l'vrk 
l í e ra id : 
"North Easton, Mass, Noviembre. 
"Sr. Director del Herald. 
"Muy sofior mío; si juzgar por las 
manifestaciones que hizo el Herald en 
su número del 28 de Octubre, parece 
que ese periódico desea ser imparcial 
al ocuparse en la cuestión de Cuba. Si 
es así, se diferencia notablemente de 
otros periódicos quo pretenden dar 
noticias y siempre tieneu sobrado lu-
gar para insertar detalles fabricados 
y sensacionales de "victorias de los 
insurrectos*4 eu batallas que nunca se 
han dado; de "atrocidades del caruice-
10 Weyler", que el general Lee dice 
que han sido cometidas por los rebel-
des, y de "retiradas de Weyler-' que 
nunca ha hecho, y que toda persona 
bien informada sabe que nunca liará 
si llega á encontrar á un enemiíío que 
uo sea demasiado cobarde y se le pon-
ga delante. 
"Pero dichos periódioos "no tienen 
espacio" para nada que ponga de ma-
nifiesto la infame conducta de los co-
bardes vagabundos, cuyo valor con-
siste en robar y asesinar hombres in-
defensos é infelices muiere» y quemar 
sus viviendas. "Xo tieneu espacio'' 
para unas cuantas palabras que pon-
gan en evidencia la corrupción de los 
traidores cubanos y de sus conjurados 
en el Congreso y en la prensa de los 
Estados-Unidos, ó que ilustren al pue; 
blo, explicándole los ultrajes perpetra, 
dos en nombre de la Libertad por una 
horda de collones que se esconden y 
no so atreven á luchar cara á cara. 
"Seria en verdad nn hado adverso y 
cruel el que permitiese que la podero-
sa nación de este hemisferio, descu-
bierto merced á la magnanimidad de 
una inmortal soberana, tuviese parti-
cipación alguna en el desmoronamien-
to de la nación descubridora. L a par-
te más noble de la humanidad se le-
vantaría airada contra la consumación 
de tan abominable infamia. 
"Qué es la República cubana? ü n 
monstruoso aborto del pecado, conce-
bido por Satanás. Aun cuando Mor-
gan y Lodge hayan ofrecido (por cuan-
to vos coutribuisteis) sus servicios co-
mo comadrona y ama de cria respecti-
vamente de ese engendro, no es posi-
ble que vea la luz un reptil concebido 
por semejantes padres. 
"Esa llamada República ha emitido 
bonos por valor de centenares de mi-
llones de dollars. ¿Se habrán distribui-
do esos bonos equitativamente entre 
los periódicos sensacionales que de vez 
en cuando sugieren quo este país ga-
rantice la deuda de la República de 
Cuba, y entre I03 245 miembros del 
Congreso qne se supone votarán en pró 
de esa medida? 
"Dos nubarrones negros, malos es-
píritus de la repudiación y la infamia, 
han estado cerniéndose cor.m un fatí-
dico pálio sobre esta nación. Uno de 
ellos se ha disipado ya, al menos por 
algún tiempo; acabemos ahora con el 
otro y no habrá necesidad de aumen-
tar las defensas de nuestras costas. 
''Si publica V . esta comuuicacióu 
dará una prueba de verdadera impar-
cialidad. 
"Soy do V., etc., Samuel Adams 
Atlcood.,7 
Como queda demostrado, el lengua-
je claro y categórico de la verdad no 
tiene cabida en un periódico que de-
dica todos sus esfuerzos á defender á 
los insurrectos y sus agentes laboran-
tes en los Estados-Unidos. 
Y a es sabido y está comprobado por 
los hechos que el Herald, el Sun, el 
World y el Journal sus órganos oficia-
les de la Junta, y que par medio de 
ellos y de las agencias de noticias que 
les sirven, se ha emponzoñado el resto 
de la prensa y por ende la opinión pú-
blica del país. Pero la mentira podrá 
oscurecer por algún tiempo la verdad, 
mas ha de llegar el día eu que las nu-
bes que la empañan se disipen y la 
dejen lucir radiante de fulgores. 
LOS EOHOS INSURRECTOS 
L a conspiración contra España tie-
ne su explicación. Figuran en ella 
por modo conspicuo por BUS ataques 
abiertos, el director del Sun, Mr. Dana 
(del cual se dice públicamente que tie-
ne una arca llena de bonos de la Re-
pública de Cuba), el politicastro mon-
sieur Bourke (Jockran, el furibundo 
Mr. Etbau Alien y otros entes que se 
pusieron la otra noche al nivel de los 
laborantes pronunciando desaforadas 
diatribas contra España eu el meeting 
con quo aquéllos quisieron conmemo-
rar el aniversario del fusilamiento da 
los estudiantes cu la Habana. No hu-
bo nadie, sin embargo, que se acorda-
ra de decir que el oríjjen de aquella 
ejecución fué la cobarde emboscada y 
el vil asesinato de Gonzalo Castafióii, 
cuyo sólo nombre debiera llenar de 
oprobio y de vergüenza a todos los la-
borantes. 
Otro nientecato que últimamente se 
ha puesto á hablar y escribir á tontas 
y á locas sobre las cosas de Cuba, quo 
no entiende, es ese pobre diablo y fan-
farrón que sirvió de hazme reír en c»a 
cuando estuvo de correiqKmsal del 
Journal . Me redero á un badulaque 
que se da el título de «general,» y que 
es más conocido eu su casa jwr el nom-
bre de Bradley dohnson. Hace días 
que ha soltado ia sin hueso y los pe-
riódicos publican sus zoquetudos co-
mo si fucden versículos del evangelio. 
Entre otras necedades ha dicho, en 
son do profecía, que el día 7 de diciem-
bre el Presidente enviara su uien:;;iio 
al Congreso, y que el pan a'.o referente 
á la cuestión de Cub.i será tan enérgi-
co en favor de la insurrección, que al 
dia siguiente España declarará la gue-
rra á los Estados-Unidos. Asegura 
además que Maceo está en muy bue-
nas condiciones para eludir la perse-
cu ion de las tropas, y cita como limi-
to de comparación el lieclio de que el 
capitán confederado Mosby "con sólo 
300 hombres tuvo en constante movi-
miento á 40.000 soldados de la Unión, 
que lo perseguían loma arriba y loma 
abijo por los cerros de Virginia, y 
nunci pudieron dar con él, no obstan-
te, de que costó al eiército federal mu-
chon hombres y muenos millones de 
dollars esa correría. 
¡Pues, hombre, si con esta oportuna 
cita de un hecho histórico eclia us-
ted abajo todos los argumentos y las 
burlas y las cuchulietes con (pie estos 
periódicos han querido ridiculizar al 
general Weyler y al Ejército español 
porque en dos semanas no han hecho 
con Maceo lo que 40,000 hombres del 
ejército federal no pudieron hacer con 
Mosby E X DOS A S O S ! 
Y sin embargo, nua de las razones 
que dan los periódicos pro-insurrectos 
para pedir la intervención del gobier-
no de los Estados Unidos en la cues-
tión de Cuba, es quo esta insurrección 
se prolonga demasiado, y que el ejér-
cito español no parece poder acabar 
con las liordas de Maceo. Pues y Mos-
byf y los cinco años de guerra civil da 
los Estados Unidos! 
EECUERD03 OPOSTTOCS 
L a verdades quo este pueblo parece 
olvidar su propia historia, cuando vo 
motas en el ojo del vecino. Muy opor» 
tunamente el Erening Posl se la re-
cuerda hoy al World, contestando á un 
artículo de fondo en el que el último 
comenta las ^t^ocidad^9 cometidas 
por las tropas españolas. 
Dice el Posl: " L a atrocidad de la 
guerra de Cuba,—dice un periódico 
de la mañana,—obliga á este país 
á abordar la cuestión de si hay ó 
no moralidad internacional." Los pe-
riódicos filibusteros en general pare-
cen favorecer un sistema de guerra 
que uo haga daño á nadie, excepto a 
los combatientes, y éstos lo menos po-
sible. Parece que han olvidado algu-
nas lecciones de nuestra propia guerra 
y algunas de las frases de nuestros 
muy queridos y respetados generales. 
Cuando Sherman estaba en Atlanta, 
al contestar á alguien que presentaba 
alguna queja, dijo: uLa guerra es por 
necesidad cruel: no es posible retinar-
la." En época anterior, después de 
terminada la guerra, dijo abrupcamen-
ê en una ocasión solemne: "La guerra 
es el intieruo.'' Y nadie disputará ia 
autorid.ul de Sherman en est£ punto. 
Los que abogan por el uso de agua do 
rosas para acabar con una insurrec-
ción, se escandalizan porque el gene-
ral Weyler ha dejado sin víveres la 
provincia de Finar del Río, con objeto 
de sitiar á Maceo por hambre. No re-
cordamos si fué el general Grant ó el 
general Sheridan que dió órdenes para 
dejar sin víveres el valle de Virginia 
"de tal modo que el cuervo que vuele, 
en esa región tenga que llevar sus pro-
visiones," Eso precisamente lo quo 
hace el general Weyler eu Pinar del 
Rio, y, sin embargo, nosotros los del 
Norte creíamos cuando el general 
Early hizo su irrupcióa contra Wask-
e D I A R I O D E L A M A R I N A - T ^ m v . ? t m . 
i ng ton , que é s e era el mejor modo <le 
imped i r que lo r ep i t i e ra . Se ve que es 
m u y diforeote el caso cuando &s de 
o t ro l a res que se d e g ü e l l a . 
DESAUTORIZADO POH TODOS 
J o s é de A r m a s y C á r d e n a s acaba de 
pub l i ca r un fol le to que ha dedicado al 
d i rec to r del Sun, en el cual dice que 
por m e d i a c i ó n de l conde de Casa M i -
MÍ nda tuvo una en t rev i s t a con el s e ñ o r 
C á n o v a s del Cas t i l l o , en l a cua l el 
agente laboran te i n d i c ó la convenien-
cia de ceder l a is la de Cuba a l "go-
^ ^ ^ 0 " insurrec to é hizo otras ins i -
nuaciones que i r r i t a r o n a l Presidente 
del Consejo do Min i s t ros . D ice ade-
m á s , que h a b í a entablado negociacio-
nes con la casa de los Sres. Sel igman, 
de Londres , para que adelantasen 
$ 3 . 0 Ü O , 0 0 0 con l a g a r a n t í a del gobier-
no de los Estados Unidos , y otras pa-
par ruchas por el esti lo. Los Sres. Se-
l ig jna ik N u p y a Y o r k , socios de la 
casa de Londres , han negado la espe-
cie; el conde de Casa M i r a n d a niega 
la parte que á e¡ se refiere, y es do su-
poner que todo el folleto es una tilia 
descomunal, pues hasta l a J u u t a lo 
repud ia y t iene por inve ros imi l , ade-
mas de decir que A r m a s y C á r d e n a s 
no representa á nadÍH. A esto repone 
id autor del fol leto que é l e s t á por en-
¿irna de t.odos los mitMubros de la 
.Junta y que é s t a no representa los 
elementos respotabies ile la colonia en 
.N ueva Y oi U. 
ELLOS MISMOS SE D E S M I E N T E N 
O t r a p a t r a ñ a ha quedado desbara-
tada al Itag'íir á Nutn-.i Y01U el cabe-
c i l l a . losé K é ü x l i i u s , el cual ha veni-
do del Depar tamento O r i e u l a l por la 
v í a dÁ Nassau, Cayo Hueso y Japk-
sonvi l le . A i pas:jr por este u l t i m o 
pun to los agentes noticieros y guaya-
beros de la J u n t a te iegral iaron (pie 
" e l coronel J o s é Keyes, ayudante de 
Maceo, venia herido a curarse, y que 
aseguraba que en el ú l t i m o encuentro 
en las lomas del R u b í , h a b í a n pereci-
do m á s de dos m i l soldados e s p a ñ o l e s , 
debido á la e x p l o s i ó n de unas minas 
ile d i n a m i t a h á b i l m e n t e colocadas por 
Maceo y opor tunamente voladas a l 
p^sar la t ropa. E l cabecil la recien lle-
gado dice que no ha dicho semejante 
cosa, y como viene de O r i e u i e no sabe 
lo que ha pasado en P ina r del Kio. 
Do este t a m a ñ o colosal son las guaya-
bas que a d i a r i o endosa la J u n t a á es-
tos p e r i ó d i c o s . 
Lv. L E NDAS. 
DE A Y E R . 7. 
So (lió cuenta del presupuesto ex-
t rae r inar io para el e jercicio de OG á 
1)7, recargando en un 6 p . § l a c o n t r i -
buc ión t e r r i t o r i a l y el subsidio indas 
t r i a l , i í p l i c audo los ingresos que resul-
ten a calamidades p ú b l i c a s y o t ras 
atenciones,1 
El presupuesto m e r e c i ó l a aproba 
c ión del C a b i í d o , con e x c e p c i ó n de los 
s e ñ o r e s C a l d e r ó n y C l a r é n s , que sal-
va ron sus votos. 
Por el v á p o r - c o r r c o A l raro ,ie Batán 
se han rer ib i f io h.s s i í a i e u r e s resolu-
ciones del minis te r io de U l t r a m a r : 
GOBSHNACION. 
Concediendo honores de jere supe-
r io r de a d m i n i s t r a c i ó n , l i b re de g á s t ó 4 , 
á don Luis Ramos Izquierdo, a don 
A n t o n i o A l v a r e z , don Ernesto Lecuo-
na, don Sant iago Herrera y don Ma-
nuel L ó p e z S e ñ a , 
—Asombrando juez de p r imera ins-
tancia de M o r ó n á don A n t o n i o T r u j i -
l l o y del d i s t r i t o nor te de Matanzas a 
don Ricardo Pareja; Fiscal de l a au-
diencia de Ponce, á don Leopoldo Ló-
pez, y magistrados de las audiencias 
de Santa Clara y Santiago de Cuba, á 
don J o s é Merino y á don A u t o u i o Cor-
zo, respectivamente. 
. —Trasladando á la f iscal ía de la au-
diencia de Puer to Pr inc ipe , á don M i -
guel S á n c h e z Pesquera. 
—Nombrando jú .^ j de p r i m e r a ins-
tancia á don Laudel ino MOILMIO. 
—Trasladando al juzgado de L i p a á 
don A n t o n i o T r u j i i l o ; a l de Ponce. a 
don Eduardo Alvarez ; y á la Tenencia 
Fiscal de Pinar del K io , á don Eduar-
do Kodeyro. 
—Trasladando al j u i g a d o dei d i s t r i -
to de la Catedra l de Puerto Kico a don 
Eduardo A lva rez . 
— A p r o b á n d o l a t r a s i a c ó n del j u ^ . g ; -
do munic ipa l de San Migue l de Nuev i -
m m m Y RISLER 
(Obra prruiia da por la Aca.íteuiifi Vi AHÍ USA] 
NOVELA DE Cü^TCVJüE.^ I ^ I H í f S S t S 
A L F O N S O Ü A F D E T 
U'.'ÍI» Modela pi!l'li*iit:i jiur la lilireri.i «le M Muccio. 
liarceloua, te luliu iltí vemu 011 llbrdrfa 
' • { . i MoJeiua Pyesíj" Olvjpo, tih \ 
En esas lioolies no volv;a el actor íi 
Sen'ar á su casa, lo qtífe no c o g í a de 
susto á su I mi l l a , y casi s iempre en 
con t raba cu el bouh-vard a a l ^ ú u an-
t iguo colega tan íWsti 'e y desg/'aci'ado 
(.orno é l , pues sou iucoatablea los que 
COtttpuuéÜI la ola^e. y lv: cunviduba al 
r e s tauran t y á l t a l e . D e s i m é s , y era 
p r é c i s o agrHd'écéráefó) i o n la mayor 
l ido l idad , daba IH daenta en Sit cusa 
e.dinpiandu antes veces ti 
p i r a su esposa y a l g ú n obsequie : , 
>u hija ¿y ' p i é q u e r é i s hacerle.? K s t á s 
sbü costumbres de la gente de teal 
/ p i é ! ¿!;o h a b é i s vis to en tos «Irárnás 
• cu o q u é t á c i i i d a d s<- arroja pw \ 1 
tana un p u ñ a d o de av..i.-. • :te ora» 
du'ieudfn 
—u¡Toni^ , g i l o p i . r ; a c i ees esa 
bolsa; veto corm-u-: » 1 c i i 3 i u -MU-A 
q'ue la estoy es) i-i . .üd . . ' ' 
As í , aun en : ; '•• • !o lue>e qB 
los m á s luer ; r' . ellas no tuviesejn 
mmea [»'." •'•• • 1 'b- do • •• 'D 
lá's [ • ( > ' . ; Í . J », -.es 1 i i i 1.1 gv »ndew 
apttf-oVi, .>'M;I,' todo eu ' i» v >> * i ! 
tas al pueblo de í T u e v i t a s y del de L a -
gun i l l a s á l a c iudad de C á r d e n a s . 
— A d m i t i e n d o l a renunc ia al escri-
bano de Pue r to P r í n c i p e , don Diego 
D o n . 
—Nombrando escribano de H o l g u í n 
á don A l f r e d o de A r c e ; p rocu rador de 
Ck-nluegos á don A n t o n i o Grosso y 
Escr ibano de Guane á don D e l f í n Her -
n á n d e z . 
—Nombrando in t e r inamen te profe-
sor a u x i l i a r de esta U n i v e r s i d a d á don 
M a n u e l E ique lme . 
—Concediendo la Encomienda o rd i -
na r i a de Isabel la C a t ó l i c a á don M a -
nuel de la B a r r e r a y la cruz senci l la 
de la misma clase á o t ros funcionar ios 
da po l i c í a . 
H A C I E N D A 
N o m b r a n d \ don J o a q u í n G o n z á l e z 
o ü e i a l 4o de i •co ión de I n v e s t i g a -
c ión de la r iqueza urbana. 
Tras ladando á don Venesio Bustos, 
á la í d e m í d e m de la Suba l t e rna y 
A d u a n a de Cienfuegos: 
Nombrando á don Mar iano Sans, 
oficial 3 ° de la S e c c i ó n Inves t igadora . 
Tras ladando á don J u a q u í n G o v í n , 
á la plaza de oficial o" de l l ac i eu t l a de 
Puer to P r í n c i p e -
Declarando cesante, á don Anse lmo 
G i l , ot icial 2" de idem \X >..n. 
Nombrando á Gerardo R o d r í g u e z , 
ot ic ia l idem idem do idem idem. 
Idem á don Car los Cayetano del Cas 
t i l l o oüe ia l 3 ° de la S e c c i ó n Inves t iga-
dora. 
Tras ladando á don V í c t o r S á n c h e z 
Primeda,:! la í d e m i d e m de la A d m i 
n i a t r a c i ó n de San t iago de Cuba. 
Nombrando á don Ü a r i o Crespo, ofi 
c ia l 2" do idem idem. 
Tras ladando á d o n Manuel Pastora , 
ot ic ia l 2o de ia I n t e r v e n c i ó n General . 
Idem á d o n E d u a r d o de la V e g a á 
la i le idem de í d e m ! idem, idwm. 
Idem á d o n J o s é Cossio, a la de idem 
í d e m de P inar del Río . 
Declarando cesante á don M i g u e l 
A r a n g o , o l ic ia l 2o de H a c i e n d a de P i -
nar del Río . 
^Nombrando á don Celedonio Alonso , 
oficial 3 ° de I n v e s t i g a c i ó n . 
Aprobando el a n t i c i p ó de cesantia 
de don J e s ú s Murc iano . 
Nombrando á don Juan Lacal le , ofi-
c i a l 4* de la A d u a n a de la l l á b a n a . 
Idem á don A n t o n i o M o ü n e r P<.-rez, 
o ü e i a l 4o v i s t a de ia A d u a n a de C á r d e -
nas. 
í d e m á don Desider io Mar t i nez , i d . 
2" de la idem de Matanzas. 
Declarando cesanto á don R a m ó n 
P i juau , idem i d e m de idíwu idem. 
N o m b i a u d o á don F e d # i c o Sauz de 
Jabera, Jefe de Negociado de 3* clase 
de la S e c c i ó n Inves t i gado ra . 
Deianclo sin efecto el nombramiento 
de don Manuel Múfioz Repiso, de Jefe 
ile Negociado de 3" clase A d m i n i s t r a -
dor do Hacienda de Puer to Pr inc ipe . 
Nomoranda para la plaza an te r io r á 
don Hermin io Le iva . 
Disponiendo se proceda á l a redac-
c ión de los anteproyectos ^e presu-
puestos de ingresos y gastos para el 
ejercicio do 1 8 0 7 - 0 3 , 
E L E S T E L L A 
Ayer liego, proctídeuco de Pasüagoul a, el 
bergantín ingles Estcl'a, con cargaiue-uto de 
03 adera. 
Ü L A M E T Í Í Y S T 
De 1 guai punto que el autenor. entró eu 
puerto ayer, el vapor inglés Aui ihyst. 
L L BAMAMÁ 
Ayor salió para Pascagoula, el bargautiu 
ingiés haimma. 
EL H A B A N A 
Con rumbo a Colón y escalas, 3a;io ayer 
el vapor español tfobana. 
F,L MADUTLEÑO 
Ayor salió para Xueva-Orioans, e! vapor 
meccaute uaeional, Ma-ArileTio, en ¡a.stre. 
E L G A L L E G O 
Para Matau¿a$, salió ayer el vapor espa-
ñol GfUiegu, con caiga ile transito. 
EL C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Tauibjéu se hizo a la mar, con rumoo á 
Tampico, ei vapor auiencauo QUy of Was-
hington. 
E L S K G V B A N C A 
A ve; zarpó de este puerto, < omhiciemlo 
carga y S pasajeros, con destino a Nao va 
Vorli, ei vapor americano .Stgurania. 
EL P A N A M A 
Salió ayer tardo para Veracruz, Jle>"a¡i:io 
caiga y 50 pasajeros. 
a ñ o s menos que él. Los dos eran sui-
zos, altos, rectos, colora . lotes y rub ios 
y comunicaban a l a i re en ra rec ido de 
ia s u i ib r í a casa algo de campes t re y 
da l exceso de su sa lud . E l m a y o r es-
taba empleado de d i b u j a n t e en la fa 
bnca de K r o m o n t y costeaba la oarre 
ra al menor que a s i s t í a al coiegn 
Chap ta l pa ra prepararse pa ra ei i u ' 
gr eso en la Escuela cent ra l . 
A su llegada á P a r í s , v ióse m u y 
apurado C u i l le rmo; con su i n s t a l a c i ó n 
y con la vec indad do las s e ñ o r a s C U é -
be y Delobel le , h a l l ó eousejos y a iver-
t enoas y una ayoda muy uecesana a 
un hombre poco duelio en los porme-
uoies de la v ida , t í m i d o , torpe, y al 
que cortaba su a'cento'y aire exra-anje-
ios . Pasado a l g ú n t iempo esa v e c i n -
dad con su rocO, (rato y mutuos servi-
cios c o n t r i b u y o á que los bermauos 
E í é i é r foi 'ó iuraa pai'jte de las doa (aun-
l ias . 
Los dias de tienta c o m í a n casi siem-
pre con anos o cou otros y de g r a n 
consuelo s i r v i ó á los dos expa t i i ados 
e ú u o D t r a r t-n aquellos bogares pobres, 
a l g o - ' e re:i,11ra y «le la v ida d e l a m i -
ba. Las ganancias del d ibujan te , que 
era de los mas lia hiles eu ¿ü oüc io , 
i - ; i , : i r ié ionle en mas de uua o c a s i ó n 
fracer favores a les D é l p b e l l é , «ob re co-
d'» al \ encimieuto del a lqu i le r y p r e -
sentarse como pa i ienre . la de \os 
1 m Pe r a i g ido de sorpresas^ de rega,-
: >s y de t : i i modo acostumbrab 1 á ha-
j cerlo^ que ap.-nos i»; veía la a i ñ a su-
: h'.:iside a lari u.ahiias jtara reg is t ra r le 
! !•.•- bofsftlóá. 
Les domingos convidaba á codos al 
t a t ro y casi todas las aoeliet< l l e v á b a -
; se a C e L • y Üieiobelle a ¡a c e r v e c e r í a 
i de B ondel, en donde Íes LÚVitdbá á 
toriiai é e r v e w .V p i a i l i t c l salado; sien-
' do m a ü c i ó n á «. £á dos cosas el ún i -
I eo vic io que tenia. 
i .So haom. míis (e í lc idad ^ara él que 
. t̂e g é n t á r s e en t r e sas dos amibos y 
ai te una copa, d e l e i t á n d o s e eu Bscu-
í¿ A-U tou.ur par te eu su -jonvei-
NOTICIAS DS LA 
INSURRECCION. 
De nuestros correspottsales especiales. 
POU CORREO 
DECIESO DE A V I L A 
Diciembre, 3. 
Trocha Central, fDe J á c a r o á Morón. ) 
L a c o l u r a n a R i z o 
El sábado último, 29 del pasado, llegó a 
Moróu la calumna que manda el valiente y 
dií!tin<íu¡do coronel, jefe accidental do esta 
Brigada de la Trocha, D. Enrique Hizo; sa-
lió de este punto el 19 de dicho mes para 
levantas los bloqueos que se deeía habían 
puesto los rebeldes á los puoblos de l ían-
chuelo y Chambas, 
A l amanecer del 20 salió dicha columna, 
compuesta eu su mayoría de fuerzas de A l -
fonso X I I I y lleus, del pueblo de Morón 
adonde llegó el dia anterior. Sostuvo fue-
go con el enemigo en Sitio Orozco y Cayo 
Cenizo; eu este último sitio los rebeldes es-
taban parapetados detrás de unas cercas de 
las que fueron desalojados, empleando aque-
llos balas explosivas, ignorándose las bajas 
que se les ocasiouarian y aiu tener ninguna 
las tropas. 
Al llegar á las inmediaciones de Ranchue-
lo la columna fué recibida con descargas 
que hacía el enemigo parapetado eu t r i n -
cheras hechas con troncos de ár boles y rue-
das de carros, de las que se les hizo salir á 
vira fuerza, ocasionándoseles dos muoriqs 
y resultando herido de bala explosiva eF 
soldado del batallón de. Reas, Juan Puentes; 
Una vez en Ranchuolo quedó comproba-
do que el enemigo había establecido un se-
rio bloqueo del fuerte desde hacía 14 dias. 
Todas las casas del pueblo, monos una muy 
próxima al fuerte, fueron abandonadas por 
sus moradores desde que aquel tuvo co-
mienzo. La palidez de lo^ indMduos del 
destacamento denotaba las visíilias y pr i -
vaciones que habían sufrido en el tiempo 
que habían pasado sin raciones por haberlas 
agotado, pero encantaba el entusiasmo de 
que estaban animados. El coronel Rizo fe-
licitó á estos 40 valientes y al jefe del des-
tacamento, segundo teniente del batallón 
de Sevilla. D. Sebastián Blanco Vera, des-
pués de reconocer el campo, en el que se 
hallaron á una distancia de unos 300 me-
tros, en el linde con la manigua, dos sólidas 
trincheras de robusto? árboles, una frente 
á la entrada de) fuerte y otra al oriente del 
mismo: ademá? se vieron los trabajos para 
la construcción (le un raro parapof» móvil, 
hecho cotí ruedas de carros empalmadas por 
los cubos para asaltar el fuerte. Rucouo d-
do también éste, se observaron las seña. »9 
de incontables proyectiles disparados con-
tra el mismo, recojiéado^e los que había al 
pie de él y otros que penetraron en el mis-
mo. So supo que el dia 16 le hab ía sido 
intimada la rendición del fuerte á su co-
mandante, de orden del cabecilla Reyes, 
con la promesa de que se respetaría la vida 
á los defensores: que el dia 17, al anochecer, 
so intentó el'asalto del fuerte, ret irándose el 
enemigo con .pérdida de un muerto y dos 
heridos ante la certera descarga que les h i -
zo la fuerza del destacamento que tuvo á sn 
vez algunos heridos leves. 
Destruidas las trincheras do los rebeldes, 
de orden del coronel Rizo, después do dejar 
provisiones para algunos dias al dostamen-
to, salió la columna para Chambas, pernoc-
tando en el potrero "Los Dedos'" al anoche-
cer. Mucha fué la sed que pasaron la tropa y 
el ganado en dichocnmpainento, por no ba-
bor más que un pozo con escasa cantidati 
de agua, pues el enemigo había inutilizaído 
otros que existían. 
A l amanecer del 21 continuó, la columna 
la marcha pura Chambas, teniendo que de 
tenerse repetidas veces en la ceja del mis-
mo nombre, por los numerosos árboles tala-
dos que interceptaban el paso. A l llegar la 
columna al pueblo de Chambas se sapo que 
el enemigo se había retirado en dirección á 
Remedios al conocer la proximidad de la 
columna. 
Después de pernoctar l a columna en 
Chambas, dejaiuio víveres para algunos 
dias, salió al amanece 1 d •• 22 para Morón, 
permitiendo el coronel Rizo que se agrega-1 
sen a la misiua algunas familias qu-^ no que-
rían permanecer en el pueblo, formando os-
las mi total de 4 mujeres y 17 hombres, en-
tre estosel maestro de escuela y el practican-
te, del pueblo. Al recorrer ia columna la co-
ja de monte que había uasado el dia ante-
rior, en el camino do Ranciinelo sufrió la 
vanguardia el fuego de unos 50 hombres 
montados, que huyeron al ser contestados, 
sin que pudiera dárselos alcance. 
Reanudada la marcha, al llegar la colum-
na á la ceja de los Gfaferieles, sobre ol me-
diodía, el enemigo, que se hallaba oculto en 
el monte, acimit'tió con descargas cerradas 
á ia columna por el rianco derecho; la ex-
tensa línea de fuego üizo b ou pronto en-
tender que se trataba de fuerzas numerosas 
del enemigo. La primera descarga ya ha-
bía producido eu la coiumna la muerte del 
guerrillero de la trocha Lorenzo Sánchez, y 
el jefe de E. M. comaudanre don Francisco 
i>i,odas, perdió su caballo atravesado do 
un balazo, desmontaudose e.stojefe rápida-
mente y moutaiulo el caballo del guerrille-
ro muerto á su ¡ado. 
s a c i ó n m á s que con una caicajada ó 
una i n c l i n a c i ó n y asi escuchaba a-
quéHo que generalmante no era míís 
que largos c a p í t u l o s de quejas contra 
la socicOad. 
l i n a t imidez i n f a n t i l y lo» ge rma-
nismos de leugnaje o o o s e r v a d o s é n me-
dio de aquella v ida de labor incesante, 
inipedianle expresai con fac i l idad sus 
Ideas, aparte de lo cual sus comensa-
les se le i m p o n í a n . T e n í a n ante él la 
super io r idad inmensa del hombre que 
huelga sobre el que t rabaja y Chchc, 
que en este punto era uo-nos generoso 
que Delobelle, no se most raba muy 
parco en h a c é r s e l a ¡sentir. Oous id t - rá -
iuiie desde una gan a l t u r a el t a l Cho-
pe, pues para el un hombre qne traba-
j a b a como Kis i e r diez horas a l dia, no 
era capaz, al abandonar ei trabajo, 
de emi t i r una idea razonable. 
Muchas veces, cuando á pesar de sa-
l i r cansado de la f áb r i ca p r e p a r á b a s e 
el d ibujante á vo lver para t e rminar 
a l g ú n trabajo u rgeme , daba no se q u é 
el ver el aspecto del s e ñ o r G h é b e , qne 
se escandalizaba y dec ía p a v o n e á n d o -
se: " L o que es a mi no me a b l i g a r i a u 
a d e s e m p e ñ a r un ol ic ío semejante." VT 
observando cara a cara á Risler coa ¡a 
mi rada p rop ia de un m é d i c o en ¡a con-
sul ta , a ñ a d í a : i l E l d i a en que os d é un 
a t a q u e . . . . " 
üe lobc l l t í no se mas t raba t a n feroz, 
pero se c r e í a a ú n á mayor a l t u r a , 
' • E l cedro uo v e l a rosa que crece á 
au pie." 
Y asi era en efecto; el i l u s t r o aot .r, 
vlesdesu a l t u r a no v e í a á l i i s l e r 4 sus 
pies y cuanUo por casual idad d i g n á b a -
se apercibirse de su presencia, t e n í a el 
gran hombre ana manera muy especial 
de inc l inarse para eseuebarle, a o u r i é n -
dolse al o í r sus palabras cua l si se t r a -
tara de las de un n i ñ o . E n otras oca-
-K-iies e n t r e t e n í a s e en des lu iubmr le 
c o n t á n d o l e h is tor ie tas de actrices., d á n -
dole lecciones acerca de la manera de 
presenr use y s e ñ a s de sastres y ca-
. - C Í us, no acertando, doci.c 1 cx id í -
A todo galope vió^e avanzar al veterano 
coronel que mandaba ¡acoiumua, y en me-
dio de aquel fuego horroroso, con una sere-
nidad adrairabie. ordenó ei despliegue de la 
mayoría de las fuerzas del centro, del bata-
llón do Reus, reforsándó con estas la van-
guardia, y á la carrera, tomando por eje el 
camino, se practicó un movimiento envol-
vente; además, dispuso que la pieza de ar-
tillería tomase posición en el punto que le 
señaló, pero no pudo esta accionar por la 
condición del terreno. 
Lanzáronse las fuerzas desplegada? sobro 
los rebeldes, que huyeron á la desbandada 
cobardemente,dejaudosietemuert03 enpodcr 
de sus perseguidores. Jlaiiáronse también 
en el reconocimieiuo que se pract icó segui-
damente en e| campo dé la acción diez caba-
llos muertos, algunas municiones explosi-
vas, macutos y varios sombreros, con insig-
nias de capi tán uno de ellos, y otro cou las 
de teniente. 
La columna tuvo que lamentar la muerte 
del guerrillero Sánchez heridos graves, elca-
bo de Alfonso X I I I Celestino Pomar, el gue-
rrillero del mismo cuerpo Félix Quiro.ua y el 
soldado José García Baño, y leves el 2? te-
niente don Tanuel González Riauco y el sol-
dado Juan Muñoz Hidalgo, del ba ta l lón de 
Reus, y teniente de la guerrilla de Alfonso 
X I I I don Epifauio Beliinmg y él sargento dud 
mismo batallón Paulino Ganchága Ripa. 
Establecido el hospital desangre tan pron-
to como tuvo comienzo la tenaz lucha, mien-
tras cónt innaba el fuego fueron asistióos en 
aquél los heridos por los médicos miliutres 
señores Carnicero, Pizano y Vidal. 
La columna tuvo también ocho caballos 
muertos ycuatroherid s á losquefné preciso 
sacrificar, y una acémila extraviada. 
Sepultados los cadáveres, la coiumna si-
guió so marcha, teuiendo que pernoctar eu 
Rahcnuelo por lo penoso de la misma con 
la impedimenta, y el 13, después de haber 
dispersado vanos grupos do unos 80 a 100 
hombros que hostilizaron la retaguardia en 
Cayo Cenizo, resultando dos caballos heri-
dos de las guerrillas de la Trocha y Alfon-
so X I I I , llegó á Morón, en cuyo hospital in-
gresaron los heridos. 
Cou numeroso convoy de acémilas para 
provisionar el destacaiúento de Chambas, 
volvió á salir do Moróu la colunma el 24 
por la tarde. Al llegar la retaguardia á Si-
tio Orozco, se le hizo fuego por un ^ i upo de 
rebeldes montados qne no esperaron la car-
ga que in tentó darles la fuer::a de ¡as gne-
rrillas al mando del capitán Nopaleda" Al 
llegar á Ranchuolo se reprodnio el fuego 
contra la retaguardia. La coluinna pernoc-
tó en dicho pueblo. 
Al amanecer del 25 continuó on marcha 
para Chambas la columna y á dos kilóme-
tros del camino fué tiroteadi» ia vanguar-
dia por un grupo montado que emprendió 
la fuga al ser perseguido. Mas adelante, eu 
IMno Corcobado, á las seis y media de la 
mañana , el enemigo a tacó el danco derecho 
do la retaguardia y desplegadas las fuerzas 
de ésta, el comandante Posada que la mari-
daba dirigió el luego por la derecha mien-
tras el jefe de Estado .V!ayor4 señor Iglesias, 
lo efectuaba por la izquierda de dicha lí-
nea, avanzando seUre el enemigo que desa-
pareció acto continuó. 
Cuando desfilaba el centro de la colum-
na, donde iba el convoy, por el arroyo de 
Pino Corcobado, el enemigo se hizo visible 
haciéndole nutridísimo fuego sobro la reta-
guardia que repitió el despliegue do sus 
fuerzas, ponieudo al enemigo en disper-
sión. 
De nuevo fué tiroteada la retagnarelia en 
Ceja del Manguito. 
Un kilómetro antes de llegar á Chambas, 
algunos grujios apestados de t rás do los ár: 
boles hicieron luego sobre la vanguardia. 
Ccntestados por ésta huyeron, llegando la 
oolainua al pueblo á 1as cuatro de la tardo. 
Racionado el destacamento, al siguiemo 
dia 20 ordenó el coroncl Rizo qne se baña-
ra la fuerza en el rio que pasá porlas inme-
diaciones del pueblo, pereciendo ahogado 
por haberse internado, en un pozo de aquel 
ei soldado del batal lón de Granada Agus-
tín Vilches Ceroiíla, en cuyo auxilio acudió 
el médico mili tar Sr. Pizarro, resultando 
infructuosos sus esfuerzos para salvarle. 
También se adquirió la noticia de 
que entre los muertos hechos por la co-
lumna sé hallaban el titulado teniente 
Matilde Roiinguez, los 
y José Abreos y otro 
todos de la localidad, 
lames desconocidos, por 
marcación, entre estos dos negros. Se aye-
v'muó asimismo que los rebeldes se llevaron 
U> heridos, téniendo sus familias en Maya-
jigua y Punta Alegre, los llamados Garlos 
Aguílar, Juan Castro y Felipe Gómez, de 
los que resuitaron conocióos. 
Por disposición del coiónel Rizó, fuerzas 
do Remy las guerndas al mando del co-
m á n d a m e Posada, reconocieroii la ceja do 
Maga la. do poe se decía «pie se encontraba 
OÍD g, o González con um s ochocientos a mil 
liíyiubres, regn saudupor la t?irde i on aquellas 
fuerzas sin haber hallado más <.u.i rastios 
de grupos y oxploradores rebeldes, los cua-
les son fcxii aoidinai iamente mimerosos cu 
toda la reyínn, por Id que no haj n o / i -
mitnto de columnas que uo rcsnllc es-
piad". 
En la madrugada del 27 salió de Cham-
bas la columna, por el camino de Vega A I -
ra, donde hizo un recon >címíe i to, haciendo 
fuego contra la vanguardia algunos explo-
radores que abandonaron un sombrero con 
escarapela al ser perseguidos. No habién-
dose hallado el rastro da las grandes parti-
das que se dijo cxisrhn hacia Fiínta Ale-
gre, (o i t ramarchó la columna y á la entra 
del Znza, en cuya or i l l a i zquierda aca-
ban de acampar, E i general López 




no ser- de la de-
car ' c o m o un hombre que gaui iba tan-
to d inero fuese tan mal t r a j é á d o corno 
u n pasante de escuela p r i m a r i a . Con-
vencido el b o n a c h ó n de Risler de su 
no tor ia i n f e i i o n d a d , t ra taba de h a c é r -
sela perdonar á fuerza de atenciones y 
obsequios c o n s i d e r á n d o s e siempre deu-
dor y ob l igado á todo ¿no es UÍO* pues-
to qne ól era e l bienhechor. 
En t r e las tres famil ias que v i v í a n en 
e l mi smo descansil lo, la hi ja de O b é b e 
era l a que servia como de lazo de u-
n i ó n de sus cont inuas entradas y sa-
l idas . 
A cua lquier ho ra del d ia , m e t í a s e en 
e l t a l le r <le las s e ñ o r a s Delobel le , d i -
v i r t i é n d o s e v i é n d o l a s t rabajar , con-
t emplando los pintados pajar i i los y 
m á s coqueta y a que juguetona , cuando 
en el viaje u n * mosca h a b í a perdido 
sus alas ó un c u l i b r i un co l la r de plu-
m ó n , i n t en taba hacerse un adorno con 
aquellos restos, poniendo en t re sus l i -
nos y rizosos cabellos aque l la no ta 
v i v a de color. T a n t o Des idera ta como 
sn madre, e c h á b a n s e á r e í r a l ver la po-
nerse de, p u n t i l l a s haciendo gestos y 
m o n e r í a s ante el viejo e n i p a í r u l o espe-
j o . U n a vez qne se h a b í a contemplado 
bastante y saciado su p rop ia a d n i i r a -
c i ó n , empujaba la puer ta con todas 
sns fuerzas y con m m ha gravedad, 
e rgu ida la cabeza, temiendo desarre-
g l a r el adorno, ibase a l l a m a r a casa 
de Risler . 
D u r a n t e el d íá no se ha l l aba en é s t a 
m á s qne el es tudiante F r a n t z , inol ina-
do sobre sus l ibros y tomando apun-
tes con mueha seriedad. E n t r a b a S i -
douia y entonces, ¡ ad ió s estudio! E r a 
p r e c i s ó ab iudonar io ro l o par1 r e c i b i r 
á t a n l inda s e ñ o r i t a , adornada con un 
co l ib r í , y que no p i ec.ia sino una p r i n -
cesa que fuese a i racér le una v si ta a l 
colegio (Jb apta!, p a r í pedir su m i n o al 
d i rec to r . 
E ra un e s p e c t á c u l o verdad-n-imeute 
curioso ver a aquel imo'!; o b< ' 1 i« 
b a h í a c iec ido denvasí-j^to depi sa, j i v 
gar coa una oh. 1 . í. o« !k>¿uos 
da del potrero Ce la Ci lra se rem varón b'S | p^eiuj -o su8 posiciones y o c a s i o n á n d o -
les grandes p é r d i d a s , entre las cuales 
se contaron, como es sabido, ¡a del t i -
tu lado general S á n c h e z , y Ca r r i l l o y 
La Eosa Leridos eu el mismo d í a de l a 
a c c i ó n . 
disparos contra la fuerza por gcn.e embOd 
cada, que abandonó aqi.ellos sitios ai hacer-
les ana desc irga. En el potrero Los Da-
dos dieron nuevas señales de presencia los 
rebeldes, reproduciendo el fuego contra la 
vanguardia. 
A l llegar A la sabana del Amrmliero, or-
denó ei coronel Rizo que la columna, de-
jando el camino leal, penetrase eu aquella. 
Poco antes de esto, ai cruzar la columna el 
rio Calvario (que estaba completamente se-
co) se l yeron algunos disparos sueitojden-
tro ú monte. 
Internada la columna en la sabana, se le 
hizo un fuego intenso por gente moutada 
que se hallaba al fr ente y tianco derecho de 
aquella. Fuerzas de Reus desplegadas a-
vanzaron á toda prisa, protegiendo el movi-
miento de las gneir i l ías por ambos sirios 
resultando muerto uno de los rebeldes y 
viéndose caer otro del caballo y en deses-
rada fuga los demás ginetes. Resultó heri-
do un soldado. El coronel R-ro, de ando 
a t rás la estancias sueltas y piantioé que se 
divisaban, siguió rápidamente con la so-
lumna y traspasando el rio llegó donde e^tá 
han agrupados los numerosos bohíos que 
componían el camparoeuto y prefaetma iu-
s.irrectas dol Angiiiüero. Se recogieron al-
gunos caballos, que con los. abaudomolos 
por el enemigo en el fuego que se acababa 
de. sostener sumal an 22. ser-con monturas, 
dos armas df ftie^tr. municiones, medicinas 
y aparatos do ca:aciou 
rico boün de aves y ganat'o de distintas 
especies. 
A l otro iba. 28, después de haber per-
noctado las iuei zr.s CD e¡ campamento re-
belde v de haberse identificado pbt mu-
jeres y documentos que se hallaron el cadá-
ver del rebelde muerto en la réfrléga del 
dia anterior, que resultó sor el prefec:o Mi -
gue! López, el coronel Rizo dispuso ia des-
triiccióu de las ricas p antaciones que allí 
había y que «íe «líese fuego á los 30 bohíos, 
y a las 10 de la mañana salió a rolumna 
para Ranchue o dejando tras si ua cfrciílb 
de hogueras que :e divisaba desde muy l é -
fo8 
A las cuatro do la tarde llegó la colum-
na á Rancbuelo. habiendo sido tiroteada la 
vanguardia en . 1 camino real y en la laguna 
de Pico Corcobado. donde abandonaron 
los insurrec OÍ en su fuga dos caballos cou 
aparejos al ser perseguidos por la gue-
n illa. 
E! corode] Rizo ordenó la disiriOuciou de 
21 reses qa- recogió 1; columna entre las 
fui i zas de ia misma, dejando un buen uü-
inero para el dcscacamemo. 
El dia 29, en- las p i'neras horas do la 
mañana, partió ta columna para Moroir. y al 
llegar á la Ceja de Ma-. '. a lo se le. hicieron 
dos descargas por el e: e ago, que se baila-
ba al frente y costado izquierdo, emplean-
do ba'as explosivas, causanao la muerte de 
u t i t aba l lode ia guerrilla de Alfon-o X I H 
y salvándose por milagro un cabo dé Reas 
que resulto con el macnt atravesado de un 
balazo 
Él enemigo, que sostenía el fuego cuando 
d e s p i c ó la vanguardia de la colunma v or-
denó el ayaace á la «a icra el coronel Hi-
zo, se retire precipitaiiaruente al asomar el 
tianqueo que llevaba la columna por la de-
recha, dejando en poder de la tropa cuatro 
trincheras situadas eu el frente del camino, 
Indias de dobles hileras de troncos de j i -
qm, sujetas con alambres entre si y á pesies 
clavados eu el terrero Se recojieron mu-
niciones que había al pie de aquétl: 9 y de 
multi tud de horquetas para fijar la punte-
ría. Los muchos disparos que hizo el ene-
migo nnbhiron de luiiiio el e nació, basta el 
extremo de no v.-i se los objetos a cíen pa-
sos, por lo que se díBcfdtó la [iermajié ncia 
«lelos rebeldes, «pie se inu ruaron en el 
monte previendo qa-' senau envueltos imr la 
acertada coinbinaéióh de fuegos dsspues a 
p( r el experto jefe de ia c l u m m r Tambim 
se recogieron en el campo ocupado un ma-
cheto y un cncbillo de grandes donensio-
nes. 
Sin mas novedades 1!. g i la columna á las 
diez de la mañana á Murun, donde fué muy 
fe icttado por las autoridades y vecindario 
el coronel Rizo, ] o ta bri l lante jornada 
realizada y que tan daros escarinientos ha 
costado á los insurgentes, engreídos por el 
mucho tiempo qlie con motivo de estar las 
fm rzas de la bi i; a ia dedicadas á l.>s tra-
bajos de fonPvafiou de la trocha no se 
p r t «'jibán o; e icione-s de campaña en 
es a zoiui. 
E l Con-f-spousul. 
CieKO óe Avila diciembre 3 de ISÍU». 
L a a c c i ó n d e L a s D a m a s . 
A c l a r a n d o not ic ias qne nos e n v i ó 
nuest ro d i l i gen te corresponsal en Tn-
uae de Zaza, con t éeha 23 de noviem-
bre ú l t i m o , podemos a í i n n a r que el 
b izar ro general si-ñor L ó p e z A m n r d i -
r i g i ó y m a n d ó personalmente el IS del 
mismo mes ¡a acO-ÓIÍ de. Los thtikrté, 
bat iendo con ias ¡ í i e r z a s d e su brigada 
ii las par t idas reunidas de ios cabeea 
l ias ¡Serafín ¡Sánchez, ( .birr i l lo , La Rosa 
y otros menos impor tantes , que, eu 
nú mera de 2,.")()(> á 1.000 hombres dis-
pu taban al mencionado general el paso 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A M A Ñ A N A 
Sala de lo Civil . 
Ejecutivos seguidos por los soñores Presa 
y Torres, contra la señora doña Brígida Pé -
rez y Toro. Ponente: señor O Farri i l . L o -
trados: Licenciados García Ramírez y Ló-
pez Zavas. Procuradores: señores Mavor-
ga y Valdós Hurtado. Jugado de Guaila-
iupe. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
J U I C I O S O K A L B 3 
Contra Manuel Rafael Rodríguez y otro 
por falso testimonio. Pouente: señor P r é -
ndense. Fiscal: señor L a Torre. Defensor: 
Licenciado Edelmau. Procuraeor: señor 
Tejera. Juzgado de Ghiadákipe. 
Contra Juan Lagullón y otro, por robo. 
Ponente: señor Pres ídeme. Fiscal: señor 
La 'Ton e. Defensores: Licenciados Mesa y 
Fuentes. Procuradores; señores S t e r ü n g y 
La tropa hi/o un | Pereira. Juzgado do ü-uadalupe. 
Contra Plás García Valdós. por hurto. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor La To-
ne . Defensor: Liceuciade de la Luz. Pro-
curador: señor López. Juzgado de (Juadaj 
SoeretariOj Ldo. Üdoardo. 
ISect ión Segunda, 
Contra Josc Boris, por robo. Ponente: 
señor Presidente. Fiscal: señor López A l -
dázabal. D.efeuapr; Licenciado Mesa y Do-
mínguez . Procurador: señor Mayorga. Juz-
gado del Pilar, 
Contra Ceforino Barcia, por lesiones. Po-
nente: señor Astndillo. Fiscal: señor López, 
Aldazaba!. Defensor: Licenciado Remiaez. 
Procurador: señor Pereira. Juzgado do 
San Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
— , ŝ>~»"aw • . 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
A y e r tarde se recibieron en L a Mo-
dema Poesía los n ú m e r o s do E l Liberal 
de M a d r i d correspondientes a l 17, IS 
y Itf . E u el ú l t i m o viene una i n t e r e -
sante car ta de nuestro amigo L u i s Mo-
r ó t e , t i t u l a d a ' -La Calle de la M u r a l l a 
yt la Acera del Lonvre ' ' . 
E u la misma casa se han rec ibido las 
coleccioi.es completas de E l Heraldo, L a 
Correspondencia^ E l l in/nircial; asi c o -
mo eiemplares de Madrid Cómico, Blan-
co y Negro, (íedeón, L a L i d i a , L a Cam-
pana, L a Bsqiiella y otros semanarios 
festivos de M a d r i d y Barcelona. 
Respecto a almanaques de pared y 
á caprichosas tarjetas de dar dias, hay 
al l í un g ran sur t ido , de diferentes t a -
ma ños y clases. 
(;\ Bfl̂ lra Sania h ími , U \mmkh (nwyñk) 
Hoy que la patria sus pesares llora 
j á (piión.invocará en sn desveniaia | 
¿á quién, mejor que a,tí , ¡gh virgen pura!, 
de la excelsa nianraón, Jíeina y Señora? 
Una mirada Vuya bienhechora . . q 
uos habrá de bastar, pues' su didztira 
convertirá en tesoros de téníu^a 
la emperurda contienda asoladora. 
Mas sí hemos de luchar porque lo ijdióra 
asi imperiosa ley, permite en tanto 
al márt ir del valor, que cuando muera, 
pueda gozar el inefable encanto 
de morir abrazado á la bandera 
cubierto por los pliegues de tu manto. 
L . A N E I K O S PAZOS. 
8 de diciembre, iSütí. 
NOTAS TEATRALES 
Los zapatos de madera que saca Be-
t i n a en L a Másenla se l l aman zuecos y 
no suecos como nos hizo decir el ca j i s -
t a en el n ú m e r o anter ior . Suecos son los 
hijos de Suecia; t a m b i é n los de ¡Sueca 
(pueblo de la p rovinc ia de Valencia) y 
'•suecos" se hacen . . . los sordos de con-
venifueia. 
Us ía noche se ofrece en A l b i s u por 
vez pr imera, en la actual temporada, 
la zar/ .ueli ta E l Pinto del D ía . Los m u -
charhos de á d c a r a z no t ienen cara de 
romper platos. Cou tal precedente . - .* 
no liaya teaiiores. 
l d e ; i q i n e l repar to de L a Jineda do 
la Fortuna, ohva. que e s t r e n a r á hoy la 
Qo ni p a ñ í a de Payre t . 
p l e g á n d o s e á todos sus caprichos, ado i durante ese g ran silencio o ía con m á a 
r a r l a accediendo a todo, de t a l modo, 
que m á s adelante cuando se e n a m o r ó ^ 
nadie h a b r í a p d ido decir de q u é épo-
ca databa aquel ouanioramiento. 
Por mucho que la mimasen en las 
dos casas, h a b í a , sin embargo, momen 
tos en que la o í ñ a se escapaba para 
asomarse á la ventana del descansillo. 
A l l í era en donde encontraba su ma-
yor d i s t r a c c i ó n , un horizonte siempre 
abier to , algo semejante á una v i s ión 
de lo po rven i r hacia la que se inc l inaba 
con cur ios idad y sin temor, pues los 
ch iqu i l los no padecen el v é r t i g o . 
Bn t r e los tejados cubier tos do , . 
r ra é inc l inado el uno sobre el ot ro , 1,1 
g r an tapia de la fabrica y los talleres 
con sus grandes ventanas, a p a r e c í a n l e 
las copas de los phi tanos del j a r d í n co-
mo una t i e r r a promet ida , como el p a í s 
de sns e n s u e ñ o s . 
L a casa Fromout , era para ella la 
ú l t i m a pa labra de la r iqueza. 
ITab ían despertado su cur ios idad de 
n i ñ a , el l uga r preeminente que la < 
bt lea ocupaba en el M u r á i s , en da 
a ciertas horas del d ia , a p a r e ó l a eu-
vue l ta en densas nubes do humo, el i 
t n s í a s m o de Uisler , sus re la tos fabulo-
sos, ponderando la fo r tuna , l a h a b i l i 
dad y la bondad de su p a t r ó n , y l o q u e 
p o d í a ver desde la ven tana del Injoso 
hotel , las tinas persianas de v ivos co 
lores, el v e s t í b u l o cou su escalera ante 
c lar idad los g r i to s de la s e ñ o r i t a Cla-
ra, que c o r r í a por el j a r d í n con su p r i -
mo Jorge. Sabia a d e m á s estos deta-
lles por Risler. 
• — E n s é ñ a m e cuales son las ventanas 
did sa lón y las del cuar to de Clara,— 
le déjiía. 
Satisfecho Risler con esta s i m p a t í a 
e x t r a o r d i n a r i a b a d a la l ú b r i c a que él 
quena, tanto, e n t r e t e n í a s e en expl icar 
desde a l ia a r r i b a á la n i ñ a la d isposi -
c ión de. los talleres, i n d i c á n d o l a c u á l e s 
eran los destinados á la i m p r e s i ó n , a l 
dorado, al relieve, la sala en que él d i -
bujaba, la de las m á q u i n a s de vapor, 
de donde s a l í a la enorme, chimenea que 
e n n e g r e c í a con sus torrentes de humo 
todas las paredes inmedia tas , y qne 
estaba muy lejos de. sospechar qne una 
v ida i n f a n t i l ocul ta bajo un techo ve-
cino, mezclase sus m á s í n t i m o s pensa-
mientos á sns resoplidos de infat igable 
t rabajadora, 
Lleg:ó a l cabo un día en que Sidonia 
p e n e t r ó en aquel en t revis to p a r a í s o . 
La s e ñ o r a F romou t , á la qne 1! ' 
h a b í a hablado con mucha frecm • * 
de la gent i leza é in te l igencia de i " 
c iu i t a , le r o g ó uu d ia que la Ilei is 
baile de n i ñ o s que pensaba da por la 
N a v i d a d . A l p r inc ip io , C h é b •••• ibi • 
la propuesta con u ñ a negat iva rotu : 
Por e n t o n c e , y a le er .tu m n p itieoa 
esos F r o m o n t . 
la que h a b í a varios muebles de j a r d í n , ¡ l a b o ^ ^ R Í s í ^ ^ q ú e 
y una pajarera de l a t ó n que re lumbra- 1 Con su fortuna, 
ba al sol con sus alambres dorados y | de un baile de ». 1 . * 
la ber l ina azul , que sr enganchaba en i v e n d í a papeb 
el patio, eran otros tantos 
a d m i r a c i ó n para ellíi. 
Estaba enterad 
las costurnbrea de la casa, 
que sonaba la 0'á,'dt 
los t rabajador . • • 
dos, d i a de pag«., habí k lu 
tarde eu el desp icll 1 ' 
las largas t a r d i - MC I 
cuand.) - s taban cerra 1 
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cursos para ves t i i :•• d l a r i n a í i 
Ja. I n s í é ú ó , s in embargo, R í sn 
clara:: lo q á e . i se encargaba do 
y so'-i.- .> ínafcii 1 se 01 u p ó le d 
un f' ur í i i . 




Act r i ces : Cayetana , Dua to — La 
po r t e ra , Guinda—Rosar io . Pu ig— (Jaa 
vieja, i z q u i e r d o - Sra. 1% Komero—¡áe-
¡jora 2*, Ange l a—Sra . 3a, K u i z . 
Actores : E l Cerrojos. Saur i—1). B r u -
no, M ó n d e z — S a n g u i j u e l a a , K o v i r a — 
Manolo, F r í a s — J u a u i t o , (Carreras J . ) 
D . M e l q u í a d e s , P e l e g r í — U n ciego. 
T á r r e g a — J u l i á n , ü r a l d e — ü ü inozode 
cuerda, P e r d i g ó n - U n c h a r l a t á n . Be-
u e y t o — R a m í r e z , A r c e — U n farolero, 
B l a n c o — U n a f i l ado r , Gómez—}. Iu r -
guista , M o s t e i r o — U n aguador. Cap-
l u a n y — S e ñ o r Liu-.as. T u r p í n — C o u v i -
dado Io, iMigue l—Idem 2?, L ó p e z — U u 
chico, n i ñ o Sendra,—Otro, n i ñ o G i l 
Key—Veru ledor 1° , G o n z á l e z ( L . ) — 
Vendedor 12°, G o n z á l e z ( R . ) — I d . ."»", 
A l v e l o — N i ñ o s , mujeres, hombres de l 
pueblo, murguis ta t i : Corojgent-ral. Para 
esta obra de aparato ha p in tado var ios 
telones el aprovechado j o v e n í¿r. Cres-
po, 
Los teatros hoy, martes : 
F a y r e t . — F u n c i ó n por taudas: A las 
S : ¡ T i o . . . yo HO he s ido!—A las 9: Es-
t reno de l s a í n e t e ü lc só t í co - soc ia l , en 
un acto (cua t ro cuadros), Lf, Ilucda üe 
la Fortuna.—A las 10: E l Tambor de 
aranadcron. 
Alb iau .—A l a s i i : E i Plato del D í a . 
— A las 84: P r imer acto del viaje ])? 
Madrid á B i a r r i t z . — A las 94: Segundo 
aeto.—A las 104: E l Ba ile de L u i s Alón-
no. 
I r i j o a . — D í a de moda. L a f o t o g r a l í a 
Jrijoa por Dentro y a\ s a í n e t e musical . 
Certamen TArico-Literario, i n te rmedios 
por .Matheu.—A las 8. 
A lkambra.—A las 8: Es t reno de 6 V 
\inete de un A r t i s t a . — A las 9: For S a l . 
aar la FelU[ja.-~ A las 10; J)e Noche y á 
Oscuras. Y los bai les de eostnmbre. 
Í I E U M O S O S O N K T Ü . — N u e s t r o que-
r i d o amigo pa r t i cu la r el p r imer tenien-
te del l i a t a l l ó n de O r d e n P ú b l i e o y Se-
cre tar io del propio cuerpo, U . Luciiano 
Anei rosPazos , ha f avorec idoa l D I A R I O 
D E hÁ M A R I N A cou los sentidos versos 
que en o t ro lugar se pub l i can , dedica-
dos á la Inmaculada C o n c e p c i ó n , y que 
6btaiuos seyuros s a b o r e a r á n cou delei-
te nuestros suscripiores. Damos las 
m á s expresivas gracias por su deferen-
cia al i lus t rado m i l i t a r que, como R(>s 
de Olano, J u a n Salcedo, Narciso íáe-
ITÍ* y JSicolás E s t é b a u e z , prueba que 
jmei len utarchar por el m u m í o en ama 
Irte u o m n a ñ í a e l dios M a r t e y el dios 
Apolo . 
T£U.lÓptCOii DE L A L O C A L I D A D . — 
Cou su acostumbrada e x a c t i t u d nos 
v i s i t a r o n el domingo E l Heraldo de 
Asturias, numero 49 , con noticias pro-
vinciales y variedad de a r t í c u l o s y 
sneltos propios de su íudole j el ó l de 
E l Liberal y el 10 de E l Bombero con 
tres l á m i n a s sobre la moderna Bomba 
de incendios á p r o p ó s i t o para ser usa-
da en poblados peijuefios. 
As imismo llego á nuestras manos el 
propio d í a el numero 33 de E l Boyar 
« on la copia del bello cuadro: "San V i -
cente de Pai i l d á n d o s e en rehenes" y 
d e l q u e se t i t u l a " U n a D u e ñ a F o r t u -
na.» Trae a d e m á s 4 r c ¡ r a t o s de n i ñ a s 
y n iños ; 8 de personas mayores, entre 
los que í i y u r a n jefes de Vo lun ta r ios , 
concejales, doctores en derecho, comer-
ciantes, hechiceras s e ñ o r i t a s , cantado 
ras do guaracha, etc., un verdadero 
ca jón de hastie. 
Y á p r o p ó s i t o del semanario de Za-
luoia . ¿ P o r que Adaso l dice en ¡a na 
g iua 7 (]ue e l malogrado M i g u e l Salas 
f u í el "creador del arte bulo en la Ela 
baua-T Acaso ignora ese joven que M i -
guel Salas d ió sus primeros pasos en 
el t eat ro, en la C o m p a ñ í a de Bu los Ha 
baucios que diriyi;». D . Francisco F'er 
tande/, , autor de Los Neyros Catedráti-
cos, Un Bautizo en Jesús María y otros 
juguetes. ¿ A c a s o ignora que en aquel 
'entonces "cor taban el bacalao^' en el 
arte bu lo , a d e m á s do Fer í iamlez . , Me-
l lado , Candian i , F i a n c i t c o Valdes Ka-
mire/ , (el í e c u n d o compositor de gua 
lachas) y otros? 
M á s recordamos: que en la é p o c a 
a lud ida se i b r m ó en C á r d e n a s una ex-
ce l tn te C o m p a ñ í a que con el t í t u l o de 
JJOS BU/OS Cardeneuses r e c o r r i ó toda la 
í s l a cosechando doblones y palmadas. 
E n esa truuye iba un escri tor « a g ü e r o , 
d e ape l l ido L a m a d r i d , que compuso 
piezas s a l a d í s i m a s como Escándalo en 
nna Cuartería y L a Per la ta el Fango, 
las (jue nunca l l e g a r o n á impr imi r se . 
Si Adaso l hubiese consignado que a l 
p r inc ip io los bufos eran só lo actores 
cómicos , y Salas los e m p u j ó al terreno 
de la zar/.ue!a, entonces nada tendr ia-
i»iuS t j ue objetarle y nos hubiera alio-
n a d o el escribir esta gacet i l la . 
í ' t ¿ ó x i M A B O D A . — Y tan p r ó x i m a , 
enmu que se e f e c t u a r á m a ñ a n a , míér -
cojes, a las siete de l a noche, en la 
Iglesia (le l i e l é n . Con ella q u e d a r á n 
truiUos p a i a siempre Oarmea Casuso y 
Dien venido Saavedra. Verdadero pla-
cer e x p e n m e n t a m o s al anunc ia r la le-
l i c idad de la blonda y encantadora da-
mi t a que por su delicada belleza ha 
l lamado siempre la a t e n c i ó n , siendo 
admi rada por cuantos la ve í an . 
Por ant ic ipado deseamos á Carmen 
y Bienvenido todo g é n e r o de dichas. 
F E L I O I T A C Ú . N . — C o n mot ivo de ser 
noy la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , saluda-
mos en su tiesta o n o m á s t i c a á cuantas 
damas l leven aquel nombre y m u y es-
pecialmente á la s e ñ o r a Marquesa v i u -
da D u Quesne, á l a s e ñ o r a H e r r e r a de 
de Ga l l a rdo , á l a generala Conch i ta 
M a r a v e r de Luque , á C o n c e p c i ó n H u y -
clobro de V a l d i v i a , á C o n c e p c i ó n Bo-
lofia de Sierra {üoralia) y > la esbelta 
R^ño t i t a C o n c e p c i ó n A r u a u t ó y Her -
n á n d e z . 
TOROS.—Esta u r d e r e s u l t a r á es-
p l é n d i d a la función t á u r i c a suspendida 
an t ie r por el mal t iempo. Se l i d i a r á n 
cuat ro l í e n n o s o s c o r u ú p e t o s , que s e r á n 
estoqueados por el Boticario y A n t o n i o 
Meread i i l a , de C á d i z , quien m a t a r á en 
vez de D iego Pr ie to , Cuatro Dedos, que 
no toma parte como pensaba, por tener 
que seguir viaje á | M é x i c o . F l " e m b u l l o » 
es inmenso y la c o r r i d a debe quedar 
con luc imiento , dadas las condicicues 
excelentes del ganado y las de los dies-
tros «pie pisan el aro. 
Ecos .—ED la Crónica firmada por J . 
A . Cobo que p u b l i c ó este p e r i ó d i c o en 
la p r imera e d i c i ó n del s á b a d o , en e l 
ú i t i m o p á r r a f o , donde dice "Franc i s -
cu", í é a s e " M o d e s t ó . " Esta e r ra ta , que 
ya h a b r á salvado el buen j u i c i o de 
nuestros lectores, se exp l i ca perfecta-
ntentc en un t rabajo lleno de nombres 
propios y cfccPftft á vue la p luma. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - P j c f e m b r e 8 i t 1 8 9 & 
7 
— Y a han t e rminado las reformas 
que e m p e z ó á i n t r o d u c i r en la Plaza 
de A r m a s el A l c a l d e i n t e r ino Dr . Saa-
veno. Pero fa l t an a l l í algunos ban-
eos de h ier ro ó de madera. Muchas 
la mi lias que de noche se d i r i g e n á 
aquel s i t io para respirar las saluda-
bles brisas del mar, cargadas de iodo, 
se cansan de dar vue l t as y se r e t i r a n 
por no haber asieneos que les propor-
cione unos instantes de reposo. U n a 
plaza de recreo sin bancos, es lo mismo 
que una mecedora sia patas. Po r lo 
tanto proceda en j u s t i c i a el Eogi -
dor encargado de parques y pageos. 
L A H A B A N A A L D Í A . — P o r J ^ u t de 
Veras: 
Met tme anoche en Alb iso . 
poco d e s p u é s de empezar 
la tanda de L a s Mujeres, 
s a í n e t e p i r a m i d a l , 
y á O b r e g ó n y la Delgado 
este d ú o oí cantar: 
—"Las mujeres incorrntas 
que se t ienen por honráit 
van á " L a Filosofía '- ' (1) 
cuaudo t ienen que comprar . 
Los bordados y las medias 
y las sedas y el o l á u , 
los dan casi regaiados 
en la t ienda a/ortunú., , 
— •'Pues los hombres no son liiViiOí 
y t a m b i é n por a l l í van, 
y se compran muy baratos 
el casimir sin r i v a l , 
calcetines y p a ñ u e l o s 
de p r imera ca l idad , 
y por no gastar sal iva, 
cuanto t ienen que comprar.- ' 
A s í s iguieron cantando, 
se o y ó un aplauso al t iua l 
y sm d i s t i n c i ó n de sexos 
ni de edad n i cap i ta l , , 
todo el p ú b l i c o d e c í a : 
— " ¡ T i e n e n ra^on! ¡ E s verdad!'* 
¿ Q ü K R F G A L A " E L TURCO'?—Pues 
una fr iolera . A toda persona que se 
presente en aquel bazar de ropa he-
cha—Monte H y 13—con un recorte 
del anuncio publ icado en el D I A K I O de 
ant ier , domingo, se le r e b a j a r á el 10 
por c iento en lo» a r t í c u l o s que com-
pre. H a y , pues, que apioveohar esa 
bon i f i cac ión ahora que el i nv i e rno se 
nos ha echado encima de golpe y po-
rrazo. 
Para comodidad del p ú b l i c o , en 
aquel bien su r t ido establecimieuto se 
vende á precio tijo; es decir , todos los 
a r t í c u l o s l l evan s e ñ a l a d o su va lo r en 
una tar je ta . A s í se ahorra t iempo y 
el marchante elige lo que le conviene, 
l iecomendamos la ropa hecha para n i -
ños , a s í como la in te r io r de abr igo; de 
una y o t r a existe g ran co l ecc ión . 
La j uven tud elegante tiene, en la 
a lud ida casa á m á s de pardesds y so-
bretodos, los n o v í s i m o s Mack/erlanes, 
s in mangas, que. no estropean l a pieza 
de espalda y dan alas para volar á 
esos angeli tos con bigotes ó con bar-
bas que se l l aman "hombres"' y tan-
tas amarguras devoran en'silencio, por 
cu lpa de las picaras mujeres. 
E l 'Turco t a m b i é n ofrece á l a j u v e n -
t u d elegantes trajes hechos de casimir , 
negro ó axul , á S4 y trajes por medida, 
de casimir , desde $7 .—Bien d i jo ala-
bando el raso—de un g a b á n , Pepe E l i -
zalde:—Caballeros á este paso—nos 
vestiremos de b a l d e . — ¿ Y a á la inver-
nal e s t a c i ó n — l a s e ñ a l a d horizonte?— 
Pues al 'Turco, al b r a v u c ó n — d e la cal-
zada del Monte . 
G A L A N T E R Í A . — E n casa del den 
í i s t a : 
— ¡ Q u é ha hecho us ted!—exclamaba 
la s e ñ o r a de Salazar. En l u g a r de una 
muela picada me ha sacado usted una 
muela sana. 
— ¿ P e r o c r é e usted, Fe^ora, que es 
posible sacar a lgo malo de una boca 
tan encantadora? 
C R O N I C A R E M m i J S A 
D I A 8 DE D1CIEMH \ iE 
El Circular está en Ntra. Sra. del Pih.r 
La Purifima Concepción de Nuestra Sciiera, pa-
tmna de España y de sus Indias. 
¡(Juan glorioso es para lu Madre de Dios el insiere 
privilegio de sn inmaculada Concepcióu! ¡de cuántos 
dones, de cuántos piivilegios no es origna j fr.cda-
meuto! La Santííim» Virgen fué coliuuda de los 
reas grandes favores en este primer moreenfo: y en 
este primer mamento estuvo ya ¡lena de gracia. Vos 
"sola poseéis.'7 dice San Bernardo, '-todas las virtu-
des y nióritos do todos los santos juntos. ¿Con que 
devoción, pues, y cou que culto no se debe honrar 
y celebrar el primer momento de la'inás santa Aida? 
¡Cuán justo y debido es celebrar este dieboso mo-
'meuto con todas las demostraciones da gozo y de 30-
Icianidad mas perfecta! ¡Cuil debe ser, pur?. el po-
zo, la Tencración, la alegría de todos los verdaderos 
fieles eo este dia! ¡con qué devoción con qué gusto, 
con que fervor no debemos celebrar la ¡tola de la 
iuniaculada concepción de la .Madre de Dios. 
L» tiesta de la inmaculada concepsión de Sí aria 
laboura más, le es más agradable que la de su tauU 
ualmdad. ¡Cou qué alearía pues, verá las accinnes 
de gracias que sus hijos dan al Señor por un i>iivi!e-
Kio tau singular! y ¡Con qué coinplnrer.ria egcudiatít 
las suplicas que se le hacen! ¡Con qué liberalidad 
derremará entonces los tesores de la» misericordias 
del Señor, de las que es la diopeusadora. 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
Misu» solemues.—En la Catedral lu de Tercia, á 
las ocho, y las demás iglesia» las de costun.bre. 
Corte de Warli. — Dia 8,—Correípoiide visitar á 
1* Puri*iuiu Coucepcioti cu t>aa ií'eiyje. 
— ) W il1l»«IH 
í i i e a l f l Ssl Rastra fis p a i s a f o 
£¿séé beHéJleiada$. Kilos. Prtei-i». 
Toros y aovil loi . . . . . 
Beoycs y vacaa...... 
i'»rDí>í>íy BVTÍIIU. 
102) 
1 « H 
U6> 
(da 22 á 24 oU. k, 
44S:3 < de £0 á 22 etc. k. 
(d«2-l á 26 &M. k. 
408 Sobrante. 121 
R a s t r o d e g a n a d o m c a c r . 
Oerdcs... 
C.'.rüf.ios. 
24 II 109 433i 
411 
PMMOlOa. 
Mtnt» S6 á 40 ote. k 
Cuse 56 ¿ n 
38 ,. 
BcbranlceiCcrdot, 183 CorBeroa, 69 
eabai;» 5 do Diciembre da 1M6. -K1 Admlni i -
Usdttr Suillermo i e Br r» 




D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
rtOTICLAS C O M E R C I A L E S . 
¿Sueva York. Diciembre 5, 
a las51 dé la tarde* 
ODMIS Mpafio'»8» i S15.65. 
Ceutene«,á $4.Sl. 
Ueeonento papel Mmerclal, 60 5??., de 3jr 
i 4 por t iento. 
Cambios sobre LondreSj 60 djY*, banqseroi; 
6 14.84. 
I "La Filo»of5a", caaa nmversainiente conocida. 
L i qnc inventó el tistema de |'ven'.ler barato."' Nep-
i¿u« 7J y 75, esquina á San Nicolia. 
ideK sobre Parte, 60 djt., bananeros, i 6 
trancos 17, 
ífierc wíbreUamburgo, 60 d iT . , banqueros, 
BOBOP reffkí radGS de loe Estados-üoidos, 4 
per eie-.ito, á 116, ex-capéa. 
Cenlrílueas, u. 10, poL »tt, costo j ftete, i 
2 5/16. 
CeiUrHugas eu plaza, á S ó/16f 
Eegnlar 6 baen reftao, ea plaza, de S ló/ie 
á a 1/16 
Aítícar de mlei, eu plaza, de 2 11/16 é 
2 13/16. 
E l mercRdo, firme, •<^«»-wt, 
Mieles de Coba, en bocoyes, comír-al. 
Manteca del Oeste, en torcerola*, i « 1 0 . 1 0 . 
Harina patent flínnesota. Brma. i t5 .50. 
v ^ i ta i i tww Landre*, Diciembre 5. 
¿rfcer fe reicelRcha, á O / U . 
Azocar ccatrífa^a, pol.96, firiao. i l l i G . 
Idem repnlar refino, á 10. 
CoasoRdadcs, i 101 7/% ex-Ioter*», 
Oescuento, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Ceatropor 100 e s p a ñ o l , á 63 J . e z - l n to r f e . 
aiwif •¡nüií j ' JPa r í s , Diciembre o, 
Beule Snor 100, a 103 francos 17^ cts- c x -
inierés, 
. ^ Hueva Tork , Diciembre 5. 
La cxísíC'tu'ía de azúcaref en Xnora-Tor'í 
eslioj de 147,291 toneladas contra 78,941 
toiitladas en igaal fecha de 1895. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Jníeiectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E O I O D B C O H R K D C H B f » ; 
C a a o b i c c . 
LNGLATKBSA. 
A L E M A K I A , , . . , 
í N O M I N A J . 
I 
K3TADOS UNIDOR \ 
] 
DK5CDKNTO MERCAN I 
AZVCAHKB PUKUADÜH. 
BUr r» , tncea, d« Derosna j 
Klliievt, bajo i regeiar . . . . 
I i • i . . , i - . , u.- iaem, bue-
no £ aTiperior.... 
lé ta i . Ídem, Ídem, id, fior*ro 
Cogucho interior i resalar, 
número GAS. (T. H . ) . . . . . 
Hora, bneco á aipcrier, R6-
mero 10 á 11. ideni 
Quebrado, inforicr Í reblar, 
e í m e r j 12 á 14 idem 
Idem bnccoB? 15 á 18. - lá . . 
Id. supenc ra,? 17 4 18, i d . . 
Idem íloifclen. 1̂ 4 SO. fd . . . 
C E K T K l F U t i A S 




AZUCAR DB M I K L 
folerlxsetfii SS—Nominal 
MASUABADO 
Con tn ( rrgclnr retse.—JSo bar. 
C e L c r e s C o r r v d o r f l i s dta ee-maiin. 
D E CAMBIOS—ü. I t . l r«ár Oétabért 
D E i Kü 'JLOii -ü Pedro B cali 
E« cupla.—Haoan» 7 oe Diciembre de mv»6—Ki 
Stedic» Presidente iniertoo. J. Petersóa. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a D ñ c i a l 
el dia 7 de Diciembre de 1893. 
I-ONDOS PjdBLIODd 
Benta S por 1(X) Uttereij 
uno de iioortisacion a-
n a b l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. id. j 2 id 
Idem de auaaü' .Udes. . . . 
Billetes Lipotecsrict \»l 
Tesoro de U Isl de 
de C a b e . . . . . . . . . . . . . . 
Idem del Tesoro dePter-
K i c o . . . . . 
Obiigacione» mpotec»-
ricsdel Excrao. Ayao-
cierto de la Habana. 
1? e m i s i ó c . . . . . . . . . . . . 
I dem. lOem 2? etnigióii_ 
ACCIONES 
BascoKbpatoi delaiAa 
(le ( Juba . . . . . . . . . . . . . . 
Idem del Comercio j Jfe-
rrocarilea Uciaos de la 
Habana J Almaccaee 
de K e s l a . . . . . . . . . . . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Crtdito Territontl Eipo 
tecario de la í-.'a de 
Ceba . . . . . . . 
Snpreia de F ornee So T 
NaTexaci^ridel bar . . . . 
CompaCia de Almacene» 
deHacendados. . . . . . . . 
Con.pafiia d« Almacecea 
de Depósito ¿e la Ha 
bañe, 
Comoañia de Alumbrado 
de Gas liUnano Ame-
rlcftna Cocsolidado.... 
Coms&fiía Cubana de A-
Icmbrado ce G a a . » . . . , 
Knera Cumpatfa de (¿ta 
déla Habaua . . . . . . . . . . 
CoopR-fi'-a dei Ferrocarril 
de MaUnaas 4 Uabaai* 
H a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CompaCla de • • '• : <ia 
Hierro de Cárdenas i 
I J ó c e x o . . . . . , • . . • , , « • 
Comp&üia ¿e Cammos ae 
Bierro de Cientaegcei 
Viliacl^ra 
Cou'-paCia de Oammc* de 
Eierro de Caibaneu i 
Bancti -Sprhus . . . . . . . . 
«ompíEuda cárnicos de 
Hierro de bagTi» la 
( i r aca*- . . . . . . • . . . . . • > 
L'o¡r, i deiFenocanv 
u r u a n o . . . . . . . . . . . 
Ferrocarrldol Cobre. . . . 
Ferrocarril doCaba...,., 
Idem deGa&oUQBao.... 
dem oe Ban Uajeiauot 
Vifiaiei 
Betinerla de Csrdsc"-.. 
Sociedad Anónima K«4 
'1 s l e íún i» ds la Basa-
r í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
Idem iuem Naeva Com» 
ps&ia de Almacease da 
Depdcito de Santa Ca-
tslina.. • 
dtm, td. Kaera Fábrica 
tfeEla)e. 
O B L I G A C I O 
Blpotecarlaa de Ferro,1 
eerrü oe Cianíaegosy 
Vülaclara I f «misióD 
al3 p g . . . . . . 
Idem. Idem, de 3? Id. al 
7 por l ú O . . . . . . . . . . . . . 
Bonos hipotecarios de la 





mmmmmmmtmmrwm mmmm . . . . . . 
10 f 11 D vt* m 
•MMnsiMMMn usvan 
á l ^ p g ry.eto 
4< • D D. oro J 
29 * 3: pS D , oro 
61 t?^ i>, n o 
• a * . . . . . . . . . . . c . , 
••• • » •••» » ••*••« M«tf 
mum»m*mma9nam*mmm MrVM. 
83* P0p.S D. oro . . . . . . 
43 l u í . g ^ u * 
54 BeS p.g D. ore 
2S B29 p.Sí D. ore „ . . . . 
« . . . • . . « • •«•«»• • • • 
, .• . .».•»••••••••• «.••»• 
,«,•.•••..•>•.<..• 
<•«.•>"••<•<•••«. •••••• 
16 *J &'£ O. Jfo <«••«• 
U í U p . b i> e í * isa— 
• «,as«l***n. . .*«« •« • • • • 
;{4 a (5 p.2 o ora. 
fií? « f 7 n g D. orn 
NOTICIAS DE VALORES 
Oro moneda 1075 á 1 0 8 1 
P l a t a n a c i o n a l de 87 a 8 9 i 
Comp?. Veads. 
t'O PUBLICOS. 
Oblig. Arcntaolento 1'hipotMa 
Obllgacionet Bipotecariu 
SXCDSO. Ajnntsniieato. . . . , . , 



















^ A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Caba 
Banco Aírloola. M. 
Baaco del Comercio, Ferrooam-
iei Dnldoi de la Habama r Al-
macenes deBeda « . . • 
Oompaliia de Caminos da marra 
de Cárdena* y J ú o a r o . . . . . . . . 
Üompafia Unida da toa Ferroca-
rriles de C a l b a r t ó n . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierra 
deMaUnzui Sabanilla 
OonspaCia de Caminos da Hierra 
deSa^aa la G r a n d e . . . . . . . . . . . 
Compa&fa de Camino* de Hierra 
de Cienfmuoaá Viliaolara.. . . . 
Comnaflía del FerrocarrllDrtíano 
Como, del Ferrocarril del Ueste. 
Comp. Cabana leAlombradoGaf 
BonosHiDotM&rioc déla Compa-
fiia de Ga* Conaolidad^.... . . 
CompaSía de Ga* Hispaiio Ame-
ricana Consol idada. . . . . . . . . . . . 
Bono* Hipotecario* Conrertldoe 
de Ga* Consolidado 
Refineria de Aiúcardo Cárdenaa 
Compañía de Almacene* da Ha-
ceedador, , . , . . . . . . 
Bmpreaa da Fomento j NaTsg»-
clón del Bar 
Uompafiia da Almacene* de Da-
pósito de la Habana 
Obligacione* Hipotecaria* da 
Clenfuegosj V ü l a c l a r a . . . . . . . 
Compaüía de Almacene* de S&nt« 
C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Red Telefónica do U Habana.. . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
dala Is lad» Ceba 
GompaJilB de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holgóla 
Accione* 
Oblljacione* 
rerrcsarril de San Cayetano i 
VL1 ale*. — A oolone*. 
ObUraaioBM. 





























V 4 ? 0 ' ¿ E S D I T R A V E S I A 
8K E3PBBAN, 
Dbre. » San Afrutniu: ('ornfu. 
8 Ntra. bra de Guadatupe: CoruB*. 
— i San Francisoo: Santander 
— S t'"iieru> Kico: Barcelon.iy esc. 
— 9 Araneas: Naern Orleaa. f eeecaif 
— 9 Yamnrí New York. 
. . 10 San Ignacio do Loyola: Valencia. 
10 Keiii;i .VLuia Cristina: Cádit y es 
— li> Montserrat: Barcelona r e»c. 
— Ji' Aneante: Uircelona —*< 
i'¿ Baanoi Aires: Cadir. 
13 P de Sa;nisteani: Cadir.'-
14 Klaria Herrera: Paerto Ric« r MeiuaU' 
. . 14 Aifoiiíi» X I I : CAÚ'M T ese. 
lt> Nsvarru Livcrpiio! y e*c. 
^. 18 Tic I X : Canaria* ? esc. 
— SS M. L . Vuiaverne: de S. di» v ^ t l * f 6*iJ 
23 Palentino: Lirernool v é«C. 
SALDRAN. 
IHire. 10 Arans*. Nt-w Or1<>&ni• eso. 
10 Uasnela l ' - i-c Rico 7 eacal 
10 Vimnn: Teraern» T ííeaiae 
— 10 ParaioBB; Noe^a Yorr 
M 12 Ynratan: IVC#TB Vork 
— J4 Víctiancia: Tuaipici» y esc. 
— 20 María Denera: Pcerto Riño r »*oa'aa 
. . 2S Mi^nel .1 over: Csiinrias y Barceioua-
31 l í . L. VlUverde: Pfo wcc T eao. 
PF KSPKRAK, 
Dbre í ^o.em» en Hst.Uanó. par» l'lenni«j;o*, 
'l'v.r.df. Jttearr. Ssnla Cruz. Man*atnilo, 
T Santiai-o de Cuba 
Aiíi-la. «io (,'(ird<>n.Tf Snpua y Caibarién. 
i ' Sicrtera: oe fír.eTití... Gibara, liaraooa, 
«^«i 'Wotmc S^r. de Cwbav P. Kicc. 
!' Art-.D^gere» Mp-.iénder, en Balabanó, pr¡<-
redí-iit* (le Uabá t eiirala*. 
— 13 B. de lof An^p'e*: tft Bstabanó proceOen-
1< Seo. de C iil'a y f*c, 
— i * Plsr1.» .f^riera: ae Sgo. a* Caba. Pto. liice 
19 Ji li i . iit> NTICVÜ.IS. PnoTi.-v Padre, Gibara. 
W M ¡ri, H uaooa. Gu&iiíí.namo v Sgo. de 
Cni'.-i. 
M> '¿1 M L Vi'.laTerde: SuntUeode Oaba y »*». 
B A L D E A N 
Dlire. P Julfii. yarn Neprjl»», Pto. Padre, Gibara. 
Sl.ivnrl, Bírn':o». Gnautátiamo y Cuba. 
; —• B TritiM); para CabaBaf, Bahis llotid», Ki«» 
nfinioi Pon ('syetanOj Hftlap ASUH?. 
Sacin \,tc<:\. RioJel Medio. Din;»*. Arro-
TO.» v La Vé. 
^ C PnrA»rria Concepción: Kalaoano nar» 
(Tierf:ipfr>», Tñ:iidad,Tnn»«. Jücaro, San-
ta CiHf. Man/iinillo T8antiafr»¿e (.'cha. 
IM 8 A<1ÍIR v.ira CéféUMf, Suitu* v Caíbarriín. 
— ll> WHnceia. para JNneritBi!, Puerto Padre. (T; 
baraSn^nA de Táuamo, líaraco». Guantá-
etinii' r Cuba. 
10 Jcteflta. de Bufal'anó: de Sanfiasro d ; Caba. 
Manraiiülo. San!» Creí , Jácaro, TCE>:IÍ. 
THnfdad y Cienfueso» 
IB Ar.lm<5geufji Menéntleí: da ffttaftanf p*'-
Cnba T ere*lia 
— 15 ftlorter:;, }.:»r.v Nrcvita», Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, QhwntáGauM T Sertiacv. dv 
Cu Va. 
_ 20 filarla Ilcrrcra: para Nuerita*. Gibara. Pa-
r^ctiA. S. de Cul'a, Sto. Domingo, S- ^a-
di.i de Macorí». Pone*. Maya^ireí. Apna-
dUla. y Pto. Uico. 
. . SI M. L. Vi!!«ver<ie: rara Pro. d^ CTT"ni yeso. 
A L A V A , dé l a IlaUfttia. l«í miítcble* Ala* « de 
la larde para CÍÍÜÍIMI: «. Sa^^a } Gaibari-ti. r.-cre-
»aii<lü le* h-.ue*.—Se .lci.'ei;«cl»K i bordo —\ :iii]s de 
Kulneta. 
G UA D í ANA. d e l a l í a b a n n los ssludoi í Iss de 
l á t an le para Bfo del Mr-iio. J>:uia». A:r«>jf*. La Ff 
j GaadiaDa.—f-r. d^snaclta á herdo, 
NOEVO CíMIAXO, de P..;ab?.iió lo« douiingoi 
primero* de cada mes para Nueva Gerot» y Satita 
Fé. Betóroaodola* miércale*. 
G U A M G TANICO, de la Habana para ArroTOí, 
La F<< y Guadiana, loe dias 10. 20 v 30 á U l 6 de ¡a 
tfir.ie. rctenwndo lo. día* 1". S7. v * r^r la niaTiMn*. 
P l T i - : I Í T O D E L A H A I i A S X . 
EN1 KADA» 
Dia 5: 
De Cádiz, en 15 días, vap. cuy). Cataliiüa. cip. Ca-
rreras, trip. 117. ton 2817. vm rariT* 8;««wral i 
Jí . Calvo. 
Dio 6: 
De Nueva Orlean?. on 8 día", vap aai. Algier?. cap 
Mavon. t i ip. 29. toa. 1766, o«s> csrg:' gr»-ii*-ral :i 
Gallan y Cp. 
—;—iAfcl'ila. en 4 díac. pol. am. Elcn E. Kenner. ca-
pitán More!], con isa-ierj i Ptfórt Autwiic í*>-
tanillo. 
Pascaioala, en 5 dia?. ¡rol nm. AOSA M S;A i;<-r, 
cap. Santhed. trip. 7. lÜé i i'f». OOT> luiiiler:! i R, 
P. Sjinta Mai ia. 
Barcelona y escalas, en 21 dú*. rap. esp. Hi^od 
.íover, cap. D I , trip. 6;', ton Vfó), cou cari:;» ¡je-
peral & .T. B-ilcellí. 
Barcelona y cácalas, vap. csp. Isla de Panay, 
cap Fernandez, t i ip. 117. ttn> 2lh3i. con tii .ya 
general á M . Calvo. 
Nueva York, en • <1!;IJ, vap, am. íSty of W a í -
hington. cap. Bnrley. trip. ton. 1»>!9. cot» 
carta froneral á lliriaijio y Cp. 
Nasaaa y encalas, en i l m u , gol. i'jz. lírotijrrs. 
cap. Parrell. trip. I». ton. l . ' l , ron carga de »al á 
Pamlafeat Hijo y Cp. 
Veracruz, van. mu. Sepurauca, cap. I l an í iu , 
trip. 61), ton. 2^06, ciiu carga tie tráoeito á H i -
dalgo y Cp. 
Día 7: 
De Santander v escalas, en 15 días, v.ip. e$p. f̂ on 
Alvaro de Í ía :án, tap. B^sie. trip. 163. ion 2,.•¿i, 
con '.-arja j»en?rai á M. Caív^. 
Paici^o-aU, ea 5 dia?. berr. i n j . Esteli?, capi-
láu iion'.zi], trip. 8, too 270, ¿Bn maiLTi á Ca-
cgn y Cp. 
Pascagouii, vap. i s j . Amethy.t, capitán Bro^a 
trip. Ti, t e l . Si'J, cjn cxrja ¿ í a í r a l i Dínlcíeu, 
líij.> y C?. 
Día 5: 
Para Santiac;) Cx'oi, v ip . e»p. d . i ' l z i . cp. D.ez 
Dia 7: 
Para Pascigoj ' i . ^ t r j . ing. B i b i r i u , cap, Tooker 
Tamp'co, vap. am. Cr.y of Wathiuaa, capitán 
Burley. 
Nviev» York, rap. am. Jorurnca, cap. Hausea 
Sabine Paj», go!. ing. U'.adílone, cap. Koad 
Coló-a y eícaUs. v ip . eip. Habana, cap. ü u n a -
rriz. 
Veracrur. vap. ejp. Panamá, cap. Queveclo, 
Nneva Or i í iu i , v*p. esp. iladnleao, cap. La-
r r i na í í . 
Mataarij, vap. eip. Gallego, cap. Olano. 
ENTRARON. 
De B A R C E L O N A j cica".»*, ea el vip. eip. i M i -
gnelJover» 
Srcs. S e b u t i F Í T Í J — J o s í Ella»—Sultana De-
jabour—Gabrisl Frades —EVÍ Frade*—Joaquín (Jo-
ronidj—B. Pous—S. Al:—S. Baliman—María Cha-
rit y 2 m i j—A. Cierit—Ali Amar—Aatonio Daher 
y 3 mi»—líidro Br ja?t —I'ereja Coll N.Ai te -— 
Jaime Normt—Xafil TuL» Julián Apolinar—M. 
FerniDidE—Jaime Mir t ia iz . 
De N U E V A YORlv t'. vip. i¡n. «City of '.Vas-
bing'.oa» 
Sres. Afaitía Beacb-Bniao Día.'—Antonio Díaz 
—Gustavo Beriler—Luisa Fuig—\V". ísorn—Pedro 
Seijis—Luis Grnciüa—Vi: or llrM? y íeñora—Bertrf 
Uonrinch—Grosa D . v x : : — A i e a i i j ' í l a»lát! : j j . 
De SANTANDER j CORüSfAen {1 «-apar etpjr 
üel <I)on Alvaro ie Bi¿Án.j 
Sres J >$í V• ii\—J.j»q.iin p : l a — ¿ í ' í b a a j P s c i o e -
S 3 ¡ i . jcs - 'Jiiíit:r.¿ At t t l—M. uj^.-t—Kdua;Ji> Ca-
• I 
talán—Beatriz Calle—Santiago 6»rcfa—Ana Rendo 
—José A. Gutiérrez—Esteban Carr i l lo-Nicolás Ca-
charro—Jtamona Ceapiu—Joan García—Antonio A-
lon*o—V. Sánchez—Juiián Muerra—Cario* 3;anco 
—Casimiro Kuiz-Federico Gutiérrez—José de Ssto 
—Doloree Martínez—Trinidad D-az—Mateo Baran-
«Uarán—Venancio Pncto-Dionisio Abascal—José 
Castorriel—Francisco Haya Federico S á n c h e z -
José Sopeña—Urbano Orauda Benigno L l a n o -
Antonio Cuesta—Elíseo Billestcroa—Fermín Pando 
—José del Campo—L. González—Vicente Sierra 
B . de la Moreda—Ramón Peadá*—Moisés Pcre 
Manuel Echevania—Laureano Prado-Ricardo Gó-
mex—Ramón Ibarra—Antonio Gu-urrcz—Juaqula 
PortiUa—Julio Serrano—Rosa Femándea—Francis-
co Rodríguez—Pascual Massa—Bernardo Teoandas 
—Angel Chardi—Emilia Meuéndez—Gustavo López 
—Miguel Pérez—Fraacuco Díaz—Alejandro A. Co-
rrea—José Al. Eguiilíor—Antonio Setiea—Saturnino 
Cano—Aatonio Alvares A'itouio Campo Jo^é 
M. Pérez—E. Otero—Aure'.io Alonso—Maz^ino A-
lonso—Jo*é Retolassa—Matilde Trigueros Pedro 
M. Keyes—José López—Ramón Dopado—Juan Ba-
rrondo—M. Arrojo—Manuel Fernández—Bernardo 
Alvarez—M. García—José Valdés—Adolfo Alenén-
dez—Valentín Al vare z—R. Femánie i—Constannuo 
Gómez—Ramón Freiré—G. Sánchez-Manee! Vidal 
—Flora Larreg;:!—Waldc Andrade-Segando Sal-
monte—Celestino García—Francuco Alouso—Cán-
dido García—Beujaaiio González—H. M. Blecco— 
Eus enio Montero—Teodoro Martínez—Consuelo Ri-
vero—Macario Castillo—Leandro Martínez—Salva-
dor J. Mera—Ant-jaio Suárea—Además 178> milita-
res y '¿Ü de tránsito. 
, SALIERON. 
Para CAYO HUESO y T A M P A ea el vapor ame-
ricano • Olivetie.» 
Sres. Rodolfo Agiieao—E. Luque—Carmen D í a z -
Segundo Alfonso—José í Alvarez—Jorge L . Echar-
te—Horteiiiia Manzano y 4 más-Francisco del Cam-
po—Ernesto Jiménez—Arturo Pérez—Rufaei Pérez 
(^uiDones—KudeMndo Espino—Higinio Moré—Früu 
c seo Novo—Concepcióa Aguiar—Franciica Miro— 
Catalina Bon ai lúa—Santiago Núúez—Arturo Val-
pés—José K. Vahiés—Kodolto Arauguren—Aurelio 
Vlllate —Alejandro L ILv^ro—EstanfiJao Bcnitez— 
José Kiiiz—Juan V. Valdés—José M. D:uz—N. Ro-
ffJ—A, Solón Puig. 
P. ra VEBACKUZ en el rap. francos .La Navj-
rre« 
Srcs Caridad Gon/áler—Adolfo A. Llano—B. Be-
se—David Collado—Joan M. Manjne»—Al;-io Fran 
ch[—Pablo Ferie—Joaquín Fabal—Carlos Ferrat — 
Andrés Capote—JHSU 'Placer—María T. de Haro— 
Domingo Utda—Ro»ari« Jorge Jnüan Duque— 
<;arlos Qai&ouci—A Grsaiaier Jasé M. P é r e z -
Fedíríco Gramajer—Vicent; Alvarez—Delfin Sán 
cliez—i». Pórez—Joige Pérez Ramón Macbado— 
José Rodríguez—Ignacio Pinar—M. Cabrera—Ga-
vino Fernández-AsuncióA Fernandez—Knruón F 
Diaz—Ramón Llano—Andrés DüWada 'Vafceáfl 
Hurtado—Antonio M. Mejuiive—Manuel Fueuies— 
José M. López—Ensebio Biigallo. 
Para N . ^ OKK en el vap ara, Seqnranca. 
Sres. Carlos Garrido—Juan Garcíu—En'iqní Boip 
Aatonio M. Reynery—Adeinád 4 asiáticos. 
Dia 7: 
De Matanzas, gol. Mprfa ooíefa, pat Oalnfeü, i9 
pipas aguardiente 
¡i. Hon.ia. rap. Tritón, cap. Morales, en lastre. 
Arroyos, vap. Giianignriüi.'o. cap. Marín, 35¡3 
tabaco. 
Caibariéi , vsp. Alava, c^p. CrrutibeoECoa, 012 
Isreius tabaco. 
Caibarién. vap. Adela, cap. González, 2J« pipa< 
afuarúlcate. 
Dia 7: 
Para Cárdeme, gol. Maria del ('armen pt. Alcm iny 
Id. gol. Miria.Tnlia. pat. To.uá^. 
B Kattdá, gol. Dtlarita. ¡>a!. Coloaur. 
Matauiaa. gol. Dos Hermuros, pst. Estev» 
Cirden;.>. gol .lo.-efa, paU González. 
B. Hoiiiia. pol. Merredita. pat. Torre*. 
Batabaco, gol. Catalina, pat. Marfiiiiv. 
P L A N T S T E A M 8 H I F U N I 
á E 7 « w « T o r a « a 7O horas . 
et rápida* n p o m W T N » imsrloinss 
l i E G O T T B Y O U V E T T B * 
Uso aaaeui* vapore* saioraaaaeM paerw toaoaloa 
Biércclea J aábado*, á la ana de ta tarde, coa acoaJa 
en Cayo Hueso j Taiapa, donde se toman loa trene*. 
üegaudo lo* pa*ajeros á Nueva Yors sin eambio al 
rano, paaanüo por Jackaonrííle, Savaaach, Charlea 
tan, Richmocd, Washington. PiladelAa y Baltúaore. 
Se vencen billataa para Naera Orleana, 8t. Loai*, 
Chicago j toda* la* principaia* ciudade» de lo* Hsts-
doa-Cnido«, f para Europa en oombiaaoáóa eoa laj 
mejore* linea* de Tapore* oea ealen da Naeva Yorlt. 
Biiletc* de Ida j Tuslta á Nueva Yor^, $90 oro ama-
ricano. Le* conductores hablan el caeteBcno. 
Les d'os de salida da vapor na sa áee^aehaB pascr-
porte* áepués de la* once de la E.aii*na 
AVISO.—Para conveniencia de los pastero* »l 
decp&chc de letras sobre todo* lo* nuntcs ie los S i ' 
tsdo* Unido* eelará abierto basta ¿ítim a hora 
iüm » ? f¡m, s . K a 
UtonmMmnm MMtwltmm, 
Para Veracrcz y c»calKs. va]>. csp. Píin.uu.i, capitán 
Q-.uvcilo. ror M. C«lvo. 
1 aunria», bea. cap. Triotil'o. cap. Sojvlll.i. \H>: 
Galbíín y Cp 
Cotón y escaíis. vap. esp. tfabaa», cap. Muña -
rriz. por M. Calvo. 
Bta<|ta«ff ai«t9 « « i a - i a i!l*i«t»a3lR<i'S.«>. 
I'^ra Nueva Orleaos, vap. es,'. M.ul.-jleno. cap. La-
rrinaga. por C. Blunch y C¡>. 
Müta;:/ s y «tro?, v.ip. esp. Goncso, cap. Olan--
por C. Btaaell y Cp. de tráu>:(o° 
Pf.ii-iici a. vap. tí+p. Alicia, cap. AUlamiz. por 
lleuloi'eu. Mijo y Cp. en laslre. 
KnavaYork. vip. «rn. Ho^iranoa. eap. Ilan-
»en, J>.IT líi.iüijjo y Cp. f.it: 4.i',7l.?9í> ta!.- JCO*. 
167.45'' (ujetiilas cigairaB. J«>.r»ft'l k;¡o*-eer:i R-
ir;Li-.i:.i. 30.! bles, uaiuilj is. uL l iñ.<s J • üot. 
Ta npicc. v.;p :;rn. C i t j of Washíngloo capitá i 
P.aiic) . j nr Ilii!¿!gí> y Cp 'le tS^UaUo. 
Troí'.r. in». v.ip. in^. Aj-dj<iili(>r. c.iv> r).;vcv, pi-. 
L V. Pláeé. MJ Uátré. 
P«/:i Puertr» Kieo, C/ídiz y líarcelo&n. vap. rspafn»' 
Catalaúa. c^p. Cajieras. pot- M. ('; ';vi.. 
KnaivM ^•|•^ .̂. vap. (i;t>. Í'ÍIK;..! dondal, capiián 
Aguirre iior i f . Calco. 
P. Kico y rscü'.aí. vap. csp Marínela, cap. Gí-
mwla. por ftabrioo* de He ror.» 
N'ix-va Vo'k. vap. «m. Saratoga. cap. Hiuk , pr.r 
HiiiVito y Op 
Cayo Mníf-o y Tairpa. vap. riist. Oüvci o. cu; 
lán Hun-jir ppr(; . Lavloh, Ci.üii»' v Comiirif.. 
f ó l i s a » c o r z ' . t i a i » - a l díi» 
dt? D i c i e r a b r e 






S a t r a c t o d « l a c a r ^ a d a b - a a t i A » 
d e s p a c h a o s » . 
Tabaco*, t o r c i d o * . t . 6 7 L 3 Q f i 
Ca'frillns. ' • i c a r r n s . l i ; 7 . ' t . r ' f l 
Cera aaiarilla kilira IOJ»9i 
Pifias y i.arauian ules ¡ tó 
I s T e w I T o r k 
a n d C u b a 
L i í i o a d e W a r á . 
Perrlcto r^?Tilar <lrtT«poT»f «arreoí .niBerwissas «w-
ire lo* paerto» sigeieatea: 
Nueva ITorc, i Cicnfcegoa, 
Bübtna, j Progreso, 
Na*»att. | Verscraa. 





Sancas da Kaera York pera la Haaana y Tamp;ao 
todos ios miércole* 4 i&a tre* d* la Urdo, y par* 1^ 
Habana y puertos da México, todo* los sibadoa á U 
cea de \Ó tarde 
fialiria* da la Bab&oa para Naeva York, todoi ¡ao 
ju*T«v y cábsdas. k \%» oaatn» 4o ia ur<t*. ooiaa 
tlrae: 
OH12ABA...avr • • •«••«••••«•• Diciembre 3 
S KG1 i< ANí 'A — 5 
8 A r i A T U Í 4 A . . . . . . . . . . . . . . , , , „ — l o 
YUCATAN „ _ j o 
C I T Y O F W A S H I N G T O S . . , . _ 17 
S.-NECA.. i o 
V I G I L A N C I A - 24 
YCMUF.I « 26 
E * K A N Z A _ 3i 
SsH^si da la Hab&na para puertos de fi^sioo 
todo» jaeve* por la maawiaTpara Taiapiso 41-
actau sata. lo* lias* ai medio día. socio t i n a : 
SBNSCA Dianibr; 3 
•.>•••€<••>.« 
O H . - . . 
tara Nmeva 









Ycrk rta S u 
i * sada laj<a 
DfefemWfl 1 
C I T I O F W A S H I N G T O N . 
•aa«aifa«iii 
V I G I L A N C I A 
O R I Z A B A 
SEGUR ANCA 
S A HATOS A . . . . . . 
Y U C A T A N 
C1TTOF WARHI 
«al'.Aat l a C l r a l i 
ttato ds Caba j N'i 
• t anu sotn» i l f i a : 
S A N T I A & O , . , 
N I A G A B A . . . 
^*8AJSS,—ICitas Beruioio* '(poras r ú a ; aa 
conasldji por la rapide» / l í ^ r i i A i le 111 fuiaa 
«euen ixcelente* íomoiidide* nu% 9Majf l r j | '*n 
•as eapaciosa* sámaraa. 
CORRESPONDENCIA.-La correipocdOGCl»«a 
fcdmiUrá inlaameata «s la Adminiitracióa Glsneraldt 
Corree* 
CAEGA.—La carga te rectDe » «1 melift a* 
aaüería iclatieata ai l i a antea de la saliJa, v «a ad-
naite oarra oara Inelatem. Hamsm 
AffiitAnUa. EoMerdan, Havre y UZÍ\ 
Aire*, üLjatdrideo, dantos y U!o Jasoli 
oimftn^iiireetoa 
f L E f e l S . - E l üste la ia tarea ¿«ra pa«rt«i da 
Músico, tar i pagado por adelantado an iaoaada na»-




1,0» vapores 10 ia ¿e ;o# ares. J iSWHI B! 
W i r d k. Co., lal lrán pira N'i:¿va Vork lo* juevea y 
sábado*, i 1»« íai'.ro ¿n furto ie la : : , i 'ío, áebieu-
do estar la» paesíeroí a be^do sntaa i a t t * ñora. 
Par» o » * ooraisno.-aí I M t ^ í u t í í , SU-
a-
D E L A © A N T I L L A S 
Y G r O L F O D B M E X I C O 
S a l l e s r e p t e s f fijas m m \ i i . 
V i HAA1BURGO el e de cada me», parala Uábaaa 
con escala en PUERTO-RICO. 
La Empresa admite igualmente eartra para Matan-
ta». Cardenají, Cienfuego?. Santiago de Cuba v cual-
uuiei otru puerto de la c>>."..« Norte y Sur del* Isla 
uc Cuba, siempre qne baya la carga snüciente para 
ameritar la escala. 
También eeixoibe carea CON CONOCIMIBNTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de lospriucipaíea 
puertos de Kuropi entre otros de Ameterdam, Am-
ncros, Birniingtiam, Bordeaux, Bremon, Cheroourg, 
Copcnhagen, Oénova, ürims'iy. Manchester, Lou-
dreí1, N ipole», Southampton, Rotterdam y Plymonth, 
debiendo los cargadores dirigirse á loe agentes de la 
Cunipafiia en dichos punto» para más pormauore*. 
Para H A V K B y BAMBDRQO. eos eaoalas a-
Tentuaies on U A Í T I . KANTO DOMINGO T 8T. 
THOMAS. SALDRA 
el vapor correo alem&n, da • 
Adrrite carca para ios citado* poortos y tamblfu 
transforuo* coa conacuaianto* directo* para ino ran 
Díimero do psertos de EUROPA. AMERICA D E L 
HUK. A S I / . A F R I C A y AUBTBALIA, *egún par-
meceré* q? nt facilitan en ia oasa cooaignataría. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en doude 
00 toca el vapor, ser¿ trasbordada en Hambargo d 
un el Havre, á eoaveniqDcia da la Bmprcsa. 
Kste vapor, hasta nnev» ordep^ ao admita pt**-
Lacarga se recibe por el maelle de Caballería. 
La corrcgpo.'idencia solo se rrcibo por la Admlalt" 
tntcidp <t* Correo». 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTB, 
Esta EaxtFMH pone ^lai'diífposiciBa de lo* seüorsi 
cargadores sea vapores psra lecibir carga en uuo d 
i.iá» pu^o&.Aela cfrst* Kojrle y Sur dé la Isla da 
Cuba, aiemue oaa la c^rj,';'. 'ine se ofrezca sea suS-
dettte psra a:;;, ritr.r la eícaaA Picha c^rga se aá-
mttapera H A V U E y HA ViHURGO y tambiéj psia 
ciinlqulor otro punto, con trasbordo en Havre 6 
HfcMhareo Á eonvVniencia de H empresa. 
Para i&áa o.>r;n^ñores dirigirie á sita cousl^unf*-
rios: .VT..KTIX PAT.K > COMP Kan Iguacia 64. 
Ualiaaá, 
C Í3S4 156 15 N 
B A N Q U B R O E L 
O B I S P O . 2 . 
K Í L C S N P A S O S p a a E L C A S L I . 
F a c i l i t a n ca r tas ds o r á d i t ? 
j g i r a n le t ras i cor ta j l a r ^ a T i í t f 
-ÜU.-C iSEW-JíUitJi. , BUtt'i 'OK. C U i t ; A U O , dAH 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO, 
SAN A N DS PCERTO RICO, LONDRES, PA« 
K1S BURDEOS, LVON. BAYONA, HAMBUR. 
Q() B K E M 3 N , B E R L I N , VIENA, AMSTKR-
D A N . BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC., E T C . , aal como sobre toda* 1\» 
ÜAPXTAI/RSv PUEBLOS da 
E s i p a f L a é I s l a s C a n a r t a a 
ADEMA», COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
IC INGLESAS. BONOS DB LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALOU1ERA OTRA CLASE DE 
AVLOKKt* PriHI.ICOH. 
O U K A 7G Y 78. 
ga»w««y dan carta* de 
j¿deltí »,N ew Or'eans, ! 
rta, Madrid, Barcelona 
importarites de loa Esta 
roe aobre toint lo* pner 
irán letras á aorta y t «r > 
to sobra Na» Vors, i l« 
'mncííoa, Lomlrea, Pa-
l i * espitáis* y eiadadas 
rnido«y Eiropa, aií oa-
• •'•«[• • fsa» prov'iu^iai 
i o s . ^ a u i ^ H , l o e , 
K s a r . i n s i á A r m a r a a r ia . 
H A C E N P A 3 0 3 P O E I J * CABL2 
F a c i l i t a n c a r t a s do CTJV ito 7 e i r á A 
IctrruB á c o r t a 7 l axea . vlaeks 
sobre Nueva y ora:, ¿i uttvtt Or-e&n*, VeraorÁX, A i 
eo, San Jnan da Puerto B>co,, Londro*, Paría, Bar-
dtoa, Lvon, Biyona, Hamburgo, liorna, Ñipóle* 
I t i l i n , Génova, Mars^Ua, Havre, Lilla, Nauta», Sila 
(Quintín, Dioppe, Toalaosa, Veaesia, Fiorsicia, P». 
krmo, Tcrín, mesiaa, fc. aalesrao «obra toda* las ia-
f itales y poblEcfoaes rfe 
* S » A N A B I « L A « C A N - A H I A a 
L . R U I Z Y C * 
H a c e n p a g o s p o r e l o . i b i ^ 
F A C Ü i ' . a n c a r : « s l a c r é d i t o 
Glraa 'etra* ao? a Loadrea, New York, New Or-
lean», Milán. Tttrín, Roma, Venaeia, Floren»?:», N i 
pole», Liabus. Opjrto. Gibraltrar, Brecien, avadar 
eo. Parí», Havre, Nia:ei. Bárdeos, Slarsalla. LlUa, 
Lroa, Míjica, Vi ru rax , 3*3 Jttaa i * Pa*rto R-.JJ, 
JtC. 3*.9. 
Sobre te (U»lu jipítales y pueblos; «obra 
« i . - .o t í» . Ibiía, Mil:¿n r Saat» Cru« d» rsnsr'.f*. 
Y E N E S T A I S L i A 
«obreMatarra*, CirJenas. ttemadio*. « M U Ci.ir». 
Caibartín. Sagaa la Oraad», Tnnidatí. Cisarie/w, 
S»n.",.i-.sp<ríttt», Santiaeo de Caba, Cie^o da Avila, 
MJ: 7»nlño. Pinar del LÍI», Gibara. Pserta Prraob* 
Nasvi;»*. sto. 
G I R O S D M L E T R A S . 
C U B A , N Ü M E K O 4 3 , 
v í a s ' 'k . 'N • r . m u s 
p; A instancia de varios marchantss, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino kan prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sd, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un xnagníñco toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H B B T l ^ X J I ^ i L l ^ T goza liace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener ú número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Galio" y "Rioja Fobes." 
ifi&S Sí -' i? 
En el antiguo y acreditado C A F É D E T A C O N 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
.vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
T E J A D I I . L . O 14. D2£¡ 1 2 A 4 . 
26-Í3 S 
C I U U J A X O ni-XTíSTA. 
Construye dentaduras pcr.izas do teáte 
Ies materialfs y sisismas. 
Pracdca todas las operaciones dentales 
per les proesdimiontss más modernos. 
Cerno lo exige la situación, sus precies 
han sido reducidos de modo que todas las 
personas y familias que necesiten orerar-
S3 la boca, puedan üacerlo sin gran es-
fuerzo. 
Todos Ies días de S á 4. 
Prado DI, Inmediato á Replano. 
722.1 ]fi-22 St 
D R . E . P E R D O M O , 
V I A S PRlKAKUg. 
C IOÍO 
D E 1 2 A 3 . 
3I-V2 St 
c m ü 26-7 S 
F l antiguo y acreditado a l m a c é n de maderas y taller de 
.t^f^j^» carpintería en general 
fen M a r q u é s Gronzálea, Estre l la y Carlos 
I I I , cont inúa como siempre efectuando 
ísus ventas y h a c i é n d o s e cargo de toda clase de trabajos de su giro m á s 
barato que ninguno del gremio. Te lé fono 1 , 1 5 3 
26-23 St 
Ji^ana M . La^clique. 
C'omaihona franc<'.=a, 
ímluatria 114, entro ¡San Miguel v Ncptimo. 
D r . A & t o r i i o Q-ordon 
Kavetialiüta en las ec íormei iade í del ayaralo di-
^etiyo. CósanU^i Je 12 á 2 
S A N R U O L A S í í ü M , ñi. 
71 5 26-18 
ímúk radical de los teiofíflides 
(ALMORRANAS.) 
P O I i E L 
Dr. 1). Alfonso Losada. 
Sin opei;aiión qnirávpica ni aso ile grasa ni mstan-
cias mule<ítab ó que mauoben las ropas. L a turaesón 
radical de esta penosís ima tuTermedad ee verifica CD 
el corto tiempo de cuatro A quince dir.s por autk-uaB 
ó r e l i e l a e s q'jfesean y sin dictas ni cuidados do nih-
jrún género, sin ser tampoco abstácaíp el embarazo. 
E l precio módico , y uo se pagará hasta la cura-
ción. 
E l Dr. Losada cousulti ájarlamenM incluso los 
festivos en su Gabinete, ís'eptuno 147. esquina á E s -
cobar, de 8 de la mañana á 7 de la Eocba. 
7127 8-17 
i? 
CQniplélámenle la sulnd perdida. Ño desespere Vd., |>or aburrido que se eneneníre, 
ESTINA, triunfa siempre, aím en los casos donde fracasan los digestivos. 
que ia DI -
1? iTieTje Vd . náuseas , vómito», va'uidos 6 
dolor iie cabeza frecuenle? 
2V ¡Está au lengua cubierta con una capa 
blanca, gris ó anianilosa? 
3V Sufre V d . de latidos en el es tómago, a -
comp^ttado dé amargor en B boca? 
ÍS ¿Ñola V d . que le sube á la garganta, a-
gua; flesnas ó eruptos l e í d o s ó quemantcB? 
f)'.' E x D . ü i m c u t a Vd. dolor de e s tómago ó 
peeo de piorno en el mismo, con llenura y opre-
kióii por poco que coma y malestar después de 
comur, necesitando aüojar las ropas que le 
oprimen? 
6? i E s t i V d , nervioso ó in i tab les in causa 
alguna y se enfada fácil mente? 
79 [Siente V d . gises con h inrbazón del | 
vitutre daspnés de «omer con angustia de abo-
garse i i ( c i* f¡ j .:• .. 
89 Tiene V d , sa l ivac ión ó agua de boca, 
oou mal aliento, y mal gusto en la mismat 
f>9 tExper imema V d . dolores en ol e s tóma-
go, vientre, espalda ó rifu'iiesf 
109 jTiene V d el espíritu d e c a í d o y triste 
dospiiós de las Cüinid.is J !e vienen ideas me-
lancó'.icasí 
119 Padece Vd, de eslreiliinituio, diarreas. 
flojera de vientre cou deposiciones y gases de 
mal oíort 
129 iSienle Vd. ruido de tripas con acumu-
lación ile uases y s e n s a c i ó n de calor en el ostó 
mago 6 intestinos y có l i eos l 
139 iSon sus digestiones tardías y lentasf . 
149 Nota V d repugnancia al ver la comida 
6 inapefencia con deseo de tomar agua cous-
t a n t e m o n t e í 
159 ¿Después de las comidas s i ente 'Vd a-
batimiento físico y moral oou pereza y debili-
dad cerno si no bubiera comido? 
169 {Tiene Vd . dolor y laüdos en las sienes 
y la sangre se !e snue k la cabeza de golpe? 
179 ¿Siente V d . vért igos , i se ie va la vista 
á pone turbia y borrosa? 
1S9 Siente V d frío en lo» pies, manos, pier-
nas ó espalda? 
199 ¿Padece V d de vómi tos rebeides á lo-
dos los remedios j arroja ia comida sin poder 
evit arlo? 
209 ¿Sufre Vd. di» ataques de bilis ó diarrea 
amarillosa? 
319 Tiene V d . color amarillo, pál ido ó brou-
ceado y el blanco de ojo amarilloso ó rojo? 
a 2'29 "¿Padece V d . de barros, espinillas, gra-
' nos ó o'ra erupcióu de la piel? 
Pruebe s in pérdida de tienapo la Ia Caja de D I G E S T I N A U1L.RIOI. que le asombrará el alivio que 
rá á tomarla hasta su curac ión final. Do venta: Sarrá. J o h n s ó n , Lobé , etc. y con ©lia se obtiene y a lentará San Miguel 103. Precio: U N P:380 G I N C t T B N T A centavoe la caja C 1 0 1 7 alt 1 2 - 3 
r • 
SE A U G U R Ó Y F U É UN ACONTECIMIENTO L A A P E K T U H A DE 
ofreciendo entonces como ahora a r t í c a l o s e s c o g i d o s y flamantes por menos de 
la m i t c ' j i . d e l v a l o r conocido 
" v i e n s T O - A - i s r LOS BILLISTEIS 
|)t?es ^^IJA S E C C I O N X'5 cont inúa con su exclusivo sistema el más 
cómodo y ventajoso para el público, presentando en sus amplios departamen-
tos de P r e c i o Ú n i c o nn nutrido j variadísimo surtido de A r t í c u l o s U t i l e s y d e 
é d o r n o . Acabamos de recibir para nuestras Secciones de 
S S C E N T A V O S ¥ 5 0 C U 
Lo más conveniente y capriclioso en los siguientes artículos: 
A R T I C U L O S D E Q U I N C A L L A 
A R T I C U L O S D E ESCRITORIO 
A R T I C U L O S D E 
á 2£5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á c e n t a v o s 
á c e n t a v o s 
á S&S e s n t a v o s 
á c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
é 2 6 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
Á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 6 c e n t a v o s 
F E R R E T E R I A 
C R I S T A L A R T I C U L O S D E 
A R T I C U L O S D E B I S C U I T 
A R T I C U L O S D E P I E L 
A 
A R T I C U L O S D E M I M B R E 
ARTICULOS D E J U G U E T E R I A 
A R T I C U L O S D E P E R F U M E R I A 
A R T I C U L O S D E OPTICA 
ARTICULOS D E M I S C E L A N E A 
A R T Í C U L O S D E TOCADOR 
A R T I C U L O S D E MENAG-E 
ARTICULOS D E B I S U T E R I A 
ID33 O ^ O K . T T J I S r i I D J L I D 
5.O0O carteras piel fina en 50 modelos, todos nuevos y muy elegantes 
^5 C E N T A V O S Y 50 C E N T A V O S 
a 2 3 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 6 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 D c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á S O c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
lis la casa de la situación, única en su género en la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto se os ocurra en los 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
GCCÍOÜi X 
i f i P A G A T E Y C O I O S T E L A O b i s p o 
i i i i f i i r i i i " 
PtiBiÓDICO PÓLÍTÍCO DrDEBEKDIENTfi 
E l H E R A L D O D E M A ! > R I D es uno de los pe-
Corte05 m ' ! í l : ,1 ,0rUUte y de ,flíí8 circulacioD .1¿ la 
- E^te periódico debe ser le ído en Mta í.-ln por en m-
.os des. cu eetnt ai lauto do la opiuióu peuiusularen 
tes asuraos de (-'oh-». 
„n?i1 . to íLÍ:Í lA,>B9.DE M A D l i l D trata asuetos 
polltfifo» de Mm I . i a cou g r n exicn^iÓD. 
•t-U t I G A u O , * Obispo u. 62. 
imprenta 
i . v!53 °,^r:olcs y sábados Ucean las co .ecc lone» por 
la vía de l a m p a y se veudeu ' 
A DOS centavos el numero 
eftlVsífnCÍa Genera! e]tc:usi7a P a " •!» W ¿ » en 
I M P R E N T A " E L F Í G A R O . " 
O B I S P O 62. O B I S P O 62 . 
A L L A D O D E L P A L A I S R 0 Y A L Y F R E N T E A 
a S e c c i ó n 2 L 
f • 1050 
EMEIZáCIOlí BE JOYAS 
ORO D E L E Y , 
Guarnecidas con preciosos BRILLANTES 
esmeraldas, rubís, etc., etc. 
ANGELES m I. 9. 
Esp3cialidad en anillos macizos y 
S O L I T A R I O S D B B R I L L A I T T B S , 
desde dos hasta cuarenta centenes, 
todo barat í s imo y garantizado. 
ITota: SS C O M P R A plata y oro 
viejo, joyas nsadas, B ^ I L L J Ü . T S T T E S 
y toda clase de piedras finas, pagan-
do los mejores pi-ecios de plaza, 
NICOLAS BLA1IC0 
E L DOS D E M A Y O 
mayor L a guerra es la 
vienen la muerte, 
ó pobres tienen que curarse 
de todas las calamidades, porque tras ella 
la ruina y las enfermedades. L o s enfermos, ricos, 
y bueno es saber que la ' s curarse y e  es s er e la 
O T I C A D E S A N J O S É 
del Br. G O N Z A L E Z calle d é l a Habana n. 1 1 2 e s tá montada con un »• 
bundants surtido de toda clase de medicamentos, que allí se despachan 
con e^ajerada escrupulosidad las fórmulas facultativas y que sus pre-
c i o s e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
L o s medicamentos que prepara el Dr. G-onzález se han hecho popu-
lares porque llenan una necesidad. 
i conviene á los que padecen catarros frecuentes, á les a s m á t i c o s , á los 
qv.e sufren de la vejiga, á ios tuberculosos, á los l infáticos, á los convale, 
cientes, á los reumát icos , á los a n é m i c o s y á los que tienen la sangre 
descompuesta. 
A W G r B L B S 9 . 
•023 v au 813 
I 1 G E Í 8 Í L I 6 I 0 S A 8 
Y OBJETOS PARA EL CUTO EN EL 
O - R E I L L Y NÜM. 83. 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á teda clase de art ículos 
para el culto, teniendo un extenso 
surtido en i m á g e n e s , variando su 
altura de 25 á 80 csnti.metros con 
muy finas encarnaciones y esmera-
da escultura y entre las muchas que 
hay citaremos algunas de las m á s 
veneradas, como Ntriu Sra. del Car-
men, l í tra . Sra. del Rosario, Nues-
tra Sra. de las Mercedes, P u r í s i m a 
Concepción , N i ñ o J e s ú s . Sagrado 
Corazón de J e s ú s , Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua, 
San J o s é , San Ramón, San Vicente 
de Paul, San Agus t ín , San Francis -
co de A s í s , Santa Teresa de J e s ú s , 
Angeles de distintos t a m a ñ o s y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua bendita, cá l i ces , vinaje-
ras, candeleros, etc. etc. 
LOS PRECIOS ECONOMICOS 
ÜÉa casa para estas especiales 
Asul Danubio.-O'Eeilty 83 
T á 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
ha devuelto la salud á millares de enfermos F O R T A L E C I E N D O A L O S 
D E 3 I L B S en un espacio breve de tiempo. E i tiempe es dinero y cuan-
to m á s pronto se acuda al 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
tanto m á s pronto se ha de lograr la curación. L a 
e l u c i ó n d e A n t i p i r i n a 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
fué la primera que ee presentó eu el nisrcado, habiendo co i í ^ a d o siempre su crédito, por la pureza de 
materia prima, perfecta y agradable preparacioc y soi'ia por la seguridad de sus efecto» No hay 
medicamento como la 
e l u c i ó n d e A n t i p i s r i n a 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
P A K A C03XBATIR L A S N E U R A L G I A S 
contra la J A Q U E C A es un espec lúco >in rival. Df^Je d - s o u ' y n m i e n i » de esta preciosa sustancia, 1» 
humauidad se ha ahorrado muchas horas de dolor. 
E l tónico de las señoras es ftl eompue.oto que se üama 
C 1045 alt 2a- l l 2d l6 
D E L D O C T O l i O O N Z ^ E Z 
L a s j ó v e n e s que lo toman m e t ó d i c a m e n t e á las comidas A D Q Í ' I K R E N B U E N C O L O T J , E N G O R » 
D A N y D E J A N D E P A D E C E R V A H I D O S , * A F O R E S y T R I S T E Z A S . E l preparado del Doctof 
González que se llama C A R N E , H I E R R O "i V I N O . E S E L R E C O N S T I T U Y E N T E M A S P O D E * 
R O S O D E L A S A N G R E . 
Todos los preparados del Dr . G o n z á l e z so vende i en la 
T I C A D J 
D E L B H . G-dSrS iLLBZ 
Calle de la Habana miniero i r ^ — I l a b a i i a 
Y EN TODAS LIS DBQGÜEIMS Y BOTICAS ¿CRESITáDAS 
e e í i n M e fflilroMráhieo del i r . íkM 
Z P S ^ I D O Z C s T S . 6 7 Ü T 6 9 . 
Habípmlo snlido pura llurojM ¿1 D r . .TfUÉájro^ sjftw ol D r . IJelot e n l a d i l e c c i ó n de 
osle pí.fiU)lp( in:ionio, listciémlosc cnV^o p e k ó n Á I u i e i i t e m ^ asKiom-íi! <lo m e n f e r m o s j 
de la aplioinctóii de l i r a l a n n e i i í o l i idvolorápií o. Ccienía a d e m ^ con el I V . Tejada, y a c o -
nocido, para comparlir CPD él cu dieiios lrab¡ .¡os. C 1084 -1-21 
rmmn de mmim $mh Sr. Mh 
es ia peletería que ofrece positiva economía á las familias, 
y a la vez la casa que recibe mejor calzado lino y elegante 
construido en su propia fábrica de Cindadela. 
FIJENSE LOS PADRES DE FAMILIA en los precios del calzado de G a b r i s a s y L a 
A m e r i c a n a para niños y señoras que, fino,, flamante y de primera calidad vende á los siguientes 
precios en plata: 
P A R A N I Ñ O S . 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
21 al 20 $ 
Napoleones Cabrisas con tacón del 
27 al 32 
Napoleones negros y amarillos con 
enfía de Cabrisas 6 "La Anierica-
naw del 21 al 32 
Ninguna casa vende íí esos precios 
Polacas charol y glacé con tacón y 
de cima, de Pons Ia del 22 al 32 . 
Polonesas gl^0^ y mate con tacón 
bajo, de Pons, Ia del 22 al 32 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de charol, Pens, 




l . G O 
l . O O 
^ Napoleones de Cabrisas con tacón, 
de primera 
Napoleones Cabrisas ó L a Americana 
O concuña, negros y amarillos l " . . . 
1.10 ($} Idem ídem de 2a 
las siguientes clases todas frescas y de buena calidad. 
Zapatos glacé americanos, medio 
8 corte, con puntera de charol "Sach 
(Cincinatti) 
Zapatos idem Idem, medio corte y 
Biucher, piel de Rusia de color, 
Sach (Cincinatti) 








ha encontrado el medio de poder vender ganando menos, mu-
cho menos de un CINCO POR CIENTO, y todas cuantas 
mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia a me-
nos precio que otras peleterías. 
DE FORMAS MODERNAS. 
Botines piel Rusia de color $ 2.00 
Botines becerro virado 2.50 
Borceguíes „ „ 
Idem piel Rusia, Biucher 
Precio del calzado extra, última novedad, botines borceguíes Blutcher, botines aboto-
nados, liegros y amarillos, piel de Knsia, puntas anchas y estrechas, todos, todos A $3.50. 
Y las mil de clases y formas, imposibles de especiücar las vende extremadaineute baratas. 
Zapatos de charol última moda para Sefloras $ 1.35 
Idem ,, .. n 1.40 
PARA CABAL1ER0S , DB MUCHA DÜRACION 
Mk Zapatos piel Rusia, Biucher $ 
|& Zapatos becerro Gladstone 
> ~f\ t% Botines de becerro y lobo— 






De piel de Rusia de color idem. 1.40 
ronualidad, buena fe. A nadie engaña LA MARINA. La pe le ter ía qno 
vende m á s barato. Unica casa cou fábrica propia. -
PORTALES BE L U Z - L A M A R I N A P 1 Í F W M 
